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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
ADMINISTRACION 
ras 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta facha he nombrado Aféate del 
DIARIO DB LA MÁEINA. en Las Pozas, al 
Sr. D. Antonio A. Fernandez, con quien se 
entenderán loa Sres. sasoritorea en dicha 
localidad para cuanto ee relacione con este 
periódioo. 
Habana, 17 de octubre de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
DXL 
D I A R I O D E I iA M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B H O Y . 
Madrid. 23 de octubre, á } 
l a s ! dé la mañana \ 
X.a Gaceta publica un R e a l dsoreto, 
« z p e d l d o por el Ministerio de Ul tra-
mar, autorizando a l Gobernador 
G e n e r a l de la i s l a de Cuba para des-
t inar á obras p ú b l i c a s la suma de 
cuarenta y cinco m i l pesos. 
BerMn, 23 de octubre, á las) 
B dé la mañana, s 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital di-
oen que e l Gobernador e s p a ñ o l de 
l a s i s l a s Caro l inas l l e g ó á 7 a p cua-
tro dias á n t e s que e l buque de sue-
r r a a l e m á n , y que no t o m ó pose-
s i ó n inmediata de el las á nombre de 
E s p a ñ a , por esperar á hacerlo con 
todas las formalidades del caso. 
N O T I C I A S C O M B K C I A X . H » . 
Nueva York , octubre 22 , d l ae SU 
de la tarde. 
Oseas ospaGelas, i 
Idem mejicanas, A 9 15a55. 
Descuente papel comercial, 60 dir.» i á 
6 por 100. 
Cambios sobre Madres, «0 dpr. (t)anqBfires> 
1 $4-84^ cts. £. 
Ídem sobre París, 00 di Y . , (banqueros) á i 
Cráneos 21% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, &0 diT. (banqueri») 
á 9 6 H . 
Bonos registrados de los Estados-Cnideo, * 
per 100, i 124 ex»cnpon. 
Gentrlfagas número 10, pol. S)0, 0^. 
Begnlar A buen refino, 5 7il« A 5 OilO. 
Aidoar de miel, 4^ á 5% 
WVendidos: 7,000 sacos de azúcar. 
Idem: G00 bocoyes de Idem. 
Mieles, 19 nominal. 
Mantees (Wilcox) en tercerolas, á 0^. 
Teeineta long olear, A10^. 
Nueva'OrleatiSy octubre 22 , 
H a r i n a » ttaeea euperiores, A $(.15 cts. 
barril. 
Lóndrea, octubre 22, 
Aiflcar eeutrfTuirA, pol. 90,17. 
Idem regalar refino, 14i6 A 15. 
Censolidadou, A 100 7ilG ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 1 por 100, £ 
122 ez-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 pe»-
100. 
Plata en barras, (la onza) 47 9[16 peo. 
Liverpool , octubre 22 . 
Alootion m i d d l i n g up la tu t» , i 5% li-
bra* 
Paria, octubre 22 . 
Eeutfi, f pt rlOO, 80fr.87^ cts. es-Interá? 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a i a r t í cu lo 31 d é l a Ley de Propie-
d a d Lntelectual.) 
ílOTÍMCIONSS Dií l i i BOLSA 
s* dia 23 de octubre iie 1885. 
«KO D E 
n KSPA 
r c Abrid fi 286^ por IOÍÍ y 
jAnr i cierra de 2a¡fl^ * 28«3á 
( v*r HM» á las ú * * 
v o x t f o s r v m t A C o m . 
6 2 i í l 6 2 | pSDoro 
8 0 á ; 9 pS O oto 
ItMLta t p g iniarfea y nao da 
wccrtisacinn a n & k j . . . . . . . . . 
Uáün, iaetn 7 dc« I d e m . » . . . 
l i t an de sjmallúads» 
BlUotM hipotecavioa 
Bokoa del I'caoru de Paerto-
Bloo., 
fflOBMdal AyaaUmlf in to , . . . . 
A o o i o x a » . 
itítdiúo SapAüol <Lé U I d U de 
Oab» l'«r &l p g P oro 
ÜABOO l udus t r l» ! 
Banco y Gompttfiia de A l m * -
ovnoa de BegU y dol Cc-
o£p* lUa de A.lraaosnos de 
depósito de Santa Ofttalina. 
Banco Aerícola — 
O^Ja de Ahorros, Deacnontoa 
y DopOsltos de U Habana.. 
(Mdlto Torrtóorlcl Hipoteca-
rlo da la l i l a de Ouba 
Smpresa de ITomouto y Nare-
oaolon del 8nT>.._..— 
Primara OompaMa de Vapo-
ree de la Babia 
Oompnfiia de Almaoenea de 
Haceudadoit 
Compañía de AJiaaoenee de 
UepOeito da la Habana 
UompulllaBepaCola do Aiam-' 
bvado do i 'ns MMn.... 
Oomv«Kta Oabaua de Alaoi -
brado do <.««<-.-..-— 
UompaCia XapaCola de A l u m -
brado de ^f«o ds SSfttau 
• a e r a OompaSia de Qaa de 
la Habana 
üompa^la de Uamlcoi de Hie-
rro de la Habana 
üempaCia do Oamlnoa de Hie-
rro de Mataaiea á líaba.uüii. 
Oompafita de Caminos de Hie-
rro da" Uárdanau y ¿Ttioa-o.. 14 i 15 pS oro. 
UompaQU de Oanilnoa de Hie-
rro de Olenfnogca á Vl'.la-
UempaBla de Oamlnoa de Hie-
rro daSagua la Orando.... »». . .»«««« 
Oonpafiia de Oamlnot de Hie-
rro de Oaibarlea a HanoU-
Spirltiu •—.<.••«• 
OompatUa del Ferrocarril del 
Ootnpafiia de üamiucs do Hie-
rro de la Bahia de la Haua-
u i M a t a n s a s - — . . 
Gerapaflia dqj yevrooarrll Ur -
bano 80 4 29 pg D oro 
Verrocarrll del Cobra 
rerrooarrll da O u b a . . . . . . . . — 
Bailneria de Oardeaaa... — . . — 
o v i i O A O i o u s a . 
Ual OrédUo r e n i t o r l a l Hipo-
tecarlo de la laln de Cuba n 
OMulas blpoteoariaa al S pg 
Interés annal 
Idem do los Almacenes de San-
ta Oatallna OOB ol B pg In-




á U P 
77» B 
$35,250 Benta de annalidadea, á G?J pg D. oro O. 
09 accianea dal Banco del Comnrolo, al üO ng D. oro O. 
10 Matonea del Banco Español, al 1 pg P. oro O. 
M acciones del Banco del Comercio, & 29 p g D. oro, i 
pedir hasta fln de noviembre. 
SO acciones del mismo Banco, & 28 p g D. oro, & pe-
dir hasta fin de noviembre. 
08 acciones de dicho Banco, al 30} p g D. oro C. 
18 acciones del Banco JEapanol, a la par oro C. 
SO acciones del Perrooarril Urbano, a 30 p g D. oro O. 
10 acciones del Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro, á 
U pg P. oro, C. 
• M O R E S C O R R B D O R B 8 N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Rolnlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Mannel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darlo Gonzalos del Valle. 
M Castor Llama y Amaine. 
Bernardina Ramos. 
. . Andrés Lópes Hufloi. 
. . Emilio Lópei Masón. 
i . Podro MatUla. 
M MljrnelBooa. 
n Antonio Floree Estrada. 
— Vadarloo Or««pa r B«iu)«. 
DKPKfroiBNTKS AUXILIASES. 
D . Delmiro Vleyüa, D. Pedro ArtidieUo, D. Eloy Be-
Utay y Pino, D. Salvador Fernám-e/,, D . Joaquín Pun-
íenet y D. Andrés Zayaa Ayostaráu. 
XTOCA.—Los demás señores Corredores notarios que 
tnbajan en frutea y cambios, están también autorlu-
i f t P « n operar «a l» lupradloha Bolsa, 
C O T I Z A C I O N E S 
COXaBOIO 
Í S P A Ñ A . 
N O L A X E B R A 
n u s o i A 
..SM A H IA 
í ' t A i i J-rt-UNIDOa 
D B C O R H E D O R B S . 
CAOIBIOS. 
M d r r . 
i f t S i p g P . s .p.f .yc 
19 á 19» p g P 
p g P. 60 di r . 
p g P. 8 drr. 
5»* i S i p S P - M d p r . 
" " i 
^ «i ¿ 8} 
^9 A91 ; P. so drr. 
¡P. 3d (T. 
' 12} i 18 ra. oro arroba. 
í 6 pg hta. 2 m<«ea, 7 pg 
• ' ^ Ttt u S M-1 * V T I L , \ hta. 3, 8 pgbta . A y D 
' nS lita. II. oro y Otas 
a U R G A O O MACIONAJU 
AZOOABBB. 
illancos, irenos de Derosne y i 
BiUieux, balo á ro tu l a r . . . . ' 
Idem, Idom, Idem, Idem buenoá í 4 , J . „ . - ~ . K . 
superior í18* * W n - oro *m,b,u 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. \ 16| á 16 ra. oro arroba. 
''ogucho, inferior á regular, nd-
mei -ogá9 (T. H.) ¿ im. . 
Idem bueno á superior, número í « d . - „ » , . 
10 á 11, I d e m - L. J 6 á ÍJ re. oro arroba. 
Quebrado Inferior á regular, í i . , ^ ni „_„ . _ _ - v . 
número 1 2 á U , I d e m . . : . . . . . i U ^ H oro arroba, 
.dom bueno, número 15 á 16id. >8| á 9 ra. 
'dem superior, núm? 17 á 18 Id. 
•»w florata. a i t i i ^ r n i a * 10 M. 
oro arroba. 
9i  13 . oro arroba 
IUBRCABO E X T R A N J E R O . 
OEHTlllPUOAB DK GUABAFO. 
arisMlon M & 97. De 6 4 7 ra. oro ar.. según en-
vase y número 
AZUÜAB DB MIKL. 
i'Aiarizaolon 86 £ 99 De 4 | á 5} ra. oro arroba, aegriB 
^vaso y número. 
No hay. AZU0AB H ABO ABASO. 
OOMOBNTUADO. 
No hay. 
SXflORBS OORRUDOREm DB S E M A N A . 
DB C A M B I O S . - D . Jnaé Díaz Albert lnl . 
DE FBUTOS.—D. Ramón Ju l lá y D . Jaoobo Pat-
teraon. 
K« copla.—Habana 23 da octubre de 1886.—El 8in-
D E O F I C I O . 
Administraolon de oontribuoiones y ren-
tas de la Provincia de la Habana. 
ESTADO DK C A J A . 
Oro. Piala. B . Banco. 
Existencia anterior 4.826 39 
í P o r presutV 1.172 22 
hoy. ^ 




1.141 Total 6.148 61 i . m 21 
Pagado hoy 2.549 20 153 60 
Existencia que resulta.. 3.699 41 8.744 71 1.141 89 
Habana 17 de Octubre de 1885. 
Ley de Eajalolamleato Civil. 
BBKOBMADA P A B \ LA8I8LAI D3 CUBA T PUBRTO RlC3. 
L I B R O P R I M E R O . 
DIS^OSI JIONEa COMBJÍBS X H JUBIBOIOCIOSOONrEXCIOíA 
V X L A V O L U N T A R I A . 
( OtrMnúa.) 
8EC:I:N CUARTA. 
De loa recursos de qu(\ja contra laa Autoridades adcl -
nistrailvas. 
A r t . 110. Los Gobernadores generales de laa lalas de 
Cuba y Puerto-Kioo ann las únicas Autoridades que 
podrán suscitar en nombre etn la Ad» inistranion oom 
peteaciaa poaltivas ó negativas á los Juzgado» y Tr ibu-
nales, por exceso de atrlouf iones en el ca o de que estos 
invadan las que correspondan al érden administrativo. 
A r t 117. L i s competencias positivas 6 negativas que 
la AdmlnUtraolon suscitare 6, ,OB Jueces y Tribunales 
se suatancidrán y decidirán en la forma establecida por 
laa loyes y reglamentos qnn la determinen. 
A r t . 118 Los Jueces y Tribunales no podrán susci-
tar oueationea de competencia á las Autorld-ides del ér-
den adminUtrativo, 
Sin embargo, podrán sostener la Jurisdicción y atribu-
ciones qne la Constituolon y las le¿ es les confieren, re. 
clamando contra las invaaionea de dichas Autoridades 
por medio de recursos de queja, que elevarán al Gobier-
no 
Art , 119. Podrán promoverse los (xpedientos de re-
carao de qufja: 
1? A iuHtancla de parta agraviada. 
2? Ka virtud de excitación del Ministerioiljcal. 
3? De oflulo. 
A r t . 120. Sólo las Salas de gobierno de las Audiencias 
/ la do! Tribunal Supremo podrán recurrir en queja al 
Gitbieruo oc ntra las invasiones de la Administración en 
Us atribuoioneitjadloiales. 
A r t . 121 líos Jncgidos muaiclpales y los de primera 
instancia, cuando sean Invadidas sus atribuciones por 
Autoridades del órden administrativo, lo pondrán en co-
no tinrento de la Sala de gobierno de la Audiencia, para 
que órita pueda formular el recurso de queja, si lo estima 
p r rédente. 
A l efecto, los Juzgados muciiipaies remitirán á los de 
primera inatauola de su partido los expedientes en que 
consten los hachos relativos al exceso de atribuciones 
cometido por los agentes del érden administrativo, y 1 s 
-icgundoalos pasarán o?n su informe á la Audiencia res-
peút'.VJ, 
Cuando los expeoientes nacieren en los .Tuzgadoa de 
primera instancia, serán remitidos directamente á la 
Audiencia. 
Si so foraiaian en h\<t S.<ilaa de Juat'cia de las Audien-
cias é del Tribunal Supremo, se pesarán despaes de 
inatruldoa á U respectiva Sila de gobierno. 
Art . 122 Las Salas de gobierno de las Audiencias, 
rcolbidos qne sean loa (xpruicn eaá que as reiiere el ar-
ttutilo qr.e aKU'úade, Oeu vista da los qun ante ellas ae 
h t 'án comenzado é inatruido, y la del Tribunal Snpre-
en su C3RO io< pasarán ai Ministerio llscal para que 
oon toda prt i r i.» emita en dictámen. 
A r t 121. F a vista del dictd man fiscal v completando 
el expedienta ai fuere nuceaario, resolverán las Salas de 
gobierno de laa Audiencias, ó la del Tribunal Supremo 
en au oauo, ni dobe é no elevaran el roenrao de queja. 
Cuando acordaren que debe eleyaras, lo batán en una 
exposición fundada, á no ser que aceptaren el dictámen 
fiscal sin «diolon alguna. 
A r t . 124 Gobirr. o resolverá estos conflictos en la 
forma que determinen la* loyea y reglamentos. 
T I T U L O I I I . 
D« lo* nMun/oí í í Juena en reconocer. 
Art . IJ5. Procederá el recurso de fuerza en conocer, 
ouaudo un Juez éTr ibuna l eclesiástico conozca 6 pre-
tenda coaooer de unaoanaa profana no sujeta á au ju i l a -
diojlon, él levar á ejecución la sentencia que hubiere 
pronunciado en negocio de su competencia, procediendo 
por embarga y venta de bienes, aln impetrar el auxilio 
de lajurisaiculon ordlaatia. 
A r t . 120. L i s Audiencias de Coba y de Puerto-Rico 
oonoaerán de loa iccuraos de fuerza qua ae interpongan 
contra loa Tribunatea eolesláatiooa de sus distritos les-
pect.lvos. 
Contra las reaolnoioaes do la Audlsnoia no se dará u l -
terior recurso. 
A r t . 127. Podrán promover »1 recurso de fuerza en 
conocer: 
1? Loa que se oonaidernn agfAvladoa por la uanrpa-
cton do atribuciones hecha por nu Juez é Tribunal ecle-
siástico 
29 Loa Fiscales de las Audiencias por ai é á exalta-
ción dol Fiscal del Tribunal Bapremo. 
Ar t . 12H. Loa Fiaoalea mnnloipalea, loa Promotores 
flacalos. los Jueces y les Tribunales de la Jurisdicción 
ordinaria, no podrán promover directamonte recursos 
de fuerza en conocer. 
Cuando supieren que alguna Autoridad Judicial ecle-
aUhtlca ae haya entrometido á entender en negocios 
ajenos á an Jurisdicción, se dirigirán á los Flacales de 
laa Audiencias é al dol Supremo, aegun sus atribucio-
nes respectivas, dándoles las noticias y datos que t u -
vieren para que promu.van el recurto, ai lo estimaren 
procedente. 
A r t . 129. Los que considerándose agraviados por nn 
JHM é Tribunal eclesiástico qniaieren promover el re-
curso de fuerza en conocer, lo propondrán en los térmi-
nos que preaorlbe esta ley. 
A r t . 130. £1 Minietaiio fiaool promoverá el recurso 
direotam^nto v sin preparación alguna. 
A i t 131. El agraviado preparar! el recurao ante ol 
Juez é Tribunal euUaláatico, aoli itando, en petición 
Armad >, que se repare del t onocimiento del negocio y 
remita los autos é laa diligucciaa practicadas al Taoz 
úompitente, prutaatando, si no lo hiciere, impo rar la 
R HU proreocion contra la fuerza. 
A r t . 132 Cuando el Juez é Tribnnal eclealáfctlco de-
negaro la protenalon henba con arreglo al articulo ante-
rior, podrá el agraviado pedir teatlroonio de la provi-
dencia denegatoria, y obtenido, se tendrá el recurso por 
preparado 
Art . 133. En el rano do quo el Juca ó Tribunal ecle-
siástico d»negare dicho testimcnio 6 no diere providen-
cia separándose <lol conoülmieuto del negocio, podrá el 
agraviado recurrir en queja í. la Audiencia en cuyo tu-
rntorio qjerci-ro uqiiHl su Jnrlsdiccion, en conformidad 
á lo eatableciilo nn esta ley. 
Ar t . 134. El Tribanal ante quien se lutsrpnsiere la 
qneja. si fuorj compo'oute para conocer el recurso, or-
denará al .1 o f/ 6 Tribunal eclesiástico que facilite el 
testimonio ai recurrente en el término de tercero dia 
dead* nquel en que reciba la Real provisión que al efec-
to se le dirija. 
Ar t . i : ; - . . Cuando el Juez ó Tribunal ealesláatleo no 
numpliere con lo ordenado en la provleion do quo trata 
ol articulo anterior, aelo dirigirá segunda Real provi-
sión, conminindole con la pena establecida para este 
coso en ol Céiiígo penal. 
A r t . l io Sí no obedeciere á la segunda Raal provi-
sión, el Tribunal que conozca del reaurao mandará al 
Ji iez de primera Instancia del partido en cuya Jurisdio-
oion residiere el Juez é Tribunal eclesiástico que recoja 
loa autoa y ae loa remita, y que proceda desdo luego á la 
fomiaclou de la causa criminal corrospondiente. 
En este cuso el recurso de fuerza quedará preparado 
oon la remesa de los autos. 
Art . 137. rrasentado ante el Tribunal á quien corres-
Somla oorocerdel recurao el testimonio de la denegación ecretada por el Juez é Tribunal ecloalástioo, é l n t e r -
pueato el recurso directamente por el Ministerio flaral, 
ss dictará anta admitiéndolo é deolarando no haber l u 
gar á admitirlo. 
A r t . 138. E l Tribunal deolará la admisión cuando 
haya motives qna induzcan á estimar que el Jaez é T t l 
baual eoloaiástioo ha salido de los limites de sus atribu 
oiones y competencia. 
En otro caso oo declarará no haber lugar á la admisión 
del recurso. 
A r t . 139. En la misma providencia en que el Triba-
nal admita el recurso mandará, por medio de una Real 
Srovision, que el Juez é Tribunal eoleaiástico, dentro el tercero dia. remita los autos, á no ser que ya estu 
vieren en el Tribunal por oonseonenda de lo ordenado 
en el art. 136. 
A r t . 140. En la Real provisión que se despache en 
oonformiaad oon lo establecido en el articulo anterior 
•s encargará al Juez ó Tribanal eolesiástioo que haga 
emnlazará las partes para que comparezcan uentrode 
10 dias improrrogables, ai quieren ante el Tribunal que 
conozca del recurso, á hacer nao de su derecho. 
A r t . 141. Cuando comparecieren loa citados en vir-
tud de lo dispuesto en el articulo anterior, serán porte 
en el recurao. Si no lo hicieren, se sustanciará éste sin 
•u concurrencia, parándoles porjalolo del mismo modo 
que si estuvieren presentes. 
A r t . 142. Los Jueces y Tribunales eclesiásticos po-
drán citar á sus respectivos Fiscales para qne oompa-
rescan como partes ante la Jurisdicción ordit>aria. 
Este mismo carácter tendrán los Jueces y Tribunales 
eoleaiáat'O^s, cuando ae presenten en el recurso para 
sostener sus actos y su competencia. 
A r t . 113. Guando no remitiere el Jaez é Tribunal 
eolesiástioo los autos qae le reclamen, ae observará lo 
qne se ordena en el art. 136. 
A r t . 144. En el oaao de qne el Juez de primera ins-
tancia, cumpliendo con lo que previene el art. 136, reme-
sare loa autos al Tribunal, mandará notificar la provi-
dencia en qne lo ordene á loa qu» sean parte en ellos, 
emplazándoles á los efectos que establece el art. 140. 
A r t . 146. Remitidos los autos por el Juez de primera 
Instancia oon arréelo á lo preceptuado en los artioulos 
interiore», se tendrá por admitido el recurao por el he-
cho do entrar los autos en el Tribunal á cuyo oonool-
mtento oorresprnde. 
A r t . UP K i to lo caso, recibidos los autos de la 
Audiencia, se sustanolará el recurso en la fjrma esta-
blecida en esta ley respecto A las apelaolonos de los i n - f 
•Weníw. 
A r t . 147. E l ministerio fiscal ser! también parte en 
les recursos que no haya promovido, y en todo caso 
concurrirá á la vista. 
A r t . 148. E l Tribnnal dictará auto, dentro de los 
ocho dias siguientes al dé la viato, limitándose á las de-
olaraoienes que siguen: 
1? No haber lugar al recurso, condenando en costas 
al qne lo hubiere interpuesto y mandado devolver los 
autos al Juez é Tribanal eolesiástioo para su continua 
cinn, oon arreglo á derecho. 
No se podrá imponer dicha condena do costas al H l 
nieterio fiscal en uingan osso. 
2'.t Declarar que el Juez ó Tribanal eolesiástioo haoo 
faerza en conocer, y ordenar que levante las censaras ai 
las hubiere impuesto. 
So podrá en este caso Imponer las costas al Juez ó 
Tribunal ecleaiáatloo, cuando hubiere por su parte ta-
meridad notoria en atribuirse facultades 6 oompetancia 
que no tsoga. 
Esta providencia se comunicará al Juez é Tribunal 
eclesiástico por medio de ofioio. 
A r t . 149. D ) todo auto en que se declare quo un Juez 
é Tribanal enleaiáatlco hace fueiza en conocer so dará 
cuenta al Gobierno, acompañando copla del mismo auto. 
A r t . 150. Cuando se declare no haber lugar al recur-
so se devolvsrán ios autos al Jaez 6 Tribunal eclesiás-
tico, con la cert.floacion oorreapondient j , para que pue-
da continuarlos coa arreglo á derecho. 
A r t . 151. Hecha la devolución de los autos, se tasa-
rán y regularán las costas y se procederá por la A u -
diencia á disponer lo que cotresponda para hacerlas 
efectivas, empleando para ello la via de apremio. 
A r t 152. Si se declarase qae el Jaez ó Tribanal ecle-
siástico hace faerza, se remitirán los autos al Juez 
competente, oon citación de las partes que ae hay an per-
sonado en el Tribanal, y se dará noticia al eclesiástico 
por medio de i Hoio. 
T I T U L O I V 
De las acumulacir.ne*. 
SBCCIOS PRIMERA. 
Dd la acumulación d¿ acciones. 
A t t . 163. E l actor podrá acumu'ar en su demanda 
cuantas acciones le oompettn contra el demandado, 
aunque procedan de difarentas títulos, siempre que 
aquedas no sean incompatibles entre ai. 
A r r . 154. S irá incompatible el ejercicio simultáneo 
de das é más acciones en un mismo Jalólo, y no podrán 
par tanto acumularse: 
1? Cuando se excluyan mútuamente, é sean contra-
rias entre s i , de suerte que la elección de la una impida 
ó haga inefliaz el ejercióte de la otra. 
2* Cuando el Juez que deba canecer de la acoion 
principal sea incompetente por razón de la materia é de 
la cuantía litigiosa, para conocer de la acumulada. 
3? Cuando oon arreglo á la ley deban ventilarse y 
detidirse las acciones en Juicios de diferente natara-
leza, 
A r t . 155. Las acciones qne por razón de la cuantía 
de la cosa litigiosa deban ejrrcitarse en Juicio verbal 
podrán acumularae á las de mayor ó menor cuantía. 
En estos casos se determinará la competencia del 
Juez y la ciase del Jaioio declarativo que haya de se-
guirse por el valor acumulado de todo lo qne sea objeto 
de la demanda. 
A i t . 156. l'o I rán acumularse y ejercitarse s imul t í -
neamenta las acciones que uno tenga contra varios i n -
dividuos, ó varios oontra uno, tiampre que nazcan de 
un mUmo titulo 6 se fanden en una misma causado 
pedir. 
A i t . 157. No se permitirá la acumulación de accio-
nes después de contestada la demanda, quedando á sal-
vo el derecho del actor para ejercitarlo en el Juicio oo-
rreapondients. 
A r t 158. Si ántes de la contestación se ampliase la 
demanda para acumular nuevas acciones á las ya ejer-
oitvlas, el tórmiLO para contestar ae contará de nuevo 
desde el traslado dal escrito de ampliación. 
A r t . 159 La acumulación de acciones, cuando se 
proceda y ae utHce por el actor, produoirá el efeoto de 
discutirse tndaa en un mismo Jaioio y rasolverse en una 
sola sentencia. 
(Se continuará,) 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
E l dia 23 del actual y subseouentes, si necesario f ae-
ran, por disposición del Exorno é limo. Sr. Comandante 
General de eate Apoatadero, tendrán lugar en esta Co-
mandancia General los exámenes para optar á las dife-
rentes clases de piloto» de la Marina mercante, oon 
arreglo á lo diapuesto en el art. 12 del Reglamento de 1? 
de enero último. 
Las instancias deberán ser presentadas por los inte-
resados acompañadas de los documentos correspondien-
tes hasta el dia 23 del actual. 
Habana. 15 de octubre de 1885.—El Jtfo del Negocia-
do, Juan B.S' llosso. 3-16 
Guardia Civil de la Isla de Cnba. 
C O M A N D A N C I A DE L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
HABANA.—ANDNÍ3IO. 
Debiendo verificarse la venta por desecho de 48 man-
taras dragonas y 8 mejioanas qae resultan sobrantes á 
eata Comandancia, el di» 30 del comento, aa haoe pú-
blico por medio de este anuncio pora que loa señores 
qne deseen tomar parte en la subasta se presenten en 
esta casa-cuartel Belascoain 50, el citado dia y hora de 
las ocho de la mafianf) con el objeto indicado. 
Habana 18 do ootubre de 1835 —El primer Jefe, Fabio 
Hernández. 3-20 
CASA GENERALTE ENAJENADOS 
I S L A D E C U B A . 
Junta Económica.—Sdoretaría, 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral por ¡ cnerdo de 7 del corriente, que se sabneten los 
Caeros de resas existentes en este Aallp. qne aorán unos 
doscientos aproximadamente, asi como kc que produz-
can las que se sacrifiquen durante el actual ejercicio 
económico, la Junta de esta Casa por resolución de la 
fecha, acordé convocar á licitación pública para el dia 
27 del a j nal, á las nueve de su mañana, hora en la que 
se celebraiá el acto. 
Los precios l imite . de los cueros son: 
Cueros d» U clase.— $ 10 Billetes. 
Idem do 2» id — - 6 " 
I d e m d u 3 M d . ~ i . 2 
Las demás condiciones á que deberán ajustarse los 
lioltadores, estSn de manifiesto en la Socretoiia dol 
Excmo. Gobierno General, y en la do esta Junta Eco-
nómloa. 
Lo quo por el término ds quince días se publica para 
general conocimiento. 
Ferro, Octubre 12 de 1885.—El Vocal Secretarlo, Faus 
fino fkmel df RnmaelU. d i . 1190 1S-1SO 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
No hubo. 
D B S P A C H A D O S D B C A B O T A J K . 
No hubo. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, RioyCp. 
Canarias boa. esp. Gran Canarias, cap. Arooent: 
por E . Martínez. 
Montevideo y Buenos Aires boa. osp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: por N . Gelats y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y Laa Palmas boa. esp. Ver-
de d. cap. Soavilla: por Antonio Serpa-
——Vigo y Barcelona berg. español Elena, cap. Artigas: 
por AJberti, Carbó y Op. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva Amalia, cap. Saavedra- por Galban Rio 
y Op. 
Montevideo borg. esp. Elvira, cap. Suat: por J . Bal-
oella y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Veraoruz: cap. R l -
Jner; por M. Calvo y Cp. lelaware (B. W.) b«rg. amor: Josephlne, cap. Pe-
rry: por Francky, hijos y Op. 
Sevilla boa. esp. Maria Antonia, cap. Miñón: por L. 
Raíz y Cp. 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pajol: por A l 
berto, Carbé y Cp. 
Boston berg. amor. Je sala Me. Gregor, cap. A n 
drews: por Hidalgo y Cp. 
H I D A L G O y C / 
Obrapía 25a 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6 corta y larga 
Vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Léndres, Par ís , 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tar tos de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos do Eápaña y sus pertenencias. 
I. n. 18 1 E 
áBáNPEE0.~0BISP9 2 1 . | 
§ HABANA. | 
J G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
£5 ' j i y larga vista sobre todas las prlnoipales pía-
m «as y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - b * 
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T O M A S , P*' 
islas Baleareí í p> 
B U Q U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
Par» Nueva York vap. amor. Newport, cap. Cúrtis: por 
Hidalgo y Cp : oon 4.000 sacos azúcar; 1,555 tercios 
tabaco: 1.846,900 tabacos torcidos; «OO cajetillas c i -
garros; 1,507 kilos picadura; $5,000 en metálico y 
efectos. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap, We*-
therford: por Someillan é hijo: con 271 tercios tabaoo 
y efectos. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Nueva York vapor amer. City of México, capi-
tán Burley: por Hidalgo y Cp. 
Veracraz vap. esp. Baldomcro Iglesias, cap. Gar 
doni por M . Calvo y Cp. 
Delaware (B. "W.) boa. amer. Habana, cap. Rice! por 
J . Conill é hijo. 
EXTRACTO DB L A OARS3A DE BiPQUEe 
DESPACHADO*!. 
Azúcar sacos — . . — 
Tabaco tercios. .-^<. 
Tabacos torcidos.... 
Digarros oajetillas.-








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A Ü i D 3 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes....— 
Azúoar c a l a s — 
Azúcar saooB — . . . . 
Idem b a r r i l e s . — . . . » 
















LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas él 23 de octubre de 1885. 
200 sacos harina espafiola $10 ano. 
20 cejas latas mantequilla Asturias. $24 qtl . 
75 tercerolas manteca L e ó n . . . . . . . . . 812 qt l . 
12 bocoyes latas manteca $13} id . 
12 id . 1 id . Idem $14 qt l . 
5 Id. i id . Idem ÍWJ qt l . 
200 coates cebollas $1 qt l . 
108il0 vino mistela $6^ uno. 
100{t) vino seco $6 uno. 
T B I B D N A I i E S . 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habanit.—Comisión Fiscal —DON JOAQUÍN GOMBZ 
DK BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina y capitanía de 
eate puerto y Fiscal en Comisicn de la misma. 
Por el p resenc i to para que comparezca en cata fia 
calía en el término de quince dias á contar de esta fa-
cha, el individuo J o i é Allegue Lépex, hijo da Pedro y 
Manuela, rabo de mar de 2f clase que fué de la Armada 
é inscripto en la provincia del Ferrol, el cual soüoitó 
del Excmo é l imo. Sr Comandante General del Apoa-
tadero ae le proveyeae de un duplicado de au cédula de 
inaoripsion por haberla perdido i cansa del incendio del 
vivero ''Domingo de Ramos." 
Habana 17 de octubre de 18?5.—Joaquín Qómez .de 
Barreda. 3-21 
Comandancia militan d« marina de la provincia de la 
Ho6<in«,—Comisión Fiacal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, tomento de n^vio do la Armada, ayu 
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía de 
eate Puerto y flacal en comiaion de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á la persona 
qn» háblese encontrado nna cartera el dia 12 de Setiem-
bre, conteniendo laa cédulas ds vecindad é inscripción 
expedidas á Guillermo Coll y Bosch y á Bartolomé 
Bosch y Coll y la liomMa absoluta del Servicio de Do-
mingo de la Cruz, natural de Manila y dada en eate 
Apostadero, loa dos primeros pertenecientes á la ins-
orlpoion de Mallorca, y el último á la de Matanzas, se 
presente á entregar dichos documentos en esta Fiscalía; 
en el concepto ds que si no lo verifica en un plazo de 
treinta dias. á contar ds eata fecha, loa preoitadoa do-
cumentoa quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 8 de Ootubre do 1885.—Joaguin Oómet de Ba-
rreda. 3-11 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habano.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina, 
ayudanta y fiscal en comiaion de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y tér-
mino de quince dias, cito, llamo y emplazo á los indivi-
duos que fueron de la dotación del vapor español Altiva, 
fogonero Francisco Ros Pascual y palero José María 
Caridad y Eiroa, conocido por Cartagena, para que se 
presenten en esta Fiscalía á evacuar un acto de Justicia. 
Habana 12 de ootubre de 1885.—El Flacal, Manuel 
QoníáUu. 11-14 
DON JOSÉ CANALES DK LA CASA, ayudante militar do ma-
rina de eate Distrito y Fieoal de causas del miamo 
Dispuesto por el Excmo. é litmo. Sr. Comandante Ge-
neral de cate Apostadero, se saque á remate á pública 
auhuata un bote do la propiedad de D. Salvador Copdo-
bon, de las dimensiones siguientes: seis metros de eslo-
ra, setenta centímetros de puntal y un metro setenta 
centímetros do manga, el cual fe encuentra depositado 
en ol carenero ds D, Franciaco Sorrá, situado en la en-
senada de Marimelena de esta población y tasado en la 
sama de ocho pesos cincuenta centavos oro, ae hace pú-
blica por medio del presenta, á fia de que la* pareónos 
que deseen hacer proposdoiones, ocurran á eata A yudou-
tia, sita oalie de San José númiro tres, en el término de 
treinta dias, & contar desde la fecha, en la inteligencia 
que no se admitirá ninguna de aquellas qne no cubra el 
precio íntegro de au avaluó. Y para sa publicación en 
el periódioo DIARIO DE LA MARINA, falce extender el 
presenta en Regla á primero de Octubre de lí)8 >.—Jvaé 
Canales —Ante mí, JOHA Enseñnt. 3-3 
D}N ALEJANDRO LAUREL T no RÍQUIVZ, Juez de pr i -
mera instancia en propiedad del aist i i lo de Monae-
rraie de eata capital. 
Por el presante ao hace eabnr al público qne á ronse-
cneno'.a del Jato o ordinario promovido por D. Manuel 
Rayes y Baovidt.z, contra la sociedad de Jado, Saraaua 
y Compañía, aobra pago de pesos y en «l que sa trata 
del oumpiimientode la sentencia se ha dispuesto la ven-
ta en pública subasta por veinte dias del ingeni-) "San 
Miguel de Sotoiongo" (a) "Jiquiabo," embargado á la 
HDüiedad deudora y que se baila situado on esta provin-
cia, partido Judicial ae Jaruoc¡ barrio de San Miguel, 
con una extensión de cuarenta y seis caballerías de tie-
rra, lindando al Norte con el Ingenio "Maiana," potrero 
"Cármun" y aitiería de "Santa Ana," al Sur oon los i n -
genioa demolidos "Galafate" y "San Joaquín," al Eate 
oon el nombrado "Josus María" (a) "Garro" y parte del 
ingonio "Majana" y por el Oeste con el otro ingenio de-
molido "Trinidad," del Conde de Pelialver y el referido 
ingenio ' San iToaquiu," cuya finca ha sitio tasada con 
sus fábricas, aguadas, campo de calía, dotación de ani-
males y material de trasporte y aperos, en la cantidad 
de ciento ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
cincuenta y dos centavos oro, aefialándoao para au re-
mate el dia dios y ocho del entrante mea de noviembre 
á las'doce en laa puertas da este Juzgado, sito en la ca-
lle de Tonlonte-ReyJ número 4, á donde podrán ocu-
rr i r los que deseen haner proporielones; alvir t iéndoae 
que no ae admitirán las qne no cubran las dos terceras 
f iarles del avalúo.—Habana, octubre 10 de 1885.—Ale-andro Lanrel —Por su mandado, José M " Eapinosa. 
1.̂ 050 8-23 
PUBRTO D E Í.A HABANA 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
Hasta launa no hubo. 
S A L I D AB. 
Dia 22: 
Para Nueva York vap. amer. Newport, cap. Cúrtis. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochian, cap. Wea-
thorford. 
Dia 23: 
Para Nueva York Yoikboa. amer. Antonia Sala, cap. 
MitcheU. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 17 d i ocluiré de 1885. 
C I R C U L A R D E T E L L A D O , G I B E R G A Y O? 
Aplicare».—Los arribos de esto fruto en los cuatro 
puertos en el curso de la semana que hoy finaliza, mon-
tan á 3 683 bocoyes, 60 c. y 119,978 sacos, equivalentes á 
10,777 toneladas, ó sean 4,240 toneladas ménos que la se-
mana anterior, entre las cuales figuran 6,3*4 toneladas 
importadas direstainente por cuenta de rolinadorpa. 
Las existencias en manos de importadores en 14 del 
corriente, ascendían á 68.500 bocoyes, 15,030 cajas y 
862;628 sacos, igual á 99,657 toneladas, quedando en 
poder de los refinadores de Nueva York y Boston exis-
tencias equivalentes á 2^.071 toneladas, ó sean 2 552 
toneladas ménos que la semana pasada, en Junto 123.1 ¿S 
toneiocas, o sean 6,358 toneladas ménos que la ú i -
lima semana, oontra 153 41C toneladas en la misma 
época del afio anterior * En las actuales existencias se 
nota un aumento de 197329 toneladas desde el 19 de enero 
y una reduooion de 112,116 toneladas del punto más alto 
en todo el oon iente alio. 
Las operaciones llevadas & cabo en el transcurro del 
periodo que resecamos, saman 3,235 bocoyes, 320 terce-
rolas y 39,124 sacos. £1 mercado cierra algo inseguro, 
á las siguientes cotizaciones: 
Centrif agas 96 á 6 | c. 
Maacabadoa regular á buen coman refino89 á 6 7\1(¡ c. 
Azúoar de miel número 7, 87, 5 c. 
Desde la semana anterior vienen los refinadores l i m i -
tando sus compras, ycooiq lo que cocinan alean s a lo del 
abo anterior, de aquí que sus existencias s»8n boy tan 
ivduuidaa, que algunoa calculan no llegan á 10 000 tone-
ladas. Esto y la firmeza de ios vendedores, hacían creer, 
con fundamento, que laa operaciones en esta semana 
serian de importancia, no sélo alcanzando precios llenos, 
si no qne se repondría el I1I6 c. cedido en la anterior. 
Los cables de Léndres avisando continua baja y do-
ssos de vender per parte de ios remolacheros, que ofre-
oen desdo el Continonte reatos de la zafra anterior á 15 
saco costo y flato para New York, han paralizado el 
movimiento favorable que se esperaba aquí, oontribu-
yeudo también á elfo la pscgsa demanda qué obtiene el 
refino, cuyos precios, además, no guardan relac en equi?. 
tativa oon los de los azúcares crudos. La situación de 
este mercado es, paos, bastante insegura y depende ex 
elusivamente de la de Léndres, que si esto mejora, 
causas favorables de sobra existen aquí para que los 
precios se sostengan y aun suban algo más. 
E l déficit en la remolacha es, una vez más, confirmado 
por Mr. Llcht, que calcula que el rendimiento Europeo 
no pasará de 2.070,000 toneladas y probablemente mé 
nos, en vista de qne el tiempo no ha favorecido últ ima-
mente la raiz citada. De las Antillas Inglesas avisan 
que la caña está seriamente peijad'cada por faltado 
lluvias. La zafra de la Luiaiana, cuyos primerea azú-
cares llegaron & New Orieans el 8 del actual, y polari-
zaron 96|4 se ciós alcanzará este año á 200,000 bocoyes 
oontra 170,431 bocoyes el pasado. 
A costo y flete nada se ha hecho, paos los tenedores 
siguen firmes pretendiendo 3} o. por oentrlfagas base 
96?, que los refinadores no t s t á a dispuestos á pagar 
aobualmente. 
Hoy abrió el mercado por refino con regalar deman-
da, pidiendo algunos refinadores 6 69 por granulado; 
pero crcécnoa que se puedo comprar á 6& 0. 
El cable de Léndres avisa ho j aquel mercado muy 
flojo con baja en los precios. Centrifugas 96? á 17 s 
regular refino, 14 s. q. d. y remolacha á 14 s 71 d., 
nean 3 d. ménos que la semana anterior por azúcar de 
calía y 7¿ d. por el de remolacha. 




Los 13. Unidos. 
O B I S P O a i . 
OUJBA 43, 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 1154 156-60 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
El vapor correo 
T. J . COCHRAN, 
saldrá el lúnea 9 6 y e l jué rea 9 9 de ootubre, á las 6 
de la tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo loa lú-
nes y juéves de ésta, y de Gayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos. 
Be admiten pasajeros y oarga. 
La carga se recibirá eu el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De más pormenores Impondrán ana consignatarios, 
Obispo 21, altos, 
NOTA.—La correspondencia se recibirá expresamen-
te en la Administraolon de Correos. 
n 1237 4-24 L. «outTr.T.üM ft nrun 
H . U P f f l A M Y 
CALLE CUBA NUM. 6 4 , 
DIRECTA DB 
C P . 
HABANA. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre 2< City of México: Voraoruz y escalas. 
. . 24 Pasajes: Pto -Rico. Porc-au-Prlnoe y eaoalas. 
. . 21 Navarro; Liverpool. 
. . 26 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
. . 28 Tamaulipas: Progreso y Veraorna. 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 Oatalufia: Corufia y escalas. 
. . 27 Hutohinson: Nueva-Orieans y escalas. 
. . 28 Francisca: Liverpool. 
. . 29 Niágara: Nueva-York. 
. . 29 City of Puebla: Veraoruz y escalas. 
Nbre. 3 AVhitney; Nueva Orieans y escalas. 
3 City of Alexandria: Nueva-York. 
3 Dje: Veraoruz. 
S Ramón da Herrera: Santhomas y escalas. 
5 City of 'Washington: Veracruz y escalas. 
. . 5 Newport: Nueva-York. 
6 Murciano; Liverpool y Santander. 
7 P. do-ÍSatrústegui;! Cornña y escalas. 
. . 12 Cienfuegoa: fJueva York. 
. . 13 M t. Viilavflpila Kingston, Oolon y fisoaias 
. . 15 Mortsra. S t Thomas y esc&ias. 
SALDRAN 
Obre. 21 City of México: Nueva York. 
. 25 Veracruz: Cádiz y Bircelona. 
. 28 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
. 27 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
, 27 Alpes: Veracraz y eaoalas: 
?8 Hutohinson: Nueva-Orloans y escalas. 
. 29 Cienfaegoa: Nueva York. 
30 Pasajas: Pto. Rico, Port-aa Prince y escalas. 
31 City of Puebla: Nueva-Vori.. 
Nbre. 3 City of Aloxandrla: Voraoruz yesoalas. 
3 Doe: Jamaica y escalas. 
4 Whitney: Naeva Orieans y escalas. 
5 Niágara: Nueva-Vork. 
7 City of Washington: Nueva-York 
10 Ramón de Herrera; Santhomas y escalas. 
19 U . L . Vlllaverde: Kingston, Colon y oséalas. 
20 Uortora: Santhomas v escalas. 
GIROS DK I Í E T R A S . 
i m n ? coi 
108, A6UIAR108 
e s q - u J L x i E i , & . ¿ L x a a . s t X ' g r u . X ' E t . 
HACEN PAGOS 
S P O O F l JE3JLM O A T R I J B 
Facilitan cartas de crédito. 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre New-York, Nueva Orieans, Veracraz, Méjico, 
Sin Juan de Puerto-Rico. Léndres, Par ís . Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Rama, Ñápeles. Milán, Gé-
nova. Marsella Havre, Lllle, Nántes . St. Quiutiu, Die-
ppe, Touloae, Véncela, Piorencia, Palermo, Turin, Me-
slna, &?, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA £ ISLAS GANARIAS. 
n. 329 
N. Gelats y Op. 
1A 
u 
8 , 0 - R E I L L T 8 . 
esquina & Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
B A N Q U E R O S , 
% O B I 8 P O a , 
ESQUINA 




g i r a B letras & corta y larga vista 
SOBRE E W - Y O R X , BOSTON, C H I C A G O , 8AK 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N 8 , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , FON 
C E , M / Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
DEOS, iTlTON, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B B B . 
M K N , B E R L I N , V I E K A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, ' J O M A , NÁPOLBS, M I L A N , GÉMOVA, 
t » , ¿k», A « COMO S O B R E TODAS L A S C A P I 
T A L E S ^ P U E B L O S D £ 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S ES 
P A Í t O L A í , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
D B LOS ¡STADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C l \ S B « B VALORBtB P U B L I C O S . 
> B. • » 1 A 
PARA BARCELONA 
Saldrá el '• 1 del corriente el bergantín eapafiol OS 
V A L B O , csít . Pujol, y aimite oarga á flete.—Impon 
drftn sus con signarnos. Sonta Olar»^?—Albirt i , Oar-
hó y On. . 13650 altf-lS dl5-17 O 
PARA m i l Y SEVILLA. 
Saldrá en los primeros dias del mes de noviembre 
próximo 1» corbeta "María Antonia ' . capitán Miflor. 
Admite un resto de carea á flete. Impondrán sus con-
signatarios L. Buiz y Cp., O-Keilly nú¡n. 8. 
13781 16-20 
Para Canarias directamente. 
Las barcos espa&olas V E R D A D , capitán SosvlUa. y 
M A R I A OE L t S MIEVES, capitán Ortega, han Aja-
do su salida para ol 25 del corriente y siguen admitien-
do carga á fldte así como pasajeros. Informarán los 
respectivos capitanes á bordo y en la calla de San Ig-
nacio n. 81 su consignatario 
ANTONIO SERVA. 
Cnl l92 15-140 
SALLEEON. 
Para N U E V A YORK en el vap. amor. Newport: 
Sres. D . Bernardo de la Rienda—Alfredo Anglada— 
Arthur Peiay Oiwhing—Diego Abren—María O. Rueda 
H . Rodiivald—Antonio A . Forte—Pilar B Valero— 
Charles Kagnie—Mauricio Heyman—Francisco Llaugé 
—Juan Ramos. 
Para GAYO HUESO en el vap. amer. T. J . Cochran.-
Sres. D. Criconoio Giró la—Mannel Valdéa—Marco 
dol Solar—Mároos Oladia—Juana Díaz—José Rubio— 
Manuel do 3. Ortiz—Franoisco Arleaga—Arturo No-
rleg»—Munuo1 Litorre—Domingo Vildoste—Juau Clá-
niara—-Toi-é Hidalgo -Inocente Néfiez—JosóK Valdés 
Julia Pi; lol—Tomás Arango—Gregorio Arango—-G, 
Norenft—Ai Oajt*. 
Giran letras sobre Léndres, Nevr-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia, Kápoles, L i s -
boa, Ooorto, Oibraltor, Brémen, Hamburgo, Par ís . Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, <fc?, &í? 
Sobre todos las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarlen, Sagua la Grande, Oienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spirltus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paorto-Prinolpe, 
Jítteylta»,<rt Jn.T67 l-JU 
Oompafiía general trasatlántica dn 
vaporea-oorroos francose? 
8 y. MA35.V5RÍI, ÍFBAKCIA.) 
Saidr* nav.i iUolif 8 puerfc s hsolondo escelas en Haití, 
Puerto-Rico y S&ntliomas, sobre el dia 21 dn ootubre 
al vapor frsnoéa 
V I L L E DE BOÜRDEAÜX, 
capitán BRILLA CIN 
Adinito carga 6 flete y pisaderos par» Francl*, Amb* 
ÍM, Rotterdan, Amsterdan, Hambn^o, Brémon, Lén 
Iros, Sar thomas y demA? Antülas, Vonozuela, Color 
Paclftcí», Norte y Sur. Los conocimientos de oarg» psrr 
Slo J«r.6iro, Moaf eviiieo y Buceos Airea, deberán espe 
alfioar el peso brato ar kilos y cl valor de la factura. 
La cwg» so recibirá dnlcimente el dia 20 de ootu-
bre t n el mucüe ds Caballería, y los conocimientos 
deberár entrtgarso el dia sintorlor en la casa censi ins -
tarla, oca M P E C I F I O A O I O N D E L PESO B R U T O 
DB L 4 HEROANGIA. 
LOS B U L A O S CE TABACOS, P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N I R A M A R R A DOS Y S E L L A D O S S i * 
C U Y O R E Í i U I S I ' i ' O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO BE A m n V V l í í A NINGUM B U L T O DB8PCE* 
OEL D I A SEÑALADO. 
Los detds para las Antillas, Pacifloo. Norte y Bu» 
'Jentro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Gompañia síguer 
Jando á los señores pasajeros el esmerad: 
trato q*&s tienen acreditado, y á precios ra 
iMcidos. 
Estos vaporea toman carga para Lótidret 
directo con u» solo trasbordo y sin demorat 
ni gastos de ferrocarril. 
63f*NOrA.-No se admUeJi bnHfti ds Ubaooi ¿f ->:ÍS-
MMue 114 tilos bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Iguaclo n. 23, sus 
consignatarios, BB1DAT, MOXTBOST C?. 
13454 1*1-13 12-BI? 
MORGAN M I . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orieans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Terminándose á finos del presente mes la cuarentena 
en Nueva Orieans, los vapores de esta línea reasumi-
rán sus viajes, saliendo ii« Nuwva-ürlsans los juéves á 
las 8 de la mañana, y de la Habana lou mióroolos á las 
4 de la tarde, en el érden siguiente: 
H U T C I I I N S O N . Cap. Baker. Miércoles 01 re. ?8 
W H I T N R V . . Nbre 4 
H O T C H I í í S O N . . . Baker. . . 11 
W H l T i S E Y . . . . . 18 
HDTCHUNSON. Bakor. . . . . 25 
W H I T N E Y . . Dbro. 2 
De Tampa salen diarlamBnte trenos do ferrocarril para 
todos loa puntos dol Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los puntos 
arriba monoionados, pura San Franoisco de California, 
y se don papeletas directas hasta Hong-Kong, CMaa. 
La carga ¿o recibirá en el muelle du Caballería hasta 
las Boede Bt tarde, el dia de salida. 
Oo mis poitne^ores impondrán sus consignatarios, 
Morcad.jre8 n' 35 , l . A W T O S URRMANOS. 
n. ivoa 17 Oiit. 
lifOüO LOPE! Y V 
E L VAPOR 
V E R A C R U Z , 
capitán D. José Riquer. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 26 de octubre, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz. Barcelona y Génova. 
Tabaoo para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
issaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los consignata-
rios untos da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 22. 
De mis pormenores imoondrán sus consignatarios 
M . CALVO Y COMP», Ofloios n . 28 
I . n. 18 OL 17 
Línea de Colon. 
Combinada oon la Trasatlántica de la misma Compa-
fiia y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
t. Ib VILLAVEBDE, 
capitán D. LUIS IZAGUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . kingston (Ja-
maica). 
. . Cartagena 
día 
L L E G A D A . 
A Seo. de Cnba.. dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica . . . . . . . . 23 
.. Cartagena. 36 





La Guayra.. . . 
Sgo de Cuba.. 
Habana. 
dia 1? 
. . 2 
. . 5 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena Dia 1? 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello.. . . 6 
. . La Guayra 6 
. . Sgo. deCuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cífico, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO PERALES, 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
Nnevitas dia 19 
Gibara 2 
Bgo. de Cuba 6 
Ponce 8 
Mayagüoz——.. . . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitaa.—.. 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cnba. 
. . Ponce 
. . Mayaettea . . . 
. . P t o . R i o o — . 
di» 1? 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
RETORNO-
De Pto. Rico dia 
. MayagUez 
. . Ponce 
. Port-an-Prln-
. Sgo. de Cuba.. . . 
. Gibara— 
. Nuevitos. . . . . . 
f • . is 
A May agüe* dia 14 
Ponce... . . 
.. Por t -an-Pr in-
.. Sgo. de Cuba.. . 
.. Gibara.— 
.. N n e v i t a s — . . . 
. . Habana..—... . 
«* i r 
L I N E A DE VAPORES GORREOS DE A C E R O 
DE 4 ,150 T O N E L A D A S , 
KNTRK 
V E R á.CRUZ y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E N 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. CAPITANES. 
T A M A U L I P A S 
• M X A C A _ 
M É X I C O 
Luciano OJinaga. 
Tiburcio da Lorrafiaga. 
Manuel G. de la Mata. 
- ¿ S L g O X l t O g » . 
VEBACRUZ Agustín Gntheil y Ct 
LivjKróor. Baring Broters y C f 
CORUSA Mart in de Carrioarte. 
SANTAKD a E Angel del Valle. 
HUSADA Oficios número 20. 
J . M . AVENDAÑO Y CP. 
I n. 721 I—Jl. 
HABANA Y NSW-YOBK. 
ItXüntA. DISBOTA. 
• Ü J t M ' J W O S VAPORES D S 
capitán '£. a. OURTIB. 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
MEXICAN HAil STEiMSIP 
Los vaporea de esta acreditsda linea 
Capitán J . Deiken. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán "W.Rettig. 
Capitón Zuluaga. 
Oity of México. 
Capitrn Burley. 
Salen de la Habana todos loa sába-
dos á las 4 de la tarde 7 de ISTew-
"STcrk todos los judVes á las 3 de 
la tade. 
L i n e a semanal catre N e w - Y o r k 
y la Habana . 
í S c & l e x x c L o K r e x ^ r - T i T o r l s . , 
CITY O * W A S a í K C n ? O N . . . . Juóveu Otbre. 16 
ALPES—. 22 
J S S á J L e z x d o l e í , HE^IOES/IXE»,. 
ALPES — Sábado Otbre. 10 
CI'S 'V OK A L B X A N D R I A . 17 
C I T Y OF M E J I C O — - 24 
C I T Y OP P U E B L A 81 
Se dan boletas ds viaje por estos vapores directamen-
te A Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores francesas o us ealen de Nev -York A me-
diados de cada mes. y al Hbvre por los vapores que sa-
len todos los miéroolos. 
dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Bárdeos, basta Madrid, en $lon (jprrencv, y haata Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
Sores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, bas-k Madrid, incluso iirecio del furrocarrll, en $140 Cn-
iT?noy desde New-Yoik. 
-Comidas A la carta, servidas en uicoas pequeñas en los 
v loores C I T Y OF P U E B L A , C I T l f OF A L E X A N -
I . i a í A y C i T Y OF W A S H I N G T O N . 
Vrtdcs ostos vaporea, tan bk-n conocidos, por la rapl . 
as seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
i'jíes psra pasajeros, así como también las nuevas l i -
ti.u&oolgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempro horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia de la salida y so admito oarga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Havre y *-7ib«res, oon conocimientos directos, 
¡jos r * ~- -Ann. Obrapía n? 25. 
H I D A L G O V Oí». 
capitán í . 5 i INTOSH. 
capitán BKNNI8. 
Oou magniQuas cámaras para para pasajeros, saldri 
db d üboa puertos como sigue: 
Salen de Nneva-York los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SABAXOOA 
N I A G A R A 
NaWPORT - . . 
S^RATOGA 
N I A G A R A — . 
cUCWVUKT 
SARATOGA 





. . 31 
. . 7 
, . 14 
. . 21 
. . 2S 
. . 5 
. . 12 
. . 19 
. . 26 
y tínicos Agentes en 
i ERÜ, 
Cuba de los 
Abonos OMendorff. para Caña y Tabaco. 
Cn 952 US-UA 
VAPORAS OOSTJSROSk 
Empresa de Vapores de Menendez y Op. 
VAPOR 
T R I N I D A D 
1 100 T O N E L A D A S . 
Capitán V I L L A M I L . 
El próximo domingo 25 del corriente, por la noche, 
saldrá este buque para Clenfnegos, Trinidad, Túnaa, 
Júoaro, Santa Cruz Mnnranitlo y Cnba. 
Recibe carga hasta el sábado 'H inclusive. 
Los eefiores pasajeroB deben tomar el trun qne sale de 
la estación de Villantieva & las 2 y 40 de ia tarde del c i -
tado domingo. 
Para mAs pormenores San Ignacio 82. 
E l Consignatario, PEDRO C A S T I L L O . 
13fl4B á_2U Ad2? 
MPiJESA DS VAPOKSS JSSPAÑOLBS 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Salen de la Habana los J u é v e s á las 






N I A U A R A 
NEWPORT , 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NíCVVPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A „ 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A — 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad do sus viajes, tienen excelente?, co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y so admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Ameterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóres, con conocimientos directos. 
L t correspondencia xo admitirá únicamente en la A d -
ministraolon General de Corrtos. 
So dau boletas de viaje por los vapores de eata linea 
direetnmente & Liverpool, Lúndres, Sonthampton. Ha-
r t e y Paris, en conexión oon las líneas Cnnard, White 
Star y la Ooinpagne Genérale Trasatlontique 
Para más pormenores, diiigirse á la casa oonsignata-
ria, Obrapía 23. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vaporea de hierro 
capitán TTAIBOLOTH. 
capitán L. UOLXOXT. 
Salen 
de New-York 





















Nbre . . . . . 16 
Dobre... . 14 
Enero 11 
NOTA.—Durante el invierno de 1885 A M , los vapo-
ros de la línea do la Habana, tocarán en San Agustín, 
Piorlda, para el pasóle solamente 
Pasajes por ámbss línaas á opolon del T i í j e r o . 
Para fleta dirigirse á 
LITIS V. P L A C f i , O B R A P I A 3 5 . 
Pe má« normenores impondrán sus consigoatarlos, 
0 8 R A . . l A N 9 a 3 . HIDAI-OO*** 
lR i73 %QÍ> 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D O N A N T O N I O B O M B L 
ViíOes semanales 6 Cárdenas, Sagua y Calbarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéyes, y A Calba-
rlen los v iémes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlen directo para la Habana, todos lo« 
domingos á las once de la mañana, 
P R H C I O S LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La oarga para Cárdenas súlo se recibirá e í 
diado la salida, y Junto oon ella la de los demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
Se despachan á bordo é Informarán O-Eeilly 3 0 
Cn. 1135 L O * 
R E D I A T E . 
Por el Juegadodo primera Instancia de Belén y Es-
cribanía de D. Juan Hipólito Vergel, se ramatan el 
«lia 30 del corriente las casas calle del Cármen 40 A . y 
la de la Estrella 78, Ambas bacán esquina. 
13-98 4.21 
VAPOR a 
A V I L E S , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
E»to hermoso y rápido vapor saldrá do este puerto el 









Nuevltas.—Br.D. Vicente Rodrigae*. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Coap. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por RA1UON DE H E R R E R A , SAN 
P E D R O N . a f i , P L A Z A DE L U Z . 
SOOIEDADBS Y «MPRB8A8. 
ESTADO da los fondos del Centro de Detallistas de TÍ ve-
res on 30 de setiembre de 1885. 
B. B . 
1.741 48 
E N T R A D A S . 
Saldo déla cuenta anterior 
Entregado por el oomisionado para el cobro 
de los recibos de los socios en el primer 
distr i to-~ . 
Idem id. por el del 9° --
Idem id por el del 8? 
Idem id. por el del 4?.^. 
Idem id. por el del 6? 'mm 
Idemid. porel del 6? 
Idem id. por el del 7'.' 1 
Idemid.porel del 8° 
Idemid. porel del 9V 
T o t a l — 
S A L I D A S . 
Por la asignación del secretarlo sts % 
Idem id. la del moxo de oficio 
Alquiler del local que ocupa el Centro y 
$25 60 oro al 137 por ciento 
Y NAVEGACION M I L . 0ÜK. 
O F I C I O S 38. P L A S A D S SAN V R A N C I S C O . 
V A P O R 
O o L o m 
Capitán SAAVEDRA. 
Saldrá deBataband todosloa sábados por la tardo, des-
pués de la llagada dol tron extraordinaro, para la Colo-
nia y Colon. 
R E T O R N Q . 
Los mirtos á las tr<w do la tardo, saldrá do fJnloa y 4 
las cinco de Ctilpiu,a, amauedondo ol mléroolus en Bata-
bMió, dando los señores pasteros encontrarán nn tren 
extraordinario que loa conduzca á San Pelipe, á fin de 
tomar allí ol expreso que viene da Matan mas ft 6»ta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndi, 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino a Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingosá las nueve saldrá de Cortés, ileBailén 
las once, de Ponta de Cartas á lan dos, do Colonia A las 
cuatro del mls.uo dia. amausiiiH»lo el iúnoa m BHUIIIO-
nó, d'inde los VÍHMV; pasajeros OdooiUrará» nu tren 
jne los conduzca á la Mábaua, oa la mUraa forma que á 
os del vapor COLON. 
Pronto a terminarse la carona del vaporoito KO¡MEN-
TO, será dedicado á la coudncolon de los sefioree paso-
oros del vapor L E R 9 D M D I , desdo Colon y Ooloma al 
alo déla misma y vicu-versa. 
l í lúas personas que so dirijan á Vuelta-Abajo, M 
proveerán en el despacho de Villanueva do los bllloísn da 
pasajoa, en combinación con ámbas oompatltas, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo oual obtienen el bo-
nefloio del rebelo do 25 por 100 sobro tas tarifas. Saldrán 
losjnevos y sáuados reopuctívamouto on el tren quo oon 
destino á Matanzas sale de Villanuova á las dos y cua-
renta do la tarde, debiendo cambiar de tren on San Pe-
Upe, donde encontrarán al cfocto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2} Se advierte 4 los Bros, pasajerca que vengan do 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del bllMe de pass^e 
del forrouarril, para quo disfruten del boneflolo del reba-
jo de 25 por lOOlos de la Habana y Clónala, así 00100 qne 
deben despachar por el sobrecargo los (-quipajes. A fin de 
que pueden venir á la Habana á la p»r •] uo ollcs, 
8* Las cargas dostinadaa á Punta d i Cartac, Bailen y 
Oortéa, deberán romitlrse al Depósito de ViUauneva lo* 
lúnes y mArtes. Las de Coloma y Colon lo» miércoles y 
Jnévoa. 
4? Las oai'gas de efectos regulados, una 4 t:es rczlc^ 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56} 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pao;au al fom-owrii G] realec 
oro, cobrará la Empresa 93J oto. 
Lospreolosdo pasaje y detrás soa les qn)< ut^roa ia 
tarifa reformada. 
5( Los valores oe despachan «n el sacrltorio basta las 
dos de la tardo,? la correspondencia y d:nero se realbs 
hasta la nna. Kl dinero devenga 1 por 109 pora fletes ; 
gastos. 81 los seO eres remitentes exigoa recibo y reapon-
tabilidad dé la Empresa, abonarán el I por 100oon las 
ooiidlolcnos e T p r í s t d a s quooonstan en dichos recibos. 
LaBoipreta stílo se compromete á llevar hacia sua al-
maoonMi .as cautídadee que le entreguen. 
«• Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
«rjuioios á los señeros remitentes y oonslxuatariog, la 
Impresa tiene establecida una agencia on el Dupóslto 
de Villanuova oon esto sólo objeto, y por la cual debs 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 do setlnwhr» de UW5.—SU mrutor. 
Tota l , 
B A L A N C E . 
Importan las entradas 
Idem las salidas 
40 . . 
66 . . 
72 . . 
95 . . 
78 . . 
84 . . 
69 . . 
44 . . 
82 . . 
2.S07 48 
100 




Saldo en Caja % 2.U2 Oí 
8. E . ú O.: el Tesorero, Marcelino Arango.—Vto. Bao.; 
El Presidente, J . Grases. 
13867 3-22 
Compañía Espafiola de Alum-
brado de Gas de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á junta geno» 
ral ordinaria de señores accionistas nara el dia28dei 
actual á las doce de la manan», en el lugar que ocupan 
las oficinas, altos de Monte número 1, con objeto de dar 
cuenta dol Informe emitido par la comisión qne ha exa-
minado los libres y 00 entas correspondientes al año de 
18^4 y someterlo a la aprobación de los señores socios. 
Habana oatubro 17 de 18R.1 —El Secretario-Contador, 
JtVant̂ Kco BdWiwo. C 1 2 I R R-IW 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente interino de esta 
Ernt/rcfia, se suspende la Junta General ordinaria oon-
vo inda para el día 20 de! qne oursa. basta nnevo se&a-
lamícncu, que sera aencro ae muy breves ains.— aauiuiu 
33 de Ootnbre do n85—El Secrtt*rlo, Bernanio del 
Hiewu. Cn. 1233 3-23a )t-'3d 
SOCIEDAD COOPfiKATIVA 
DE 
Para celebrar Juota Gonoiol de Aocloulstaa ci do-
mingo 2d dol aotnal, á las doce dul dU, se cita á los que 
hayan sutlsfecbo el todo ó la prlm ira qainta parto del 
capical. par» qne ooncarran á la casa calle do la Coooor-
dia número 6. cou objeto do discutir el proyecta do Ba-
gUracuto qnepresenM la comisión, nombramiento de laa 
personas que hayan de formar su Junta Direetíva 
demás partió 
L a Comisión. C 
srtloularoa conc^roicntos á la misma Socdodad. 
7APOB 
capitán D. Cayetano Olaguibél. 
Vlajoa semaxiRlea & Sagua y Caibarien. 
S A U D A . 
Saldrá de la Habana todoa los domingos 
á las nueve del dia, llegará á Sagaa al 
amanecer del lúiea. Saldrá do Sagua el 
mismo día después do la llogad1» dol tren 
da Santo Domingo y llegará á Calbarltm al 
amaoucrir del mártea 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarien todos loa miórcolea. 
á laa ocho de )a mañana y llegará á Sagan 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el miamo di» 
para la Hibana y llegará á las oíiho de 1* 
mañana del Juévox —17. Olagwhel. 
On 107!' T« l í 
capitán I ) . ANTONIO DE UN I B A SO. 
VLAJBBBKQIAHALBH D E 1I.A H A B A N A A JSAK.O 
HONDA, K f O WLAXCO, B E K R A O O S , SAN OA 
T B 9 A N O Y RHAl^AW AGÜAM V VlCK-VKttS .» 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 do la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domíngoo, y i Malaf 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Blo Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bx>hia Hunda lo» 
mártos á las 10 do la mañana, anllendo dos hora a des-
pués para la Habana. 
Becibe oarga á PRECIOM R E U Ü C I D O S lofl Juévos 
r iórnes y sóbados. al costti<iu del vapor, por el muelle d? 
Lúa, abonándose sus fletes A bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los oonooiinlentcs. 
También so pagan á bordo ios pasajes. l>e más per 
««ñores Inforusará su oonslgnatarfo M P . H C B » l í * 
! 1^ 
Para BaMa-fíonda. Carenero, (kraido, 
Rio Blanoo, Berracos y San Cayetano. 
Saldrá todos loa sábados, á las diez do la ncoha, el n ne-
vo y rápido vapor español 
J O S E R. R O B R K ^ 
patroü Febrer 
regrosando de San Cayetano y Barrocos loa lúnes, de 
Rio Blanoo y Babia Honda loa múrtea, llegando aqui por 
la noche del mismo dia. 
Bu combinación oon el ferrocarril do la Bapovonsa 
se despachan conocimientos directos para las estacional 
de Dolores, Sooorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle do LUÍ recibe oargfc 
los v iémes y sábados haata el ooourocor y pasajero» 
hasta las 10, ñor» de su salid». 
Los pásales y fletes se abonarán á bordo á 1» entrega 
deconocimlentjps y para máa pormenores ana consigna-
tarios MAN I G N A C I O N . 8 4 , ontre Sol y Muralla.— 
T R A I T E Y CP. 
Viaje semanal entre este paer-
to y el de Gabaftaa. 
VAPOR 
José R. Rodríguez. 
Bste nuevo y cómodo vapor saldrá lus miércoles á las 
diez de la noche, llegando al amanecer del Juéves á los 
muelles do Agulrre (San Claudio) Rojas y Bramalea, sa-
liendo de éste á las cnatro dala tarde para UoJ as y dol 
de San Claudio á l a s cinco, llegando aqui á prima no 
che dol mismo dia. 
Los setlores paaaieros do Cabanas ee podrán embar-
car y desembarcar por el muelle de San Clandio 
Por el muelle de Luz y á reducidos precios recibe «ur-
g» los miórcoli 6 para San Diego Núñnz por Brnmales, 
asi o^mo pasajeros basta la horade 8 ' ' I íd5xKi^ . r« SA 
Para mjs inf-rmes sus agones I G S A ' J " » . 
Ü O m f A Ñ I A 
D B 
Almacenes de Depósito 
DE L A HABANA. 
í INo habiendo tenido efeoto la 1 anta general convocada 
para el dia 30 del pasado, por falta do número de aoelo-
uos representadas, el Sr. Presidente interino ha dis-
puesto so convoqno nuevamente para el dia 26 del qne 
cursa, á las doce del d'a, cuio aero deberá verlfloarsa 
en ol e-icritorio de la Compacta A Imacenes altos, sitaa-
doa en la calle de loa Dei>ajip»i'ados entre Damas y San 
Ignauio, teniendo por ob jotu dar cuenta de las operacio-
ues del aemeetre vencido en 30 de Junio último, oír e¿ 
informe de la Comisión de exámen y gtosa de las cuor 
tas del aúo anturlor y nombrar ¡os vocales qne han dst 
reomplazur á los sallen tea de la Directiva. 
Todo lo que ae pone ea 00000101161110 de loa ae&ore» 
accionistas para sa pantaal aaistencia, y en atenniou á 
aer sogand» oitacion, se celebrara la Jnnta con el núme-
ro de at&oroa aioioniatas que concurran. 
Habana 12 de octubre do 1886.—Kl Secretarlo, Bér~ 
nardo i lf l Rüvitin. «)n. 11HO IS-IS 
E M P R E S A m u 
DK LOS 
Ferrocarriles de Oárdeaaa y Júoaro. 
La Junta Directiva ha sedalido el día 30 del corrleEte, 
á las 12, para que tenga efeoto en la rasa n? V2, calle da 
Mercaderes, la Jnnta Oaneral ordinaria en que se leerá 
la memoria oon que preneata las cuuutas del kilo social 
Vencido en 3ü da Junio último, y el preaupuosto do gas -
tos ordina loa para el de 1886 i 87; aa procederá al nmn-
bramiunto do una Comisión que habrá de examinar d i -
chas cnentaa y presupuesto, y á la elección de cuatro 
Sres. Diractorea en roomplazo de loa que han cumplido 
el término de su cargo; advirtléndose qne dicha Junta 
so celebrará con cualquier número de concurrentes. L u 
qne ee pone en conocimiento de los Sres. AcolouUtau 
para la asistencia al acto; podiendo ocurrir por la refe-
rida Memoría impresa á la Sacretaria de la Compa&la. 
Habana 11 de Octubre de 188S.—El Secretarlo, ( fui-
üermo Fernandet de Castro. 
Cn. 1103 15.14Ü 
•\ V I S O » 
DOÑA D O I i O R B 8 8ANTANA, DK B 8 T A D O v i a -da, natural de Canarias y vecina de la callo Ancha 
dol Norte n. 352, ha revocado en esfa lecha el poder que 
tenia conferido en dloa de Agosto úilimo á favor de non 
Joeé Amor y Fornándoz y de procurad res en la Nota-
rla del Br. D Andrés Msznn y Klvero, dejándolos «n 
BU buena opinión y fama.—Habana 23 de octuDao de 1865-. 
ron* 4-34 
O M E J E 
UNI CO Y V E R D A l>F.RO P R O -
C E D I M I E N T O I N F ^ L T B I / K 
¡ i P O R L U Í i U E ! ! 
Mo encargo do matar O O T Ü O J o i d en Ancas de 
campo, uaaB.s, pianoo, carru;\Jea. muoblos, embaro»-
ciones v donde quiera que soa, ( G A R A N T I Z A N D O 
\ A OPERACION. 
Tengo 40 afiosdnpráctica vperaonas quo lo aoredlteu. 
K K t ; ( » o OKOICNKH 3 V I x x r e a . X l « , O S , 
papelería P l l I f t l E H A Í>E P A P K I . y en mi cana CO-
B I I A L B B 1 8 0 . - P . LUQUE v O». Habana, 
1H687 4-24 
FEDERICO BAURIBDEL Y (T 
se han taaaledodo á la calle de Amargura u . i . 
13f»S9 8 vs 
F O N S Y C O M P . 
Comiaionistas é importadores 
D B 
P E L E T E R I A . 
Se han trasladhd.-i de la calle de Amargura 81 á la de 
Cuba n 61 entre Teniente Rey y Amargara. 139a« 5-23 
Volunt«ríos d© la Habana 
49 B A T A L L O N DE C A Z A D O R E S , 
Cumplido ol contrato qne se tenia oon la música de 
e^te cuerpo y deseando orgauiiarla de niuvo bajo dia-
tlutaa baaea, ee convoca á loa que quieran hucer propo-
slcionca arreglod&a al pliego de condiolonos que ge ba-
li.-.r.í v H i b l j t n la cailo de San Iznacio número 82, de U 
á 3 di? la tarde para que se presmten el dia 10 dnl p r ó -
ximo venidero noviembre on la guardia de prevención 
doi instituto, bajos dnl Casino Bt-pifiol, donde so adju-
dicará eu jan t i económica del cuerpo al músico mayor 
qne lax baga mi!a favorables y ofrezca mejor garant ía de 
cumplirlo.-Habana "0 de octubre de 1885.—El coman-
dante Jefe comisionado, Fermín García. 
138S9 20-21 
CONSULADO D E C H L L B . 
PRADO KÚM. 118. 
Bn oonfoBmidftd á lo diapneato en el Reglamento con-
au'ar de la República, se invi ta á loa ciudadanos chll,6-
nos residentes on eata capital, oonoatran á este consu-
lado de doce de la mañana á dos de la tarde á contar 
desde eata fecha haata el 31 delpreaente inoluaive, oon el 
fin da proceder á su Insorlpclcn en el Registro Oonanlar. 
— B l Cónsul—Habana, ootubre 16 de 1885. 
13612 8-16 
i > p í p i ni muñí 
A O U I A R 9 2 . 
Construida expuesimie pm escritorios y hu&tss 
Precio on oro do cada enalto: 
E n el piao p r l n o l p a l , $21-8I5.-En el 3? piso « 1 7 . 
En los precios que anteceden ostán inoiosos ol alum 
brododogas, agua corriente, aseo do cuarto, porteita, 
ariurtado de correo, derecho á nn salón general do recibo 
oon numerosos periódicos y al magnifloo mirador de la 
saetea. Es nna de las casas más frescos de la Habana, 
porque r«rih« aires de los cuatro YIOTU», 
Oattl 
VrfiRNE3 23 D E O C T U B R E D E 1885. 
Tercer sistema colonial de los ingleses 
Cuando al fia de una desgraciada guerra 
marítima, al flrmarsa la paz de 17G3, la 
Francia se vió en la dnra necesidad de ce-
der á loa ingleses las extensas reglones del 
Canadá, donde tenía algunas importantes 
colonias, en todas las posesiones ultramari-
nas de la Oran Bretaña, ménoa en las de la 
Compañía de las Indias Orientales, regía 
el sistema colonial decretado por el Parla 
mentó hacía ya más de un siglo, y que los 
legisladores ingleses han mantenido hasta 
estos últimos tiempos. Y es de advertir 
que sólo consintieron en modificarlo cuando 
les era ya imposible continuar con él, sin 
consentir que los representantes de las coló 
nías tomasen asiento en el Parlamento de 
la Metrópoli. Esto no ha querido censen 
tirio nunca el orgullo británico. Vamos, 
pues, á explicar en qué consistía, cómo fon 
clonaba y por qué fué sustituido por otros 
el primer sistema colonial de los ingleses 
Por acta del Parlamento de Inglaterra, 
cuando imperaba la República, en el año 
de 1750, todas las importaciones y exporta-
ciones debían ser hechas en las colonias 
británicas exclusivamente con buques cons-
truidos en Inglaterra ó en sus colonias. No 
contentos con esto, los legisladores ingleses 
quisieron ir más allá, y por el Acta de Na 
vegacion de 1760, se mandó que: "deter 
minados artículos do la producción colonial 
y conocidos ya con el nombre de enumera-
dos, no podían ser exportados directamente 
desde las colonias inglesas á puertos ex-
tranjeros, sino que debían ser enviados á 
un puerto de la Oran Bretaña, desembar-
cados y tocar tierra, y desde allí remitirse 
al punto de su definitivo destino.'7 L a mar-
cha de los tiempos, la fuerza de las circuns-
tancias y la misma extensión que desde el 
año de 1760 ha adquirido el imperio coló 
nial de la Oran Bretaña, obligaron á los 
legisladores ingleses á cambiar su sistema, 
hasta llegar al estado actual que, como se 
ha dicho, consiste en seguir tres métodos 
cempletamente distintos: el de la India, el 
de las colonias militares y el de las autonó-
micas. Justamente faé deppues de haberse 
tratado de establecer en el Canadá el sis 
tema colonial inglés, que no se modificó en 
las Antillas inglesas hasta después de 18-20, 
cuando los legisladores ingleses compren 
dieron la necesidad de adoptar sistemas 
distintos para el gobierno y admlniatracloo 
de sus cada dia más numeroaas y extensas 
colonias. 
En el año de 1774, el acta de Qaebeo, "lla-
mada con más propiedad el acta absurda, 
como dice un historiador inglés, colocó al 
Canadá en una sltaacion igual á la que te-
nían otras colonlaa inglesas," y fué revoca 
da en 1790. Los oanadeases, franceses de 
origen, eran tan enemigos de los habitan-
tes de la nueva república anglo-americana 
como de loa ingleaea da la metrrtpolj, y 
aunque se los concedieron ventajas comer 
cíales y se les dieron instituciones políticas 
que no tenían las demás colonias británi-
cas; aunque el país progresaba, distaban 
mucho de darse por eatlcfaehos. Durante 
la guerra que Inglaterra costuvo con la re-
públiaa anglo-americana en 1812, los in-
gleses comprendieron cuánto las importaba 
la conservación del Canadá. Ajustada la 
paz, la Metrópoli hizo á la colonia nuevas 
conceaiones y la población y la ñqueza 
progresaron rápidamente. Sin embargo, 
los canadeneea estaban cada día más des 
contentos. Los escritores ingleses califi-
caban de locuras las pretendonea de loa 
habitantes de la colonia y accusí-jaban al 
gobierno que los tratase como menores. 
Todo era lógico. Los canadenses no se con 
tentaban con las concesiones: lo que que 
rían era el gobierno propio. Las quejis, 
las revolucionea armadas y las cuestiones 
entre católicos y protestantes obligaron á 
decir en pleno parlamento al célebre lord 
Brougham, "que los dos Canadás no valían 
absolutamente nada para el imperio Britá-
nico." 
Entretanto, la Oran Bretaña había cam-
biado sa sistema colonial en las Antillas. 
Abolida la esclavitud y declarado libre el 
comercio con todas las naciones, sabía que 
las envidiadas islas nada le habían de pro 
ducir y las dejó que se gobernaran y admi-
nistraran como quisieran. En el Canadá 
se hfi «jaban cada día más loa lazos de unión 
con la Metrópoli, y al estallar la guerra se 
paratlsta en loa Estados Unidos, los hcm 
bres de Estado ingleses comprendieron que 
la posesión del Canadá, que tan poco les 
producía, podía etr causa de futuras com 
plicaciones con motivo de su vecindad con 
la gran república y de las antipatías de 
rasas y creencias entre los habitantes de 
aquel extenso territorio. Deede eníéncee 
los legisladores ingleses se propusieron de-
jar á sua colonias del Norte de América en 
pleno ejercicio de su autonomía más lata, 
que equivale á la iadependencia de hecho. 
Dacretada la radical reforma en 1867, se 
planteó en el plazo indicado, y la Oran 
Bretaña no ha de pensar en defender por 
mar ni por tierra eua colonias del Norte de 
América¿cuyas cortas de uno y otro lado 
del Continente se extienden desde los 43° 
de latitud hasta las reglones polares y cu-
ya línea de frontera va desde las costas del 
Atlántico hasta las del Pacífico. ¿Podría 
en caso de guerra la Oran Bretaña, por 
mucho que sea su poder y riqueza, defender 
tantas oostaa, tantas islas y tanta frontera? 
Teniendo en el Canadá un partido antl-
ingléa numeroso y resuelto, ¿no debía te-
mer tanto los enemigoa interiores como loa 
exteriores? ¿No ha procedido aábiamente 
dedicando todas BUS fuerzas á la conserva-
ción de las colonias de la India y las mi-
litarea, que le aseguran su preponderancia 
comercial y marítima? 
Probado el hecho histórico de que Ingla-
terra, al conceder la autonomía á las colo-
nias, ha procedido obligada por las circuns 
tandas que la aconsejaban abandonar lo 
que nada le producía y que en caso de con-
flicto no podría defender, á pesar de sus In-
mensos recursos, hemos de terminar este 
ligero trabajo dando algunas explicaciones 
acerca de las colonias inglesas de la Aus-
tralia, con cuya prosperidad quieren entn-
eiasmarnoa los antanomistas. Nadie igno-
ra que las grandes islas de la Occeanía es-
tuvieron durante siglos abandonadas. Los 
españoles, los poríugueaoa, loa holandeses 
y los ingleses so han disputado el descubrí 
miento de las más importantes del hemisfe-
rio boreal y austral. Sin que se supie 
ra quiénes hablan sido sus primeros descu-
bridorea y habiendo sido reconocidos sólo 
algunos puntos de sus dilatadas costas por 
pocoa navegantes europeos, estaba la Isla 
que sa llamaba la Nueva Holanda y que tie 
ne máa de las tres quintas partes del terri-
torio de Europa, cuando después de eman-
cipadas sus colonias de la Nueva Inglaterra 
el gobierno británico trató de fundar una 
colonia penitenciaria donde deportar los 
criminalea de cierta clase. Pensaron esta-
blecerla en el Canadá ó en la Nueva Esco-
cia, pero al fin se resolvió llevarla mucho 
más léjoa y se escogió la coeta de la Nueva 
Holanda y el punto llamado Botany Bay. 
En el tño de 1788 salieron para aquellas 
casi desconocidas tierras australes los pri-
meros deportados, con guarnición y gober-
nador. Durante veinte y cinco añca fueron 
allí muchos cargamentos de deportados: 
fueron muchos los disguátos y los desacier-
toa de loa que mandaron en la colonia, que 
algo adelantó. Dosda aquella fecha hasta 
1836, la tierra mejor explorada y escogidos 
loa puntos más á prepósito para la cría de 
ganadoa vacuno y lanar, ya hubo especula-
dores que contrataron trabajado!eo y fami-
lias en la metrópoli para ir á establecerse 
en aquellas reglones, favorecidas por un 
clima templado. Diez años deapuea, la ri-
queza pecuaria y la aoiimatacion de granos 
y frutos de Europa ofrecían ya porvenir ha 
lagüeño á los inmigrantes, y en 1847 tenían 
algunas de aquellas colonias importancia 
relativa. 
Da repente, en 1851 circuló por toda Eu-
ropa y en las repúblicas de América, que en 
Australia se hablan descubierto placeres de 
oro mucho máa abundantes y de máa fácil 
explotación que los do California; y era ver-
dad. Allí so precipitaren una gran parte 
de los hombrea que todos loa años emigran 
do Europa para mejorar de fortuna, y desde 
entóncea aquellas colonias inglesas han 
continuado aumentando en población, pro 
ducoion y rlquQzii, partlaularmante las que 
están situadas en loe elimaa tan frios como 
los ds Eípaña, Francia ó Inglaterra y en 
las qua máa abuudan el oro, el cobre, el 
hierro y el carbón do piedra, oía que so ha 
yan desatendido laa colonias da paatce, 
donde se crian muchos millonea de vacas y 
de ovejas. 
Ciaro está qua después da haberse de-
sarrollado tanto la producción y la riqueza, 
aquellos numerosos habifcantea no podían 
quedar sujetos á un régimen político y ad 
ministrativo como el que se estableció en 
un principio. Loo ingleses saben calcular 
con exactitud: laa razas indígenas que los 
colonizadores habían encontrado en aque 
lias tierraa, eran poco numerosaa, y las más 
desgraciadas en lo físico de cuantas han 
encontrado los descubridores de nuevas 
tierraa. Sa comprende que loa ingleses no 
ee hablan de enlazar con aquella desgra-
ciada raza iudígana, habiendo resultado 
do aquí que hoy miamo más de la mitad 
de la población de las colonias de Austra-
iia so compone da ingleses, escocosea ó ir 
^andesas nacidos on las respacüivae islas de 
la metrópoli. Dadas catas circunstancias y 
atendiendo á las ideas qua prevalecían des-
de 1855, en que las colonias de Australia 
adquirieron grande importancia, ¿qué eis-
tema de gobierno hs-bía de cstablecar en 
ellas la metrópoli? Siendo principio fun 
damental para loa iegialadores ingleses el 
que los reprecentantea de las colonias no 
ieben tomar asiento en las Cámaras ingle 
eae, ¿cómo podían privar á los ingleses de 
la Auatrulis, de eu Parlamento propio? 
¡ B m hubieran prsferido los habitantes de 
aquellas colonias la aelmilaelon á la auto-
nomíal ¡Bien se han quejado de la poca 
importancia da las Cámaras localesl ¡Bien 
han trabsjado para que el gobierno de la 
metrópoli destinara fuerzaa de mar y tie 
rra al aervioio de aquellas ooloniae! E l go-
bierno inglés no ha accedido. Las tropas 
y loa buques de guerra se necesitan para la 
defensa do laa colonias militares y para la 
del imperio de la India. 
Por muchos que sean los buques de gue-
rra que posea la Oran Bretaña; por fácil 
que le sea enganchar soldados, podrá en 
todo evento defender Aden, Chipre, Mal-
ta, Oibraltar y el Cabo de Buena Esperan-
za: podrá tener en la India medio millcn 
de acidados indígenaa y doe cientos mil in-
gleaea; pero no podrá organizar la defensa 
parmanente del Canadá, de laa Antillas y 
de la Australia. Sabiendo con cuánta exac-
titud calculan loa inglesea ¿so podrá extra-
ñar que hayan dejado cen au autonomía, ó 
con su independencia de hecho, á las co-
lonlaa que no pueden aer fácilmente defen-
didafc? Todavía hemos de estudiar la si-
tuación de las colonias inglesas de la Aus-
tralia bajo otro aspecto. 
Subasta del timbre. 
E l miércoles 21 del actual, eegun estaba 
prevenido, se efectuó en la Intendencia Oe-
neral de Hacienda la subasta para el arren 
damiento de la Renta del Timbre en esta 
lala. Presentáronse tólo dos propceicioneB; 
una del Sr. Oarcía Tuñon y otra del Eeñcr 
Oalan. 
E l Sr. Oarcía Tuñon ofrece $2 000,000 y 
el 50 p 3 en el exceso de recaudación ao-
bre dicha suma para el Estado, aceptando 
el 5 p g dola comisión sobre los $2 000,000 
Acepta el 10 p .§ que c frece el Estado 
como comisión para la venta de los efectos 
de nueva creación. Impone la obligación 
de hacer el canje anual, y que el Oobierno 
acepte loa efectoa timbradoa aobrantea como 
dinero efectivo, á cuenta de loa dos millo-
nes que ofrece como producto para la Ha-
cienda. 
También pide que se le exima del pago 
de toda contribución por concepto de con-
tratista. 
E l Ingreso de los dos millones lo propone 
por mesadas de $163,666-66 &! 
Respecto del Sr. Oalan, su propoeicion 
es la siguiente: 
Oarantiza ingresar anualmente al Tesoro 
2,005^00 pesos, dejando á beneficio del mis-
mo el 55 por 100 de la recaudación que ex 
ceda de dicha cantidad. 
Por el expendio y administración de efec 
tos timbrados que nuevamente ee creen, a -
oepta el 7 por 100, en vez del 10 que so se 
ñala en el pliego, en su artículo 22 
Pido que la cláusula 15^ se entienda re 
dactada en la forma siguiente: 
" E l dia 1? del primor mas del trimestre 
entregará 250,000 peaoa y otros 250,000 el 
dia 1? del segundo mes de dicho trlmeatre," 
dando por ingresados loa 500,000 pesoa á 
que se refiere dicha cláusula el dia 2 del 
segundo mes del trimestre." 
E l depósito fianza á que se refiere la 
cláusula 23, será de 100,000 pesoa en lugar 
do los 200,000 que se señalan. 
Tales son las dos úaicas proposiciones 
preaentadas aquí. Cuanto á la Península, 
aegun noticias que tenemos por conducto 
fidedigno, no ee presentaron proposiciones 
en la subasta que ee efectuó simultánea.-
monte en el Ministerio de Ultramar. 
Sobre cédulas personales. 
Por la Secretaría dal Oobierno Oeneral 
ee publica en la Gaceta lo siguiente: 
"OOBIBENO O K N E R A L D B LA. ISLA. D E 
CUBA..—Secretaría.—Vl&t&a por el Excmo 
Sr. Gobernador Oeneral las atendibles ra-
zones en que descansa la consulta elevada 
á su autoridad, por el Excmo, Sr. Gober-
nador Civil de esta provincia, con fecha 30 
da aetlembre último, sobre las diflcultadee 
que ofrece en la práctica el cumplimiento 
da lea artículos 25 y 26 do la vigente Líjy 
da reemplazos, relativas á loa jóvenes pe 
ninaularea que por ostar comprendidoa en 
laa edades do 15 á 35 años ee encuentran 
aojeíoa por Ja miama al servicio militar y a 
pago del impuesto de cédulas de vecindad 
S. E . , cida la opinión da la Intendencia ge 
nora-l ds Hacienda respecto ai particular y 
la tío la Capiíauía General por lo que hace 
á los voluntarios quo como quiutos cubren 
oupca por sua púsolos en el Instituto del 
arma, ha tenido á bien aoordar de oonfor 
midad con lo que le han propuesto loa Cen 
troa indicados, que todoa los individuos sin 
diatinolon de elasss y categorías deben He 
nar la ioeludlblo obligación de proveeree 
de cédulas personales, y que las que se ex 
pidan por los Alcaldes de Barrio á los mo 
zos que se hallen dentro de las citadas 
edades, cuiden do poner al respaldo de ellas 
la nota de "estar sujotos al servicio miii 
tai", con el fin de que los Sres. Goberca 
dores no las libren pasaportes sin loa requi 
sitos previos que la ya nombrada Ley 
establece, y cuya nota la autorizarán con 
sus firmas los referidos Alcaldes y la harán 
constar en el libro talonario para que la 
puedan consignar en el certificado que eo 
licitasen los interesados en caso de extra 
vio ds aquel documonto. 
Lo que do órden de S. E . ce publica para 
general conocimiento y exacta observancia 
por parte de laa autoridades que intervienen 
en este servicio. 
Habana 21 de octubre de 1885.—El Se 
oretarío del Oobierno General, H . B. de Be 
guenga." 
Snscrioioa 
initHada por el DZAEIO »B LA MA&ISA- en 
favor de nuestros áesgraciasos hu-
manos déla Península, 
ORO. B I L L E T E S . 
F O L L E T I N . 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H K T . 
TBADUCIDA POB 
JOSÉ DE OLAVE. 
(Pubtleada por E L COSMOS EDITOBIAL di Madrid.) 
(Continúa). 
L a jóven cobró confianza, miró el porve 
nir con tranquilidad, y dueña ya de sí mía 
ma: 
—Le doy gracias (dijo con sencillez) por 
las seguridades de afecto que me ha dado 
Pero cuento ante todo conmigo mismo. Me 
he forjado, el sueño, presuntuoso en una 
época que juzga V- tan corrompida, de de 
berlo tedo & mis solos esfaerzoa y de pros 
perar únicamente por el trabajo. Se ha bur 
lado Y. hace poco de mis tendencias llanas 
y de mis gustos flsnciiloa. ¿Qué quiere V? 
L a naturaleza tiene la culpa, que me ha 
hecho así; V. me ha trazado un cuadro des 
lumbrador de loa esplendores que podría 
obteaer si, imitando á tantas otras, consin 
tiera en ser una protegida; pero ya V. ve 
que no tengo vocación para ello. En cuanto 
á loa peligros que me señala, loa conozco, y 
no ma cansan miedo. SI tengo difioultadea 
que vencer, lucharé valeroaamente, y el 
na p e r a agradarle. Y luego, en fin, ei no !o 
consigo, tendió al mónca el consuelo de ha-
ber quedado libre y no habsr eeguido otro 
impulso que el de mi conoienoia. 
Selim sa levantó, se inclinó delante de L i 
ae, y con una sorda ironía en la voz: 
—Señorita, nadie hace votos máa since-
roa qua vo porque salga V. airoaa de su em-
peño. V. todo lo posée para lograrlo, y do-
seo verla ántes da poco en la Comedia Fran-
cesa. Pero tiene V. un corazón delicado y 
tierno. Si sufre, sufrirá cruelmente. Vele 
V. bien por sí, y, sobre todo, desconfíe de 
los jovonzueloa. 
Y al pronunciar estaa últimaa palabraa, 
se sonrió, y su mirada aguda penetró hasta 
el corazón de la jóven para leer en él el 
nombre de Juan. Movió él la cabeza, y co 
mo para grabar más profundamente esa 
advertencia en la memoria de Llse, re-
pitió: 
—¡Desconfíe V. de loa jovenzuelos! 
Luego se alejó pesadamente, dejando 
á la actriz sumida en una turbación lude 
cible. 
¿Qué pretendía él con au frase sardónica? 
¿Hibía leído realmente en el pensamiento 
de Lise, y sospechaba el amor naciente que 
la impoleaba hácia De Brlves? ¿Sabía a-
cerca del jóven cosas que no ee atrevía á 
dücir claramente, y quería ponerla en guar-
dia? L a jóven batalló on vagaa inquietn-
d?p, y se fo;j6 doloroaas quimeras. Le pa 
recia que se había obrado un traatorno en 
au eepíritu. ¿Era reclmonte ella la quo a 
« a b a b a de oír á Ñoño, el temible financiero 
Suma &ntBrior.$33.718-28Í $56.714-96 
Sr. D. Dionisio de 
Godínez, por lo re-
caudado en el ba-
rrio de Jaimanitae, 
término municipal 
dal Cano: segunda 
remesa 55 50 
ataqnoa qne soportar, trataré de no ser 
víctama ds ellos. Si para permanecer hon 
r a d a y eonssgrada por completo á mi arte 
nh^recieo í n f " ^ snf.lró. Será para mí un I *nte qcisn ka máa atrevidos arriaban han onieto de eatnr" 
7 0 *e ^ t a í e x otra qne 
misma, 
había he-
muchacha qne «e l Q ^ r / en !a ^ ¿ e t / ^ ^ ^ ^ ™ 
L a ciña sftECllla y C á n d i d a se h a b í a v i s t o 
en un momento transformada en mojar re 
s u e l t a y entendida. Todo lo habla com 
prendido, todo lo había atareado con una 
perspicacia aúbitamente despertada. E l 
tentador la habla llevado á la cumbre 
de la montaña, y desde allí la había moa 
trado la ciudad inmensa extendida á eua 
pié?, como un dominio que le estaba re-
servado, y al público entero, reducido s 
servidumbre y pronto á aclamarla. E l ob 
joto se presentaba ante ella, visible, ra-
diante, B o r b e r b i o . Pero entre ese objeto y 
ella había todo un espacio sombrío, lleno 
de fango, por el que tenía que atravesar y 
poner loa piés. Y poseída de un Inmenso 
disgusto, se había vuelto y había dicho 
(¡No!" Entóneos, de un sólo impulso la lie 
vó de nuevo á la tierra, y ee hallaba otra 
vez confundida en la maaa, entregada á sí 
mUma, sin más auxilio que el do au volun-
tad, ni más consejos que los de su corazón 
La Jóven miró en torno suyo. Nada había 
cambiado; todo estaba como ántes, exoep 
to e l l a miama. Había perdido de pronto 
todas eua iluaiones, todaa ana creencias, 
deshojadas como florea primaveralea por la 
ti iste experiencia de un anciano. Ahora 
descubría todos los peligros del camino, 
t o d c s lea ríesproa de la carrera. Presentía 
q n e on a q u e l momento miamo ae coligaban 
c o n t r a e l l a interósea dlversoa. Sospechaba 
q u e Ñaño, por una tentativa suprema, ha-
bía q u e r i d o ponerla á cubierto do sua ene-
migos. Le había ofrecido la ocasión de 
a p l a a t a r l c s y vencerlos. Pero no había ya 
r e m e d i o . Ella había dicho: "¡No!" 
Preguntóse con amargura qué enemigoa 
p o d í a tener, y por qué intentarían hacerle 
tn-i. Croía l a pobre niña no haber ofendido 
nunoa á n a d i e , olvidando BU brillante triun-
fu, en bslleza exquisita, su virtud invulne-
r a b l e , que eran ofensas de laa m á s cruekft, 
Peneó en Juan, y con una sonrisa que ha-
Sr. D. Agustín Lló-
rente, por lo re-
caudado en Santa 
Isabel de laa L a 
J$s 103-75 
Sr. D, José A'verá, 
por lo recaudado 
en el Calabazar de 
300 
$34,122-031 $56 770-46 
L a función benéfica que tuvo efecto en el 
Liceo de Cienfuegoa, en la noche del do-
mingo 11 del presente mea, dió un resulta-
do líquido de $100 55 cts. en oro, en favor 
de nuestros desgraciados hermanos de la 
Península afligidos por el cólera. L a expre-
sada suma fué entregada por el Presidente 
del Liceo al Sr. Alcalde Municipal de aque 
lia ciudad. 
E l Sr. D. Dionisio de Godínez, Alcalde 
Municipal del Cano, ha remitido al aeñor 
Presidente de la Junta gestora la suma de 
$55 50 cta. en billetea, segunda remesa de 
lo recaudado en el expresado término. Ora-
ciaa expresivas. 
E l Sr. D. Agustín Llórente, Alcalde Mu-
nicipal presidenta del Ayuntamiento de San-
ta Isabel de laa Líjaa, ha remitido al Sr. 
Conde de Casa Moró, que lo ea de la Junta 
Gestor», la suma da $103-75 cta. en oro 
producto de la suaorioion iniciada en el ex 
preeado término municipal. 
También el Sr. D. José Al vera. Alcalde 
Municipal del Calabazar de Sagua, ha re 
mltido con el propio objeto la suma de $300 
en oro, como parte de la auecriolon inicia 
da por la expresada corporación municipal, 
que no ha terminado aún eu generosa em 
prea». 
Damoa laa graciaa á ámboa señores, así 
como á cuantoa han contribuido á eea 
obra. 
Belacion de los vecinos de los Egidas, Santa 
Clara, que entregaren cantidades á las 
comisiones nombradas por este cuerpo 
para llevar á cabo la suscricion iniciada 
por el Excmo. Sr. Comandante General 
de esta provincia, con él fin de socorrer con 
su producto á nuestros hermanos de la 
Península, víctimas de las calamidades 




















































D? Joaefa Rodríguez de Barquín.ct 
„ Dolorea Rodríguez 
„ Juana Rodríguez 
„ Agustina Lópoz de Rodríguez. 
Pardo Santoa Reyes 
Moreno Lúcaa Larronda , 
„ Rafael Ramea 
,, Mateo Pérez 
D. lalaro Bürmudez . , . 
Da Irene Oarcía 
D, Basilio Cárdenas . 
„ Eulogio Nodal 
„ Justo Franco 
„ Cárlos Rodríguez 
Antonio Torrea.. . 
„ Vicente Algarra 
„ Juan Viera 
„ Pedro Ojeda 
,, Manuel Delgado „. 
„ Juan Snáres 
„ Miguel Hernández . . 
„ Pió Alvaroz 
Pardo Rsfael Rodríguez 
D. Antonio Prado 
Catalino Añiles 
Morena Ambrosia Llera 
„ Nloolaaa Capote 















Jcsó Gómsz Martínez 
Leandro Francisco 
Luia Mesa, „„. 
Francisco Romero 
Antonio Alvarez 
























Total.. . ..$ 11 40 
Belacion de los Sres Jrfes p Oficiales del 
Cuerpo Administrativo del Ejército, en 
Santa Clara, que se suscriben con las can-
tidades que á continuación se expresan, 
para socorrer los coléricos de la Penimula. 
Oro. 
Comisario do Guerra D. Pedro Sán-
chez Bravo $ 4 25 
Oficial 1? D. AmóaSogerina y Del-
gado.. 2 l - ¿ i 
Total $ 6 37* 
Circular. 
L a Gaceta publica hoy la siguiente cir-
cular, expedida por la Intendencia Oeneral 
de Hacienda: 
E l párrafo 1? del art. 12 de la Ley de 
presupuesto de esta lala para el año econó-
mico de 1885-86, expresa que queda pro-
rrogado, por todo el referido año, el plazo 
concedido por Real decreto de 31 de julio 
de 1884 para la condonación del 50 por 100 
de loa atrasos de oontribucionea directas 
anteriores á 30 de junio de 1882, y la auto-
rización para que los deudores hagan efec-
tivos sus deacübiartos por cuartas partes, 
al miamo tiempo qua laa contribucionea co-
rrientea. 
Segtm el párrafo 2? del propio artículo, 
una vez terminado dicho plazo, el Gobierno 
Supremo adoptará laa medidas neceeariaa 
para el cobro, eiu excluir encomendar la 
percepción por medio de un contrato, eea 
con ef Banco Español, sea con una empresa 
que presente lea elementos de confianza ne 
esaarios, dejando siempre á salvo para loa 
dondorea les recurEoa que eatablece el ar-
tículo 13 y eiguientea de dicho Real decreto. 
L a nueva concesión que noa ocupa y que 
reduce dichaa contribuciones á la mitad de 
EU importe abonado en billetea por valor 
nominal, ee ha inspirado en el deaeo de que 
loa contribuyentes puedan aolventar ana 
adeudoa atrasadoa en la forma mónos gra-
bría t n a s n e s d o a l jóytjn ei hubiera podido 
comprender t u eigDificaoion, murmuró: 
— ¡Tienen envidia! ¡Bah! ¡sólo los quo go-
zan da la felicidad eon envidioeos! 
D 3 Brivea estaba cerca de ©lia. L a jó-
ven se dirigió hácia él, y apoyó libremente 
eu brazo en el enyo. 
—¿Qué le ha dicho á V. Nuñc?—-pregun-
tó Juan con voz trémula 
Ella tomó un aire de indiferencia. 
—Me hablaba de mi porvenir, y ha eido 
conmigo muy bueno, muy bueno, muy pa-
ternal. Es, realmente, un buen hombre. 
¿Por qué hablan tan mal de él? 
Jaan permaneció ailencioso. 
—¡Sellm bueno y paternal! (pensaba). O 
no ha comprendido lo que le ha dicho, ó 
diaimula conmigo. 
Sintióao poseído de una rabia celosa al 
penaar que allí, un momento ántes, á su 
vista, había podido el viejo hacer á Lise 
las proposiciones máa degradantes. ¿Tanto 
prestigio daba á ese hombro su inmanaa 
fortuna, que so hallaao defendido por ella 
contra loa importunos mejor que un Rey 
por eus guardias? Midió una vez máa el 
poder formidable del dinero, y, lleno de có-
lera, reconoció la necesidad de poseerlo. Lo 
aoñó sin límites, abaoluto, Irreaiatible, y se 
«intió con la energía y la audacia neoeea-
riss para conquistarlo. Allí tenía á au al-
cance el vasto campo de loa negocioa. Ha 
ría como Ñoño, y recogería en él rioas 
y hbuudnntps ooeechna, Y entóncea no ae 
veiía obligado á oeder el pueato á nadie 
vergonzosamente como acababa de hacerlo, 
y trataría do igual á igual á los eobaranos 
de la banca, que eran loa verdadeios seño-
rea de la tierra. 
-¿En qoé piensa V.?—le preguntó Liae 
vléaüole pensativo. 
Juan ee rehizo, miró á la jóven, la vió in-
qo^eta, y le dij ) para tranquilizaris: 
-Pienso eu V. 
vosa posible, librándose de satisfacer mucho 
mayor cantidad una vea finalizado el ex-
presado término, lo eusl aucoderá indefec-
tiblemente, efectuándoeá el cobro, según de-
termina el párrafo anterior. 
Animada do igual deseo eeta Intendencia 
general, recomienda muy particularmente 
á esa Administración, que atienda con es-
pecial cuidado cuanto ae relacione con la 
conceeion de rtftírenois; que por sí y por 
medio de laa Subalternaa de la provincia 
persuada y excite á loa deudorea á aaldar 
aus descubiertoa, aprovechando la manei a 
cómoda y ventajosa que lea ofrece la Ley, 
que ae lea preste al efecto toda clase de 
facilidades, evitándoles, bajo la máa estro-
cha reaponsabilidad de loa funcionarios en-
cargadoa de ese aervicio, toda dilación ó 
aplazamiento injuatificado, ya en la liqui-
dación de los débitos y formalizacion de 
pago, ya en la instrucción de los expedien-
tes á que den lugar los recursos que esta-
blece el art. 3? y eiguientea del mencionado 
Real Decreto de 31 de Julio de 1884; y, por 
último, que á fin de que la prórroga otor 
gada alcauce los resultados de que es obje-
to, y de las onalea pudiera privarla prinei 
pálmente su falta de conocimiento por parte 
de loa interesados en obtener ana benefleios, 
se inserta esta circular en el Boletín Oficial 
de la provincia y demás periódlcoa de la 
localidad, para general inteligencia; fiján-
dose también con igual propóaito en laa 
puertas de las Adminiatracionea Subalter-
caa y de las casaa Consistoriales de los 
diferentea Municipios, prévia la vénia de 
loa Srea. Alcalde?. 
Dloa guarde á V. S. muchoa »ño3. 
Habana, 20 de Octubre de 1885. 
Francisco Gassá. 
Sr, Administrador principal de Hacienda 
de 
Suscricion Eacional. 
L a iniciada per el Círculo Militar ascien-
de, en el dia de hoy, á la suma de $63,763 57 
cts. en oro y $10,070 con 35 cta. en billetea. 
L a Comandancia de la Guardia Civil de 
la Habana y loa regimientos de Infantería 
de España, primero y segundo batallón, han 
con tribuido con laa sumas de $529-30 cts., 
$379 53 cta. y $433 29 cta. en oro, respecti-
vamente, para dicha suscricion. 
Gasino Español de la Habana. 
SUSCKICION iniciada para aumentar los. 






Suma anterior...$ 67811 16 
Sr. D. Ricardo Pérez. 102 
Sr D. Angel Arcoa.. 
Srea. Fernández, Can-
to y Cp 
Sr. D. Andróí de la 
Cruí Prieto 
E l gremio de eederías 
y quincallerías (Re-
lación número 7) . . 142 40 
El gremio doplateiíaa 
y joyerías (Relación 
número 8) 
E l Casino Eepañol de 
Regla (Relación nú-
mero 9) 
Loa dependlentea y 
operados de la f i • 
brica de tabacoa L 
Carvajal (Relación 
número 10) 
Los depdn dientes y 
operario a de la fá -
brica de tabacoa H. 
de Cabañea y Car 
vajal (Relación nú-
mero 1!).. 206 53 
2169 . . 
384,30 822 20 
124 97i 
Sumíístotalea...$69.459 91i$2.995 20 
Nota.—En la lista anterior se cometió 
una errata q u e importa subsanar. Apareció 
el gremio deprenderías, con $475 billetes, en 
vez del gremio dQ panader ías que faé el que 
hizo este donativo, á cuenta de la recauda-
ción que continúa á domioilio. 
Los dependientes de Regla. 
Do un eatubiasta llamamiento que dirige 
á ana compañeros la comisión del gremio 
de esta vecino pueblo, roproduclmoa los ei-
guieníes párrafos: 
" E l entusiasmo despertado entre lea de 
nuestra clase ea grande; todos los puebloa 
do la leía han respondido con calor al lía 
mamlento hecho por nnestroa eompañaroa 
de la Habana; y ntsotrca, los de este pue-
blo, no podíamos estsr callados. Es nuestro 
deber ayudar con todaa nuestras fuerzas á 
la suscricion iniciada; lo contrario, sería ol-
vidar que comoa compañeros, que somos 
dep&ndientoa, que som^a españoles. 
Para este objeto, la Directiva de la Aeo-
ciacion do la capital, á propuesta da la 
Junta general da nuestra claee, tenida en 
Goanabacíja, el domingo ú'timo, nombró 
en este pueblo una oomieion, que aoa la en 
c&rgada de. recolectar kn fondos y dar ca 
lor á tan noble pen?amiente; '& cual dará 
nriccipio á BU tarea ol sábado ó domingo 
próximea, rogando á loa Beñoreij principa 
lee eijardezciín y animon el entuaiaarao de 
eua dependlentea, dándolea ejemplo dédtia-
pn'ndimic.nto y adelantándoles fondea, el 
hlguco o a r e o í e B e de elloa " 
L» Jauta elegida por loa dependientes 
de Regla se compona de loa eiguientea sa 
ñorep: 
Preddeníe, Sr. D. Lino Serrano Adrián. 
Secretario, Sr. D. Cárlos Méndez 
Vocales, Síes. D- Justo Silnj;, D. Ma-
nuel Qatroga, D. Rafiao Hernández, D. Jo-
sé Torazido, D. Feüne Palacios, D, Joan 
Díaz, D. Desiderio Fernández y D. Salua-
t ano Carballóa. 
La enestioa de Oriente. 
Un ilustrado diario de Madrid publica 
loe siguiontea intereeantes parrafea acerca 
de la revolocicn en Rumelia, quo no sin 
canea despierta la atención de laa poten-
cias europeat: 
La revolución iniciada por laa poblacio-
nes bú'garas de uno y otro lado de lea Bal-
kanes, ñoe per objeto reconstituir e l pi in 
cipsdo autónomo y unido que Rusia intentó 
eeiablecer por el tratado da San Stéf-iuo, 
proyecto qso foó luego reformsdo por el 
tratado de Borli.;. 
Hay qoe tener presente que miéotraa la 
Ramelia oi-ienial ha estado separada de la 
Bulgaria por conaecucncia da aquel tratado, 
la primera do dlühsa provlnclaa, no ménoe 
qua la última, se hallaba dotada de imt i tu 
clonee autónomaa. 
El gobernador general nombrado por la 
Puerta y aprobado por laa potenciap, ha ú 
do reslmorite tan independíente ea la ad 
miniatracion de la Rumelia orientf»! como 
ol príncipe elegido por el pueblo de Bulga 
ría. 
Et tratado de Berlín reéerva al Sultán el 
derecho da cuidar de la defensa da las fren 
teraa de tierra y do mar de la Rumelia 
oriental, conatiuyendo fortificaciones y man 
teniendo allí tropas; pero hasta ahora nun-
ca ha íldo ejercitado esa derecho. 
Deapnea de la concluaion delspaz ce hizo 
una CODatituoiga para dicha provincia por 
una CÍ misión nombrada por las potencias 
— ¿ l ú a estando á mi ¡sdo? 
—Siemprf; V. ea mi úsico ó Incesante 
pe ÍH amiento. 
—¡Oh! iÚnlco? 
Levantó hacía 61 la jóven eua ojos azulea 
y la sonrió con delloicea eoqueteiía. Todo 
lo babí* olvld&do: las odiosas palabras 
oidaa, loa vivoa temores sentidos como una 
nube negra que la brisa do verano ahuyen 
ta del cielo; habíao quedado diaipadaa de 
au ánimo tedaa ana sombiíaa impreeionos 
por laa dnlcea palabrea de Juan. No ee a 
cordaba ya de otra cosa &lno de que tenía 
delante, encantador, E o l l c i í o y tierno, á 
aquel do quien era adorada. T on au cora 
zr.n, lleno do una turbación placentera, ee 
tizaba una voz embriagadora que cantaba 
gozoza la juventud y ol amor. 
L Ü fiesta principiaba á tomar un giro ex 
travaganta. Hallándose ahora enteramen-
te en familia los penalonietaa y loa amigos 
de Rombaud, libres de toda ccacoion, ee 
entregaban á las gozosas locuraa con que 
terminan invariablemente esc a reuniones 
Pablil? teimln&ba un eólo fantáatico, y el 
jóven Oamard, entusiasmado, ee disponía á 
andar sobre manos. El polvo levánta-
lo en el foyer por laa plaadtis de loa baila-
rines rubia como una niebla de oro alrede 
dor de laa arañaa, y lea músicos, eobrexoi 
cades, apresuraban el compéa con rna furia 
')2ÍI a t a c a b a los nervios Ss oyó un violento 
burra. Eduardo Máxime, que se había 
• i - ; : miateriosametite durante un mo 
¿ s a t o en el balcón, acababa de encender 
fuegos da bengala, y hacía partir candalaa 
rjmanaa 
—Laa doa y media (dijo Liae); yaea hora 
ríe marebarma. 
—¿YÍÍ? (excMné Jus-n). ¿Tiane V. miedo 
8 perder t ! zapatlto como la Cenicienta? 
N ; pero ms íeñlíían el volvieae ya de 
Aguániuno V. aquí: voy á mi cuarto 
por el manto. 
en la que Inglaterra estuvo representada 
auceaivamente por Sir Henry Drummond 
Wo'ff y Io~d EdmoudFitzmauriea.y Aleko 
Bajá faó nombrado gcbarnador general por 
cinco años. La diplomacia rusa trabajó mu 
cho para dilatar eoa arreglo con la eeperan-
za da procurar un cambio de la decisión de 
laa poteuciaa en Berlic;; pero ea 1879. el 
Sehouvalcff, que fué comiaionado pira to 
mar el pulao á loa Gobiernos continentalea, 
hizo presente al Czar que ninguno de loa 
firmantea del tratado ae inclinaba á inter-
venir en loa arreglos concluidoa en el año 
anterior. 
En su conseoueno!, cedió Rusia, retiró eua 
tropaa de ooupacion, se arganizó bajo A-
kko-Bajá la adminiatraoion de la Rumelia 
oriental y el príncipe Alejandro dé.Battem-
berg fué instalado en el Oobierno de Bnl-
ria. Pero en un principio en uno y otro 
lado de loaBalkanea, predominaron laa in-
íiaonclaa rueaa. 
Loa oficlalea ruaoa inspeccionaban el ejér-
cito búlgaro y la milicia rumeliota y aven-
tureros ruaoa dirigían laa turbulenclaa po-
líticas daloaEafcadOa recientemente oonsti-
tuidos. 
L a población muaulmana estaba eujata á 
una continua peraecueion con el objeta que 
ae oonolguió en gran parte da alejarla del 
país. 
Algún tiempo deapuea se manifeataron en 
ámbaa provincias signos de reacción y la 
corrients de las aimpatía? naclonaleaee vol-
vió contra la dominación rnea. 
En 1883 ae negó Aloko-Bajá á acceder á 
ladamauda del O ibiarnodol Czar para que 
ee armara la milicia con riflea ruaos, al man-
do de un general ruso, y á na cambio agrio 
do reconvenciones sucedió una ruptura di-
plomática. 
Entre tanto, la Bulgaria era tontro de a-
contscimiontoa extraordinarioa. E l prínci-
pe Alejandro, por inatlgaolon, eegcin as oróe, 
de aus conaejeroiruaoa, rompió con el par-
tido nacional ó radical y anapandló la Cona 
tituoion en mayo de 1881 oor madlo de un 
golpe de Estado, que luego coafirmó la A 
aamb'ea en T rnov», y qao por entónces pa 
redó tañer la sanolon popular. L a apela -
ción da los radicales búlgaros á los Oobler 
noa extranjeros, y especialmenta á Mr. 
Oladatone, fué denunciada como antipa-
triótica, y la autocracia dal príncipe pare-
cía estar eólidamenta establecida. Pero 
en el año sigulenüe, la agi:aeion liberal, en 
favor del restablecimiento da loa derechos 
oonatituoionalea, recibió tal impulso de Ru-
sia, quo el príncipe Alejandro ae apreauró 
á Ir á San Petaraburgo á renovar y fortale 
cer EUÍ relacionea amistosas conau imperial 
psdanta y patrono. 
E l sentimiento aníi-ruso ganó, no oba 
tante, terreno, y en 1883, después de un 
Oobierno nomioalmente radical bajo ol ge-
neral ruao Soboleff, ámboa partidos te unie-
ron para contrarreatar loa conatoo míos y 
reatablocer la Constituoion. 
E l general Soboleff y sus colagas, no pu 
dlendo atraerse al ejército, fuaron destitui-
dos, y la inspección conatitucional de laa 
tropaa y sua oficialeo, así rnaoa como indi 
geaas, fué colocada nuevamente en manca 
del piíncipe, con sojecion 6 loa derechos de 
la Asamblea. 
Esta coalición fué de poca duración. E n 
1884 laa rivaiidadea de laa faocionea con-
servadora y radical llegaron á tal extremo 
que terminaron en abiarti vi alenda en la 
Asamblea y en la forzada expnMon do la 
primera. E l plazo del gobierno de Aleko 
B^'á en la Rumelia oriental concluyó á 
principios de eate año, y au reelección no 
fué considerada favorablemente ni por la 
Puerta ni por Túnguna de laa poteneiaa. 
Su aaceaor fué el Dr. Chreatovitoh, que 
entró á aer gobernador genaral con el nom 
bra de Oa vril-Bajá, de origen búlgaro, edu 
cado en París, y antiguo juez ea Conatanti 
nopla Su nombramiento fué apoyado por 
Rusia, en razan á au oposición á las ten 
donólas revoluoionariaa, oamíderadas como 
incoavenlantos en San Petarsburgo, y con 
las que ce aoapechaba qua contemporizaba 
Aleko-Bajá, y la elección del Sultán fué 
unánimamente aprobada por laa poten 
claa. 
Tales aon las cirouu atañóla a eu que ha 
estallado ahora la revolución de la Rume-
li:*, cuja gravedad hace temer la resurreo-
cion de la navorosa y siempre aplazada 
cuestión de Oriente, 
Los exploradores Gapello ó Ivens. 
A principios de marzo partió una expedí 
oion da Mozambique, bajo la dlrasdon de 
Capello é Iveno. Componíase do 120 hom 
brea, rúelatados ea San Pablo de Loaada ], 
Mossamedea Su primer objetivo consistía 
ea 1* exploración da la provínola de Ango 
la, y u n a voz hecho eato, los anlm- eos ex 
pedioloaarioa ae dirigieron alZambí-ze eep-
toatrlonal con el propóaito, no aólo de víel-
t ; i r detenidamente aquella región, í>ino tam 
bien con el de determinar oí críe-en del rio 
Z*iro. 
Llegaren al Zambeze en octubre, y dea-
puea, eo noviembre, dc-scubrieron laa faon 
tea del Lualaba, uno de ¡os aflaantea máa 
importantes del Z-siro. Ea el paía da Oa-
earigijioj* visitaron unas riquíairnaa mir.aa 
de cobre explotadas por loa indígeoso y 
propiedad ds una mnjor llamada Iaaf*me, 
famosa emeique qae amolda la dirección do 
sos negoolos á !&« iupplracionta de Ion ana-
ño :•. 
El jofa prindpal de aquellos indígenaa, 
de quien 65 v a a a l l o esa mujer, ae llama 
Muchirí. 
La exposición portuguesa ealió de aque-
llas regiúnes y pasó el Isgo Moaro con el 
prapósito de vlaltar los territorioa de Ca 
zembo, intento qua na pudieron loa expedi-
cloaarioo realizar por haberae opuesto á él 
el reyeznelo Muchirí. Eoíóncea ee dirigía 
roa hád>i el Sar, propodéndoae explorar el 
Laapula, cujas fuentaa eran dascon-oldaa 
aún. 
Esta f a ó la parta m i s trabajoaa de su 
vi.sjé. Eútab.m en la estación do laa lluvias, 
y el país pexfectameato salvaje aa bailaba 
dsalerto á consecusneia de lao fechorías de 
Lieueu, hermano do Mnohiri, cuja fdrooi-
dad h a sido varia» vecea descrita por el fa-
moso viíjaro S;aul6y. 
Capello é Ivens visitaron al feroz caudillo 
quien al cubo consintió on dejirlas pasar 
por aquelloa sitios. La expedición coatinuó 
en enero, debiendo á sua observaciones lo 
que hoy se sabe del Luapula, Este rio tiene 
u n r i a n c h u ! Ü media de 400 yardaa y nna 
profundidad do trea ó cuatro. 
Lleva mucha ?gua, pero no es navega 
ble, á cauca da laa grandes c a t a r a t a s quo 
tieno. Los esplor^dorea portugubses ca con 
vencieron de quo laa fuentes no entán ai-
tuadaa en la legión del Nordeata como creía 
Llvingatcne, sino al Sur del logo Benge-
clu 
El o b j e t o p r i n c i p a l da la expedid on que 
dó conseguido de.'de que ee pudo dotormi-
í i t v qua Isa foeníeíi del Lualaba ee hal'an 
«n el p a r a l e l o 11 
En a q u e i l o * diaa loa expedidonavioa t e 
hallaban en d'ííell íitnecton, por el mal es 
tado f í a i c í d o íoa expedicionarios y la falta 
do provielonoí. Habíüa muerto ya 72 hom-
brea, casi tocJoG de hambra, y ol único mo 
d i o de aba^íeoeraa era la caza de elefantes 
y rinocerentea qua abundan en el paía. 
Por fio, en mayo de este año, á lea cator-
ce meetis deepnes da un viaja de 4,200 mi 
llaa,_3,O0O de hs cu&lea no habían sido vi-
s i t a d a s jamás por earopeo?, oocaiguieron 
l l e g a r ft Tete en las máa lastlmofiña oireunfi-
tanwjwi medio m a f t r t o e de hirabre y com 
plfitsmente desnudof?, lo ceal no impidió 
Sob'rt é l al corredor tras eíih, átíiWefl el 
escfenaiio, y ce quedó al pié do la escalera, 
escrohando ol ligero mido de aus paeca, 
que resonaban en el piso superior. 
áquellas p í d i i b r a a de Lise "Agaárdeme 
V.'Meb&bian llenado do júbilo. Era la 
primera vez qne ella disponía de Juan, ma-
nifestando a s í bien claramente qna cono-
c í a los derechos que tenía sobro é l , y moa-
traba el vinculo todavía pequeño, paro, con 
t o d o , bien E ó l i d c que loa n n í a ano á otro 
Ella le tomaba p o r compañero, y no temía 
p a r t i r c en él delante da todo el mundo, á 
riesgo da lo que sa pudiera pensar. 
De Brivea decía entro sí: Ella no ha re-
flexionado lo q n e hacia; no ha medido las 
eoneecuenei^s da BU manera de conducirse 
conmigo. Saría honrado resistir el impul 
«o, y no dej w que se comprometa Desde 
e l fondo de tí miamo, una voz burlona le 
respondía; ¿La amas? ¿La deceastf En 
t ó B c e s uo aeas C á n d i d o , y no pierdas la oca 
sion c a a n d o ae presenta. No aguardes á 
que o t r o máa atrevido ó mónos eaeruonloso 
te a r r e b a t e esa encantadora muchacha. 
¿Qnión to di^e, ademáa, qua no sepa ella á 
dónde v a , y qne r o camine con pié firme? 
^ g n r s m o n t e q o e ea inocente, y" caata, y 
o u r a . Pero eu virtud no deja de aer por 
eso nna virtud de teatro, d e a t i D a d a da ee 
«aro & h u c n m h U R'gun día. No rehuses, 
par lo t r .nxo, bl favor quoqukre concederte. 
íSUrt t" h?. elegido, lú !a qu i e r e s , paestóma 
IÍÍ SHrá una auiE-nto d e i i d o s a . 
De e- a rosnera, J w . v , arrastrado por au 
'Bcáptielemo, habla regado á la misma con 
3:UMO.; qae Selím, Impulsado por la lujuria: 
bi i Ja t ce v i tabla de Llse. 
E :.m'jr i - iocero y ardiente que el jóven 
•euví.i t o hiab á l a actriz la, llmoana de un 
Mico áy rc-.pato. Todoa m a buenos sentí-
r l r.t. é qaoáaroíi abogadea por este loío-
acte ijrííamonte: lo mismo da yo que otro. 
No admitió qua la bella, la dulce, la poética 
que entraran en la estación militar allí tc-
tablocída, desplegando la bandera pcr6c-
guesa y en correcta formación. 
E l gobernador y les habitantes de la fao -
tciía los recibieron con entnsiaemo, y dea-
puea de hacerlos deacaaaar uaa semanf?, 
durante la cual verificaron un reconoci-
miento científico en el Zambaze. loa embar-
caron á bordo de un vapor con deetino al 
Cabo de Buena Esperanza, desde donde 
han hecho el viaje de regroao á Eoropa. 
Víveres al por menor. 
E l lúaes 26 del corriente, á laa doce de 
la mañana y en el Centro de Detallistas 
(Baratillo n? 5), se efectuará la junta ge-
neral del gremio. 
E l sindico que suscribe suplica la asis-
tencia da los señores que pertenecen al 
mismo. 
Habana, octubre 22 de 1885.—íVorencio 
Vicente. 
Tesoro del agricultor oabano, 
P A R A E l . C U L T I V O D E t , A L G O D O N . 
ESCRITO COK PUBSBNCIX D E LAB MEJORES OBRAS INQLMAB 
Y FRANCESAS, DOCUMENTOS OFICIALES, E T C . 
por 
D o n J o a q u í n KTombela P é r e z , 
lUiFORMADO COM APLICACION A CUBA, T CON UNA 
INTRODUCCION, 
Francisco Javier Balmaseda. (1) 
"Laa orugas salen da los huevecillos de 
las mariposas de varios colorea que vuelan 
durante el dia, y de las que sólo vuelan por 
la noche (nocturnaa), y de unas muy peque-
ñaa que vuelan de dia y de noche (palcmi 
lia), hay ademáa otras. Todoa sabemoa que 
cuando esta plaga ea grande, acaba en po-
cos diaa con laa plantas cultivadas, y á vo-
ces en horaa, puea las orugas se comea to-
das laa hojas, los retoñoa y los cogollos, y 
la planta ó ee enferma gravemente ó pera 
ce; basto saber que cada maripoaa pone 800 
huevecillos de qae resultan otros tantos hi 
chos destructores, y á veces ha contado has-
ta máa de ciento de esas nidadas en una Gola 
planta, y los he destruido todoa con una so-
la aplicaciou da los polvos. Considérese, 
puea, la necesidad que hay de matar á laa 
mariposas que son la causa de todo el da-
ño; cada una que matemos nos liberta de 
una falange de orugas devoradoras." 
"Mucho ae ha escrito y mucho se ha eje-
cutado para ver de matar ó ahuyentar las 
mariposas de todaa claaaa qua vagan du-
rante el día, y las nosturnaa. Para matar 
las primeras usan ea muchas partes un ins -
trumenío que llaman coiedor; ea un arco con 
red que forma una bolsa fija en el extremo 
de un mango de madera, todo muy ligero; 
los muchachos cojen con eoe instrumento 
un número considerable de mariposas, con 
laa cuales forman colecciones que venden 
bien, y se les dá además una gratificación 
por cada ciento que entregan muertas." 
"Algunos aconsejan sembrar matas de 
cáñamo en laa callea entre las líneas de laa 
plantas, norque ea fama que el cáñamo ahu-
yenta teda clas3 do mariposas; Mr. Gruet 
recomienda eata práctica al tratar del cul-
tivo del tabaco." 
"1? Encender fogatas en derredor del 
plantío y en algunos puntos del centro 
cuando haya cerrado la noche; esos inseo-
toa atraídos por el brillo de las llamas vie 
nen á perecer en ellas." 
"2? Clavar muchos pescantes por entre 
el plantío, colgar de ellos mechonea de paja 
alquitranados, los cuales se encienden por 
el extremo inferior; un montón de marlpo 
sas muertas sa encuentra al pié de cada 
pescante quemadas en las llamas de loa me 
chonos. L a hulla (Chapapote) surta el mis 
mo efacto que ol alquitrán para embadur-
nar loa mechones." 
"Clavar en muchos puntos del plantío 
paloa en pofiieion vertical (parados); en la 
parte de arriba se fija horizontalmente con 
clavos nna cruceta de madera, cobre esta 
se coloca na labrlllo con dos ó tres pulgadas 
da miel do porga y viaagre, y es iacreible 
el número de mariposas que se saca todas 
laa mañanas de esos lebrillos ahogadas en 
esa mistura; allí perecen también muchas 
hormigas. Eatoa remedios loa he oxperi 
montado, y puedo asegurar que son efica-
eoa." 
"4? D. JOEÓ de la Mar, quo ea un anti-
guo labrador y maestro de azúsar, en co-
municación que me dirige dice: "Los ve-
gueros han hecho Sin descubrimiento im-
portante, y ea, ponér tres ó cuatro 6 más 
bolas de comején en otros tantos puntns 
dentro de la aiembra de tabaco; el comején 
sale de noche á buscar qué comer para ellos 
y para EUS orlas, snba á las matas da taba-
co, se lleva loa huavedllos que laa marlpo 
saa han dopoeitado sobre la planta, y por 
oc r; Alguien te co resultan bichos que devo 
ren l̂ s hrjas " Nada cuoata ensayar este 
remedio tan fácil da practicar en loa algo 
donaiea." 
"En el ensayo de Ferro ni en otro qae e-
jjouté casi al mismo tiempo en Guanaba 
coa, oaüa de Barreta, en un eolar que faci-
litó para eeto D, José del Corral, no se ha 
notado esa plaga de bichos; ni nunca he 
vitto orugas en ninguno de los innúmera 
h\m algodoneros qae vejstan en esta Jala 
por todab paites " 
• 'También ee dice qae laa hormigas gran 
dea qua llamamos vivijaguas EO cíimen las 
hojas dal algodonero; nunca he visto que 
aso ineceto attqae á esa planta, y caso que 
auoecia, todcs enbou en el país que el hamo 
del azofre introducido en los vivijagüeros 
por medio de ua aparato aenoillo con faelle 
ctutinuo, las asfixia y ose mismo humo des-
t;'u • & onteramenta todo lo que tiene vida 
en esoa hoimigueroa." 
"algodonero aueie perder parte de sua 
fl r'ea, tin quoreiülcen capulloe; esto euce 
de por un exaeso de estimulo eu el saelo ó 
por falta total de estímalo- E a el primer 
caso no haa de agregarse al compuesto, la 
cal, él guano, n i sustancias animales, par-
licularmeata el eatiércol de carneros qae 
es muy eatimulante; ea el aeguado oseo, 
hay necesidad de agregar esas materias. 
Cuando abonamos con plantas verdes no se 
cota esa enfermedad ea el algodonero, la 
cual ea una de l&a más gravea en otroa paí-
8( s; no es lo miamo en esta Isla, donde ai es 
alerto quo se exparimanta, nanea llaga á in-
fundir temores; verdad ea qae caen alguaaa 
íbn-ee, como sacada á todaa las plaatae; pe-
ro el hacho coastaate es, qae siempre lia 
de cada algodonero más de 500 capullos en 
las varias floras ó partos qne haca al año." 
"Hay un insecto con alas trasparentes, la 
pfiríe anterior de encuerpo es colorada y la 
posterior ea negra, p r̂aoo una absipa, tie 
ce fio 5* 6 líneaa do largo- Eate insecto 
períira laa cápaalas estando verdes, las 
ot.fermae deteniéndolas en sa crecimiento, 
y el humor quedo esasheridaareBuda,maB-
cha el algodoa. Difícil ea verso librea da 
osa iunecto, el biea no es frecuente BU apa-
ricicE; les polvos indicados los ahayeatan, 
paes no se detieasn ea las matas que haa 
eido empolvadas, y este es ua hecho proba-
do " (Manualpara los que se dediquen al 
cultivo del algodón, por el Ldo. D. José Ma 
ría Dau Habana. Imprenta Mili tar . 1859 ) 
E l Sr, Dau aos habla del vicio ó la hidro 
pesia, eiifíimedadea qao indicamos al pila 
ai pió y que dan por resultado la infruotifl 
carien. 
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E l vicio cuando no es más que el exceso 
en la lozsQÍa, ce corrija en eeta planta, como 
en todaa, con la poda, que como ca sabido 
dfctlsne'la expansión de la savia, y la recon-
centra hácia el fruto; la hidropesía, con la 
poda y el aporque; aquella para disminuir 
el licor, éste para devolverle las propieda-
des nutritivas que le son propias; pero en-
tiéndese que nos expresamos así en la su-
posición de que el origen del mal eea el 
exceso ó falta de humedad de calor ó de ali-
mentos, pues si la planta languidece, y des-
mejora de día en día, por la presencia, por 
ejemplo, del Aphis (pulgón) en las raíces, 
hay que hacer desaparecer la causa comba-
tiendo ese Hemíptero con el azufre, con pe-
trófeo, con la cal, <5c? 
E l Aphis se halla en casi todas las plan-
tas en todo el orbe; pero como hasta ahora 
nohemos tenido noticia de que ataque al al-
godonero en Coba, bastará lo dicho por tan 
apreciable agrónomo, y eólo agregarómos 
que la hormiga es en varios lugares un ene-
migo cruel de esta planta; pero que no hay 
otro más fácil de exterminar, eegun puede 
verse en el apéndice sobre el cultivo del 
Naranjo y demás árboles confamiliares de 
las auranciáceas que insertamos á conti-
nuación. 
Agregarómos también que nuestro queri-
do amigo el profesor Sr. Elera, catedrático 
de Agricultura del Instituto, sabiendo el 
interés que tenemos en conocer todos loa 
enemigos del algodón en esta Isla, nos es-
cribió una importante carta, de la cual ex-
tractamos lospártafos eiguientes: "Loa gor-
gojos, tanto el Calandria g rana r í a df |LIn-
neo como el Bruchus granarius que se mul-
lí plica rápidamente, y el Curculio paima-
rum; coleópteros tetramotos de la familia 
da los EhynchopTiorus, atacan el algodón 
con gran voracidad." 
"He visto hace muchos años en Santiago 
de Cuba un plantío hermosísimo, que fué 
destruido por la especie Curculio palma-
rum, que se comunicó del meollo de va-
rias palmas qua se dejaron al derribar el 
bosque en el terreno qua ee preparó para 
la siembra de tan valiosa planta textil. 
L a inv&sion destructora de esta varitable 
fléau pour V Agriculture, como dice Mr. 
Buuilet, fué directamente á los capullos 
ciemos y á laa cápsulas ya formadas. Da-
ba lástima ver aqael plantío." 
Como una consecuencia de lo que nos ma-
nifiesta nuestro amigo, hacemos presente 
ol gran peligro que corren los algodonales 
cuando en sus cercanías se cosecha maíz, j 
por descuido do los trabajadores quedan 
algunas mazorcas abandonadas en el cam-
po, lo cual es muy frecuente, espacialmen-
te aquellas más pequeñas llamadas de ras-
trojo. Ellas sirven de criaderos de ese co-
leóptero que pronto se multiplica de un mo-
do asombroso y se dirige al algodonal pira 
devorar loa capullos, como devora el maíz, 
el trigo y el arroz. 
Deba sar mayor el peligro y el daño cuan-
do en las verdes urnas ha cuajado el vellón 
y se aproxima la época en que aquellas ee 
abren. 
Lo mejor de todo en los plantíos es la 
limpieza del suelo. Los troncos y pedazos 
de madera estimulan el desarrollo de los In-
sectos y le eirven de guarida. Daba pro-
curarse que nada molesta á laa plantas; son 
seres vivientes que cuando se les aloja bien, 
se les tione en aseo y no lea faltan alimen-
to, luz, calor y humedad, recompensan ám-
piiMnente los cuidados que se le prodigan; 
el buen agricultor las trata con cierto ca-
riño. 
{Se continuará). 
(1) Sa ha concluido la impresión del primer tomo de 
e&ta obra, qne so halla de venta en la "Propaganda L l -
teraiia," O-Reilly 54, y en tcd»8 laa principales Ubro-
liati, á peso y medio oro el ejemplar. 
Li^e, pudiera manfeenoíse para. T u l a la 
con upaion del teatro pesó sobra ella, que 
d in lo englobada en la impureza gen oí ai, y 
msrnada en la fronte con el signo que la 
condenaba á la fatalidad d t l vicio. 
Durante aquel tiempo, Lise, con el cora 
zon explayado, andaba por su cuarto tara-
reando. Hibía reflexionado qua le bastaba 
uo memonto para mudarse do ropa, y se 
quitaba su trt>ja de baile á fin do no tener 
qce traerlo al día siguiente al teatro. A la 
débil luz del gas medio apagado, so daba 
urisa, á lia de que Juan no tuviera tiempo 
de impaeientaree. Sentía haberle dieh > in-
t-onaideradamente que le sgnardase. ¿Dón 
5e había tenido la cabeza, puesto que no 
üev&ba el miamo camino, yendo él 4 la ca 
la de Taitbout y ella á la caüe de Lanera ? 
ii'or eua lábioa cruzó una sonriea. Después 
de todo, peneó, no es mucha desgracia la 
«aya: tendrá la eatlsfaocion de dejarme en 
si ce che, Otras muchas veces ha perdido eu 
tiempo de una manera ménoa útil, cuando 
aa qusdaba jagando toda la ñocha en el 
Oíroulo. 
L a jóven ee puso séria al asaltarle la idea 
1:1 juago. Instlntivamante temía á los ju -
gadprea. Ea loa dramaa que ella figuraba, 
¡era tan lamentable siempre la suerte que 
-e les reservaba! Todo lo eacrifleaban á eu 
horrible pasión. Súplicas del amor ofendí 
ioj consejos da la ambición repudiada, gri-
tos del honor desconocido, nada podía ar-
raucarles á BU culpable extravío, y el casti-
go fiaal era terrible. Juan seguramente no 
iíd/ía llegado á ese extremo; pero ella for-
mé el propósito de valerse de toda su in-
íiaoncia para opi»rtarle de esa mala inclina-
sien. Sentía tan vivo cariño por él, que 
nada de lo qua pudiera sncederle en ade-
lantfej en mal ó en bien, debía serle indife-
reat» En sa pareza, no peaeó un momento 
ea t|d'o lo que tenía de peligroso su amis-
tad hácia el jóven, y no miró más allá da la 
0 R O N I G A 6 S N 8 B A L . 
Hemos recibido el primer número del pe-
riódico literario E l Eco de La Voz, que ha 
comenzado hoy á publicarse. 
— E n la tarde de ayer salieron para Nue-
va York y Cayo Hueso, respectivamente, loa 
vapores americanos Newport y T. J. Coch~ 
ran. 
—En virtud de las oposiciones efectuadas 
el dia 6 del actual, han sido nombrados 
alumnos internos del hospital Civil de San 
Felipe y Santiago da esta ciudad los señores 
D. Florencio Villuendaa y Latorre, D. Gas-
par Mas Punzón, D. Manuel Alvarez Ene-
land y D. Adolfo Lacuona Mádan. 
—Se ha adjudicado el suminiatro de car-
ne da la Eoal Casa de Banefioencia y Ma-
ternidad á D. Tomás Martínez. 
—Hasta la una da eeta tarde no hubo 
entrada alguna de traveaía ea nuestro 
paerto. 
—Al medio día de hoy se hizo á la mar, 
con rambo á Nueva-York, la barca ameri-
cana Antonia Safa, coa cargameato de 
azúcar y 1,500 barrilea vacíoa. 
—-Haa aído aprobadas por el Gobierno' 
General, laa siguientes resoluciones: 
Disponiendo se efaotúa por la AdmiDls-
tracion el suministro de alimentos á los en-
fermos del hospital civil de Guanajay, du-
rante el presenta ejercicio. 
Concediendo prórroga do licancia para 
tomar posesión de su destino, al Dr. D. Vi-
centa Gallego, director de los baños de Ma-
druga. 
Disponiendo se hagan por la Administra-
ción, laa obras necesarias en el hospital de 
San Antonio de loa Bañr.a, 
—La Epoca de Madrid ha recibido la sl-
guier.ta carta con curiosas noticias respecto 
de loa trabajos qua ee realizan en el arsenal 
de la Carraca. 
"Cádiz, 22 de setiembre.—Como se ha 
de lf er con gusto cuanto á nuestra marina 
de guerra interese, voy á enviarle algunos 
di tos de loa trabejos del arsenal de la Ca-
rraca en la inmediata ciudad de San Fer-
nando. 
E l armamento del crucero Castilla, en el 
cual eo trabaja con gran actividad, estará 
terminado en breve. 
L a corbata Doña Mar ía de Molina ha 
quedado ya en disposición de ser empleada, 
v según noticias zarpará muy pronto para 
incorporarse á la escuadra del Mediterrá-
neo; en la fragata Navas de Tolosa y vapor 
Liniers se trabaja también con premara, 
para que puedan servir como baterías flo-
tantes en los puertos. 
Bueno sería que los hombres que gastan 
au vida on la política palpitaate ó loa que 
la siguea de cerca para jazgarla, viaitaaen 
con f recaen da y estudlasea con detenida 
atención estos grandes centros obreros, que 
elaboran á fuerza de inteligencia y trabajo 
etos pedestales de nuestra bandera que han 
de recorrer el mando para hacerla respetar. 
Acaso sirvan nuestras desdichas interna-
oiocales para hacer la reacción en favor de 
la marina, y por au parte, para contribuirá 
ello, ha acordado qoe todos los cuerpos de 
la armada iaieien una suscricion, cediendo 
lo? jífoa, ofldales, tropa y marinería un dia 
de haber, para contribuir en algo al fomen-
to del material do la marina de guerra, ba-
biéndose ya recaudado una cintidad relati-
vamente crecida con dicho objeto, la cual 
sa remitirá desdo luego á la Junta de Ma-
drid" 
— L a bomba do vapor paíteneciente al 
Cuerpo de Bomberos del Comercio da Ma-
íánzí-s, no acrá bautizada el próximo do-
mingo, como ee decía, y sí sólo sa efectuará 
en dicho dia un aimulaero de incendio en 
la Piiza de la Vigía, como así mismo la 
prueba de una caja de agua situada aula 
calle do Ayllon. Así lo anuncia E l Correo 
do Mstán^as. 
—Con focha 14 del actual quedó abierta 
al £arvicio público la estación telegráfica 
da Sibanicú en la provincia de Poerto-
PrÍDoipe. 
—Leémoa ea ua periódico madrileño: 
"Ayer homoa tenido el guato de visitar 
hor-'v presente, ni bupeó hasta dónde podía 
arrattrarla eea sectimiento. Era feliz, ein 
daree bien caenta del origen da eu felici-
dad. Eeío la bastaba. Y eilehabieraa ofre-
cido parmaaceer BAÍ ea la iat fdble s&tisfac-
doa de ea vaga teraura, habría ccatestado 
gozoea: ai. 
Bajó precipitadameata, gritaado desde lo 
alto del rellano de la escalera: "¡Aquí es-
toy I " Sa mirada acarició complaoieatemen* 
te al bello semblante de Juan, sin descu-
brir en él la huella do los detestables pen-
Rfcmlnntos que habían agitado al jóven 
dur&nta su ausencia. 
Tomó confiada au brazo, y ae disponía & 
empcjirla puerta almohadillada, cuando 
apfirederon en el corredor Cretet y la pe-
queña Lointiar, vestida con un waterpreqf 
y envuelta su cabeza ea uaa mantilla de 
ene»je. Seguíales Clemencia hablando coa 
La Barre y precediendo á Ñuño, que salía 
del despacho da Rombaud. 
Liae se detuvo inquieta y turbada. Sin 
aaber por qué, ae eentía descontenta, y se 
ruborizó como el la hubieran cogido en fal-
ta. Separóse con viveza da su acompañan-
te, tendió la mano á Claudio, que se acer-
caba solícito, y dejando bajar á Juan, ee 
qusdó atrás. 
Clemencia tomó el brazo de Ñoño; y lue-
go, coa una eonriéa maligna, volviéadose 
hácia ol periodista y moetráadole la? tres 
parejas, dijo da maaera qae Liee, qae ee 
había qaedado la última, pudiera oírlo: 
—Cada aao va con au cada una. Me pa-
rees bien. E l pobre M. L a Barre es el úni-
co que va eólo. Pero ¡bah! un autor tiene eu 
Musa. Vamos, buenas noches, queridos. 
Su risa insultante persiguió á Lise á tra-
vés de la escalera. Y en los oídos de la Jó-
ven volvieron á sonar las palabras de Se-
llm: "¡Desconfíe de los jovenzuelosl" 
fSe cmtiHmrá.) 
el estudio del emlneuto eacaltor D. Jaan 
Sanmartín de la Serca, admirando en él 
la estátua colosal, ya terminada, del In-
mortal Cervantes osctlblendo on au prlalon 
el Quijote, cuya esoultura es oallfltíada por 
personas Inteligentes como un» de laa más 
acabadas y felices que ha crendo el arte 
español en ©l presente siglo. 
De dceeaf es que la inutaUoion de este 
monumento no desdiga del glorioso objeto 
á que se destina." 
—Ha fallecido on Valencia el capitán de 
fragata, segundo j efJ de marina de aquel 
tercio, Sr. D. Luis Cepeda. 
—Un industrial de Barcelona ha fabrica 
do unas alpargatas impermoablec, á pro-
pósito para las marchas y ejercicios. 
L a oncialidad del batitllon de cazadores 
de Flgneras celebró diaa pasados una Jnnta, 
y acordó el neo do dlohas alpargatas por 
aquel cuerpo. 
—Dice E l Esponjero do Batabanó que en 
la semana anterior, lo mismo que en la pro 
senté, la mayor parte de los barcos han es 
tado amarrados á causa del mal tiempo, 
por cuya razón en el mercado no hubo arri-
bos de esponjas y las operaciones fnerón 
muy escasas. 
Se vendieron algunas exiatencias de clase 
regular á inferior, desde 2 á 5i pesos en bi-
lletes la docena. 
—Por el Instituto de Voluntarios ha sido 
nombrado coronel del segundo batallón de 
Santiago de Cnba D. Baonaventura Ber-
zues Riera. 
—En el suelto acerca del Ferrocarril Ur-
bano qu« publicamos en el número anterior 
del DIARIO, sa dloe por error do caja que 
el nuevo ramal de dlnho tramvla ha de pa-
sar por la calle d*íl Aguamte, cuando es lo 
proyectado qne desda la Pihza de San Juan 
de Dios, se dirija á la de Armas, por las 
vías póbllcaa denominadas Empedrado, Ta 
con, O'Reilly y Agular. 
—Los ópticos acaban de prestar á la hu-
manidad un servicio importante. 
Suceda á menudo quo por diferentes can-
sas padecemos da la vista. Basta lavar los 
ojos dos ó tres veces en un mismo día, con 
té qne estó tibio y no contenga azúcar. 
Este colirio elemental disipa el dolor, des-
carga los párpados y devuelve á los ojos su 
brillo natural. 
—Ha fallecido en Cienfuegos, víctima de 
una aguda enfermedad, la Sra. D* Marga-
rita Victoria, viuda de Ordetx perteneoien-
te á una antigua y apreclable familia de 
aquella ciudad. 
—Según aseguran & un periódico de Cien-
fuegos, en los primeros días del próximo 
mes de noviembre empezarán los trabajos 
para la construcción de un paradero del fe-
rrocarril de aqualla ciudad, on los solares 
que poaéa dicha empresa en el paseo de 
Arango, entro las calleo de San Fernando 
y San Cárloo. 
— E l inventor de laa célebres ametralla-
doras, Nordenfeld, ha construido un buque 
submarino, cuyos ensayes so están pTaofci-
oando actualmente en Dinamarca. 
Según dice V A r m y a u i Navi Oazette, las 
dimensiones del buque submarino son pe 
queñafl, pero lo suficiente para que puedan 
enoorraree dentro de él loa cuatro hombres 
de que na compone su tripulación ala temor 
áque ie falte airo indispensable para tu 
respiración. 
Su forma es la do un cigarro, construido 
todo de acoro, con una longitud da C-l plóe 
por 12 de ancho máximo. 
Una torrecilla de nn pió, poco más ó mó-
noa de altura, cerrada por una cúpula de 
cristal muy fuerte, da ascenso al interior 
del buque, sirviendo ai mismo tiempo para 
recibir inz y de observatorio al capitán 
cuando el buque sale á la superficie del 
mar. 
Lo verdaderamente notable y oaraatoría-
tlco de este invento, es la instalación de ti 
monos equilibrados, de modo que permiten 
mantener la horizontalidad del barco, mión-
tras que dos hélices están díspueatas de tal 
suerte, que pueden sumergirlo haciéndole 
descender á la profundidad que se desée. 
Un aparato especial permite averiguar á 
cada momento el la atmósfera interior del 
buque es ó no respirablo. 
E l vapor do agua, aplicada por nn pro-
cedimiento muv Ingenioso según entó el bu-
que en la superficie ó en el fondo de loa ma 
res, es el motor empleado. 
El armamento destinado á ctíte buque 
consiste en nn torpedo Witehead á proa y 
uno Nordenfsit remolcado á popa, y una a-
metralladora de cinco cañones que puede 
lanzar, si se quiere, bombas de dinamita, 
cuando el buque estó en la superficie do las 
aguas. 
—En Zaragoza so Inaugurarán muy pron-
to algunas escuelas nocturnas con el plau-
sible objeto do fomentar la instrucción de 
loa obreros de aquella capital. 
—En la Admlutetraclon L-joal de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
21 do octubre, por deroefeM araaeelarioa: 
Enero $ 20,140 05 
Enpiaía $ 113 97 
Enbilletaa,.-. % 3,049-71 
Idem por ImpuesMüs: 
En oro-*... $ 1,020 59 
CORREO E X T R A N J E R O . 
RUSIA.—SanPeicrsbwgo, 13de octubre 
—Un diarlo de esta cludao, á propósito de 
la cuestión de Romella dice: ''En vista de 
laa pretensiones de los Estados de los BtU-
kanea, eo evidente quo una política conser 
vadera y c o n f o r m e con los traudos exlaten 
tes, os el mejor medio do Impedir una con 
flagraclon deísaatrosa on la Península de los 
Baikanes. 
San Petersburgo, 14 de octubre.—El Nave 
Vremya ha recibido informes do la eijabaja 
da rusa en Constantlnopla, según loa cuales, 
el Sultán ha desterrado á Arabia ai autlgno 
Sultán Monrad, quq deapuoa de haber rec;)' 
brado la ra^on quu habla psrdldo, ha toma 
do parte en el complot tramado para roem 
plazarlo en el trono. E l módico qua lo ha 
cuidado ha corann'cado el plan al gobierno, 
después de haber aconsejado á loa princl-
palea conapiradorea quo so pusieran en sal-
vo. 
S m Petersburgo, 10 de octubre,—El Jtm)*-
»aZ de o a t » ciudad ae qu ĵo de la demora 
que aafro el nrreglo de la oueation de Bal-
garl». ''La Rúala, dice, n!> ha da aometar-
ae á la voluntad de Mr. Karavoloff, primor 
miniatro do Servia, SI laa advertenolaa de 
los emperadores al p T i n c i p e Alejandro, de 
pacificar la RaniHlla M no quiero com 
prometer la üílon, l l e v a la Bulgaria al 
buen camino, en la próxima confareocla 
B9 resolvM-á el panto de la didiultad. En 
Phllippolí ne han recibido uoMcias privadas, 
Bagan las cuales, loa ru&oa oatán prop ir.sn-
do u n a oontrn revolución on Bulgaria. Laa 
poblucloneo ponen eq ovideuola el dlagueto 
que la? causa ol aumento do los impueatoe. 
Se comprende que el p a í a se encontrará on 
la Imp?slbl!ic!:i<:i de mantener un ejército en 
p'ó do ^u.-rrci por mucho tiempo. 
De Coü*Uniinopla eaorlben q u o Mr. Ea-
dwifcz, smbajidor de Alemania, y Mr. No-
l i d ff, embalador de Ruda, so han negado á 
recibir á MM Petroffy Tohamídc-ff, dele-
gados búlgaros, encivg.vloa por el principo 
Alejandro do aaegurar á la Poeita que la 
paz y el órden reinan en la Roumolia O-
riontal 
Varsovia, 10 do octubre.—E[ Üourrier di-
ce que el gobierno prohibirá bien pronto la 
residencia d e loi ¡ileimnaa, ea una zona 
que so indicará, alrededor de lao plazas for 
tifioadas de Rusia. 
AUSTRIA.—Viena, VI ño. octubre — L a co-
misión «ncarg ida do la demarcación do lan 
froatíriíontfj Turquía y Montonegro, que 
por i a t o r p a M o i o i del pvíaclpa Nioholas do 
Montenegro, desda el día 30 do aetiembru 
había suspendido sua trabajos, loa ha vuel 
to á reanudar. E l primor miniatro de Ser-
via tiene freonentea entrevlataa con el mi 
nlstro de Grecia en Balgrado. E^to induce 
á creer en una acción combinada entre Ser-
via y Grecia. L a Nutva Prensa Libre de 
Austria cróe que el gobierno austro hünga 
ro está de acuerdo con Rusia para proceder 
pronto á buscar loa medios de resolver la 
cuestión de loa Ba kanea do una manera pa 
cífl^a. 
Un despacho de Sofía al Nctoe Freie 
Prense de esta ciudad, dloe que l a población 
huye: quo corro ol rumor do quo las tropaa 
do Ssrvla han atravesado la frontera. E l 
gobierno ha telegrafiado al principo Alejan-
dro, quo está en Phlüppoll, pidiéndolo que 
regreso. Un telegrama de Nlach anuncia 
que el minlatorio da la guerra de Servia ha 
firmado contratos pfera almacenar sola mi 
llones de kllógramos de trigo. Las tropas 
^ oe dirigen hacia Okpalaooa y Leckowaez. 
Viena, 16 de octubre (Ultimo telegrama 
del Herald ) —Los embajadores han presen-
tado una nota á la Puerca, on la que dicen 
que reconocen la ueoeflidad de un acuerdo 
completo entre laa nao lonoo ouropeaa p a r a 
resolver laa dificultades oreadaa por la in-
surrección de la Rumella. Aconsejan al 
Sultán qne continúo la política de paz. Sin 
embargo, laa poteaolaa europeas no niegan 
á la Puerta sua prorrogativa'? ni el derecho 
de eiviar tropaa á la Rumelia Oriental, pa-
ra dar pruebas de que Turquía os eoberana 
de aquella provincia. Loa embajadorea han 
aplazado eua rennlones, pero con ol p r o p ó 
alto do reanudarlas t a n pronto como hayan 
recibido de sus respectivoo gobierno? ins-
trucciones quo esperan, para llegar á una 
conclualou definitiva. L a Puerta considera 
como satUfttctoria eata nota de los embija-
doras; paro se le ha intimado que el no 
(ploren reoonooar la uníoa de JSalgarlA, no 
saben cuál será el último roínltado de la 
conferencia. 
Los embajadores han pasado también una 
nota colectiva al gobierno do Sofía exigien-
do á la Bulgju'la que se contenga y no rom-
pa laa hostilidades, haciéndole responsable 
de lo quo ocurra en el caso de que la paz 
sea alterada ñor causa de su actitud ame-
nazadora E l píínclpe Alejandro ha red • 
bido una ovación al llegar á Sofía; y diri-
giéndose al pueblo ha dicho que prometía 
hacer toda claso de sacrificios para soste-
ner la unión. Enseguida se ha preparado 
para presidir el Consejo de Ministros, on el 
cual se ha de acordar la contestación que 
debe darse á la nota colectiva de laa na-
ciones. 
G A C E T U Í I Í A S . 
UNA ruNciou BBNÉFICA.—La que de-
dica á la terminación de las obras del hos-
pital Beina Mercedes la bella é inteligente 
Margarita Pedroso tendrá efecto á princi-
pios de noviembre próximo, en el gran tea-
tro de Tacón, constando el espectáculo del 
segundo acto de Bigoletto, ol segundo tam-
bién de Lucrecia Bvrgia y ol tercero de 
Poliuto. 
Como se vé, ha presidido el buen gusto 
en la elección de loa referidos actos, porque 
cada uno de ellos encierra bellezas música-
lea y situaciones de extraordinario mérito, 
y en ellos podrá nuestro público consagrar 
mía aplausos una vez más á la mencionada 
señorita Pedroeo, quo siempre está dispues-
ta, lo mismo quo sua distinguidos compa-
ñeros, á rendir ofrendas en aras de la sania 
caridad. 
Ya ha comenzado el pedido de localida-
dea para la antedicha función, según se nos 
informa, y lo ponemos en conocimiento de 
los filarmónicos, á fin de que ae apresuren 
á BoUcltür laa suyas, con la oportunidad 
dobila. 
CONCURSO DE LÁ BELLEZA..—Con laa no 
vedados propiaa do la estación roinante 
quo ha enriquecido sua esoapavates el gran 
estableclmionto de ropas La Francia, está 
llamando de tal manera la atención del be-
llo soxo y so ve tan visitado por el mismo, 
que al pasar uno por la calle del Obiapo 
aaqulna á Aguacate, tal le parece que so 
está celebrando allí un concurao de la her-
mosura. Tantos y tantos son los rostros he-
chiceros y loa ojos centelleantes y las bocas 
de coral quo ae admiran allí! 
Bieu protege la France 
Dico siempre su dueño, 
En los anuncios largos 
Que en otra sección vemos. 
Mas de hoy en lo adelante 
Debe agregarles este: 
"La Francia ea protegida 
También del bollo sexo." 
COHCIEBTO Y BAina.—Definitivamente 
tendrá efecto mañana, sábado, el gran con-
cierto y baile dispuesto por el Casino Es • 
pañol de personas de color, á beneficio de 
laseoouelas gratuitas que sostieno el mis-
mo. El interesante y variado programa 
de la función es ya conocido de nuestroa 
lectorea. 
TEATRO DK TACÓN.—Se ha constituido 
una empresa dramática, con objeto de dar 
una serlo do funcionoa on el gran teatro do 
Tacón, mlóatran llegue la compañía lírica 
italiana de que hemos tratado en nuestros 
últimos números. 
L a primera do dichas funciones tendrá 
efecto el próximo domingo, poniéndose en 
escena la obra on cuatro actos y un prólogo 
titulada E l Catalán Serrallonga, en cuyo 
desemp&ño tomará parte la aplaudida ac-
triz Sra. D" Francisca Mnñoz de Torre-
cillas. 
Para el día de la Fiesta de Todos los 
Santos se diapone la representación de Don 
Juan Tenorio. ¡No podía faltarl 
CORONA PÚNEBRE.—Varios jóvenes que 
so dedlfían en Santa Clara al cultivo do las 
letrao, han concebido el loable pensamien 
to da consagrar una corona fúnebre á la 
memoria del Sr. D. Joaquín Anido y Lodon, 
mentor do la nlñjz quo fué durante largos 
años on aquella ciudad, donde también 
se dedicó á las tareas del periodismo. Ea 
un Justo tributo de sua agradeoldua dieoí-
pulos al inolvidable maestro. 
UNBKNaFic io .—Según dijimos días pa-
sados, la apreclable actriz D* Teresa Geli 
de Robreño ha dlapnaato una función ex-
traordinaria, á beneficio suyo, la cual se 
efectuará el domingo inmediato, en el tea 
tro del circo da Janó, ponléndoao on eicena 
el drama La Orada de Dios, con ol siguien-
te reparto: 
María, L a beneficiada.—Magdalena, Sra. 
Seren.—Ofelia, Srta, Suarez.—Lonst&lot, 
Sr. R.'broño.—Comendador, Sr. Ayala.— 
Pedro, Sr. C a l d u c - E l Cura, Sr. Sues.—Ar-
turo, Sr. Lambarrl. — Lareque, Sr. Mira-
bot.—Santiago, Sr. Amat.—Francisco, Sr. 
Albaroda.—Cárlos, Sr. Riera. 
Terminado el drama. Doña Ma'ía Seren, 
cantará la linda romanza de ^Ipermestra", 
dando dn la función con un dúo de la ohio-
tosa zarzuela catalana, titulada " E l Robín 
aon PeilL", cantado por la beneficiada y el 
So. Pola. 
En obsequio á la concurrencia, concluido 
el espectáculo, habrá baile general. 
L i eociodíid coral "Dulzura-j de Euter-
nb" tomará parte en el espectáculo. 
LA TEMPERATURA DE LA TIERRA.—Re-
cientemente se ha practicado en una pe 
queña aldea alemana, bltuada entre Leip 
zlg y Coibeth* la perforación más grande 
que hasta ahora ha sufrido la corteza te 
rrestre. 
Llegó RU profundidad á mil tteacion 
toa novents. y d o a m itroa L ' i tsmperatu 
ra al llegar á eate limite, ora de 49 grados 
oen'-ígradoe. 
Suponiendo quo la temperatura vaya la -
mentando un estas proporciones, se verlli-
caiía la eballlclon del platino á una dia 
tanda de setenta y doa kllóm'jtroa dobfjo 
de la euporllcie de la tierra 
JUSTICIA AL MÉBITO —Al examinar los 
diarios madilleñoa llegados per el último 
correo, hornos tenido ol gasto de ver que 
todo.i r o ocupan preferentemente del n? í¿5 
do L ' i Ilustración Nacional, que tanto lia 
mó aquí lu !<t»ncl!)n y cuyo mérito fuimos 
loa primeros en encomiar, cuiflpllendo con 
un debqr do jaatloia. 
Digno da lo;» ea también el desprendi-
miento patriótico del Director propietario 
de la pabltcaoioú, al dealiuar la mitad del 
producto de la venta de dicho número y los 
anoitlvos, tanto en U .Península como aquí, 
á la aaícrlok-n naetonal abierta para cons-
truir barco?, habiendo entregado ya 50 pe-
oos oro, á cuantá, según leemos on La Oo-
rrespondencia de Espina de 20 del pa-
sado. 
LA músicA Y EL KSIÓMAGO.—He aquí 
parto de non carta do Rosslnl que rotrata 
al c6.ebr« maestre: 
"Dcfpuos du no hacec nada, no hay para 
raí ocupación mi&prfoltsaquo el oomor Lo 
quo el amor pwa el co-azon, es el apetito 
ptíffS ol c a t ó m E g o . 
E! e s tó -u ígo en ol maestro da capilla que 
dirige y activa la gran orquesta da nnenran 
patlones: el «Mómago vacío, me ro presenta 
ol contrabftfp ó el fiiuílt', gruñeado el dea 
oóptontoó lá ónvlálá; el estómago lleno, por 
el contrario, es el triángulo del placer ó los 
fclmba'.iie de la ulogria 
Eo cnanto t,! amor, toncólo par Imprima 
donna por oxoeIooc;tt, por la ¿iivz qne can 
ta en el cer¿>bi o esas cava'icas que Reducen 
ol oído y ombria-jísn e l corazón 
Cnner y amar, cantar y digerir: ta lo aon 
ciM tftmento loa cuatro aetoa de ot'ta ópora 
bafts qu'j RO llama la vida y queeodesva 
nt:c« COIMO la és^uiñá del champagne. 
El qu« l i clf-J* esoat-ar i in hf.bcr gczarlo 
ea n n looo —R s. 'blril." 
TSATRO na TORRÜCILUAS—Pancionoa 
de ra&ñana, tábade: 
A laa ocho.—SHronodo El Gran Choteo 
A las nueve.—C7fl«ecfl. 
A las diez.—Al caído, garroiaeo. 
El lúaea eo oatrenarí» «-i disparate cómico 
titula-ío Los Bufos en Africa. 
TEATRO I>E CERVANTES —Mañana, sá-
bado, ae pondrá en esesna laa olgnientes 
obras: 
A lan w.]n>.-—Vívitús y coleando, 
A laa uucivo.—Lf?s Bandos de Villof/íta 
A las diez. —Za Colegiala. 
Al fintd do cada acto lucirá sus habülda 
deíí «al cuerpo coreográfloo. 
LLEGADA DE UN PROEESOR.—Eutre loa 
pasajeros llegados á uuea'.ro puerto á bordo 
del vapor Cienfuegos ayer, juóvea. so en 
cuentra el compontor habanero D. Pablo 
de Cánua Vallnoourt, autor do varias pro 
dneoíonea do mérito, muy celebradas por la 
prensa de Paria y Burdeos, según hemos 
leído varlaa vecea on nuestro apreclable co 
lega E l Mundo Artístico. Damoa la bienve-
nida al Sr. CAnua Vailncourt, que dicho sea 
do paso, ocupará una plaza de profesor en 
el Conoervutorlo de Másloa de esta capital 
TEATRO DE ALBISU.—Con Los Hijos de 
la Habana—Y unos cuantoa del Japón—Y 
gritar / Viva esta tiorraí—Dan mañana la 
función. 
PERIÓDICOS.-Hemos recibido E l Clarin, 
La España, E l Fígaro y La Ofrenda de 
Oro. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, on las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de San Juan de Dios, do 9 á 10, por el Dr. 
J . M. Hoyos. En la de San Lázaro, de 2 
á 3, por el Dr. C. Hoyos. En la de Pueblo 
Nuevo, de 2 á 3, por el Dr. Piazaola. 
ACADEMIA DB CMNOIAS—Se nca remi-
te lo siguiente: 
" E l domingo 25 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia ¡sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Coba 
(ex-convento da San Agustín). 
Orden del día,—1? Informa acerca de 
unos desinfectantes, por los Dres. Vargas 
Machuca y Donoso.—2? E l domingo en sus 
relaciones con la Higiene, por el Dr. L . M* 
Clowley.—3? Noticia relativa á una enfer 
medad singular, por el Dr. Montané. 
Seeion extraordinaria.-1? Discurso de 
recepción del Sr. D. Honorato Lalné sobre 
la hidrofobia.—2* Contestación á dicho dis 
curno, por el académico de número señor 
Beauvílle. 
Habana y octubre 23 de 1885.—El Secre 
tario general, Antonio Mestre." 
E L RAMILLETE.—Muy cerca está ya ol 
dia que nuestra augusta religión dedica á 
los fiólos difuntos, consagrándoles cánticos 
y oraciones en los templos y en los cemen 
terioe; y, por lo tanto, á las personas que 
deseen adquirir coronas, cruces y ramille-
tes para adornar los sepulcros, les recomen 
damos el gran surtido, de rocíente impor-
tación, que cuenta la fiorería E l Bamillete, 
Muralla 53.—Véase el anuncio. 
TRES ACTORES EMINENTES —Un cronis-
ta madrileño tratando de los grandes acto 
res nacionales Calvo, Vico y Mario se ex 
presa de la manera siguiente: 
«Cada una de estas eminencias tiene fi-
sonomía propia y característica. 
Vico es la Inspiración podoroea, pero de 
slgual. Conmueve y arrebata cuando quíe 
re; sólo que quiere pocas veces. Diriaae 
qne, por capricho, tiene su cuarto do ho-
ra. E a una noche de estreno es un titán 
de la escena, mas en laa noches sucesivas 
so abandona, so oaui-a, so aburre, y suele 
convertirse en cómico do la legua. Nada 
obedece on él á reglas eatéticas previamen-
te catudiadas: todo lo hace depender de la 
Impresión del momento. Con tales condi-
ciones Vico puedo £!¿r y es á veces nn gran 
actor, poro será un mal director siempre. 
Y es claro: sí no sabe regular sus propiao 
facultades, ¿cómo ha do dirigir laa ajanae? 
En Calvo prepondera el oatudio sobre la 
inspiración, lo cual no impide que esta en 
algunas ocaaionsa roja y atruene como to-
rrente quo de continuo amenaza desbor-
darse, pero que no ae desborda nunca. Nó-
tass una gran igualdad en su manara da 
decir y en su modo de hacer, excesivamen-
te eorreotos. Podrá no eetar siempre subli-
me, pero siempre será notable; y á esto se 
debe que su mérito artístico sea unánime 
mente reconocido por la opinión, lo cual no 
sucede con Vico. Calvo haría nn buen di-
rector, pero no ae cuida do ello. 
Las buenas cualtdacíea do cates dos ar-
tiataa ee ven deslucidas por un gran defec-
to que leo ea común. Quieren brillar rodea-
dos do combra: atlendoa exclusivamente á 
su parsonalidad en menoscabo do la de laa 
partes secundarlas que loa rodean. ¿Es osto 
casuall Lo Iguoramoe; pero Calvo y Vico 
con eua malaa compañlaenoe hacen el efoo 
to de genersdes sin estado mayor y de obis-
pos eln cabildo. 
No lo sucedo ciertamentí) eeto á Mario, 
en quien encontramos un discretídmo ac-
tor, un director como hay pocos y un inte 
llgentíalmo empresario, todo en una pieza. 
Y queremoa quedarnos cortos en les ala-
banzas á fin do evitar comparaciones que 
siempre t o n odiosas, por máa quo el póbli-
co no pueda dej^r de haoerJas en materia 
quo taa de cerca lo atañe. De Mario se 
puede decir que allí donde esté él, allí es-
tará el teatro de moda." 
DE UNA VELADA.—En el próximo númo 
ro darémoa una descripción da la velada 
que tuvo efecto anoche en el Círculo M i l i -
tar. 
LA ENCICLOPEDIA —La revieta científica 
do este nombre corroíipondiente al 31 del 
actual, ha llegado á nuestras manes con la 
anticipación do costumbre. Sua directores, 
loa Sres. La Torre y González, no desmayan 
en sus propósitos de mantenexla á una al 
tura recomendable portodoa conceptos. He 
aquí ol Eumario de las materias: 
Un cráneo gnanchc-Eatudio craneológi 
oo, Dr. Luis Montané—Discurso de oontes 
taclon al del Dr. Yarinl, Dr. Federico Horst 
mano.—Un caen de ernp curado, Dr. José 
R. Montalvo.—Sífilis torcíai ia-forma ulce-
rosa, Dr. José A. Tremols.—Distribución 
geográfica déla Faunamalaoológlca tarrea-
tre do 1» Isla de Cuba, Dr. Cárlos de la To 
rre.—Congreso internacional farmacéutico, 
Dr. A. Gonzalo» Curquejo.—A los Agriflul 
toreo de Cuba, A Bnchíüar y Morales -Los 
mlcrohloa on el láudano, Dr. G Puerta.— 
La Dlilectrolísla. D-1. Sinosio Lapeyr», So-
ciedad antropológica, E l microbio do la ti 
sis, por el Dr. Corchado, Guerra á lr.s ra-
tones, Fórmulas varlaa, Varledadea, Publi-
caciones recibidas.—La Dirección. 
POLICÍA—A un pardo, vecino de la calla 
di» Fdrnhndln», Jo robaron durante ja no 
che del miércolas varlaa prenda? de ropa, 
uaa cédnla y 22 per-oa blllsteg. P^ra come-
ter el r o b o ee valieron loa eccos do un pali-
to, con ol cual qultsroü por debajo de la 
puerta del patio la tranca que In enjstab». 
-Fué detenido un moreno que en nnlon 
de otro, qne había sido preso anteriormen-
te, habia robado de una habitación da la 
calió de Espada ocho eillas, dos meeedores, 
una máquina do coser, un corte d« vestido 
y una palomera, cuyos objetos dijo haber 
sido empr.ñadoa en una casa do idem de la 
calle de Compostela, negando el encargado 
do la mî ma que fuera cierto. 
—A las sijlj do la mañaoa anterior palió 
un aMátlco de m habitación, que lo ea una 
«ccaaoria de la calle de la Salud, y á CÍO 
de las doce tavo avlao do qae la puerta de 
la calle ae encontraba abierta, oou la ce 
rradura f-rrívucida, y al volver á aquella 
enconttó que le hablan robado una máqui-
na de coser, cuatro fcillones, seis sillas, al-
gunas piezas de ropa y 500 pesos billetes. 
Para oomster el robo penetraron los ladro 
nea per el fondo de la accesoria que dá al 
patio de la casa, que es de vecindad, sal 
toado un tabique, violentando las puertas 
del patio y habitación de la citada acceso 
ría, saliendo por la puerta de la calle, por 
lo cual fueron detienidoa tela vocluoa Inme-
diatos, para Ir. aclaración del hecho. 
—Fueron detenidos cuatro individuoe, 
tros por portar cnohilloa y otro una navaja 
barbera. 
— L a tarde anterior tuvieron una reyerta 
dos zapateros remendones, on una bodega 
de la calzada del Monte, donde trabaja 
bau, roanldandonno deelloa horido con uno 
lezna. 
—Una señor», vecina de la calle de Pe 
fulver, PO quejó de quo un hijo sajo le ha 
bía pegado con nn palo, oaueándolo varias 
heridas, quo ¡e fueron curadaa en la caea 
de socorro. 
8E00ION DE INTEEBS PEES0NAL. 
AXOEfSO, importa 
trajes americanos, SAO 
n n ñ u s suaperior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
bienes. Trabajos sas-
trería v camisería mi-
tad que mis colegas. 
m a m esamfiii BÍBIU, 
TE 
Se sapMca á la poreana qug el lúiiea tUtl-
rao propuso á no caballero en la calle del 
Inqulaidor la compra de un cuchille do caza 
anídíicc, paao de nuevo á verle, pu^a desea 
adquirirlo. 
Cn 1235 P 1 23.1 1 '231 
Ponemos en conocimiento del público en 
ganeral y on particular do laa persanas que 
tienen pendientes pedidos del vino de la 
aeroditada marca L * . FLOR DE V A L D E 
PEfí AS; que por el primor v»por que llegue 
do Santander recibirómos una buena partí 
dá do este exquisito vina del cual caroca 
mos en la actualidad por habar tenido más 
consumo que lo que nosotros habíamos cal-
culado, á pefar de haber duplicado les pe-
didos con anticipación. 
Habana, octubre 23 de 1885, 
Pereda y 
Cn 123G P 4 24a 4 24 i 
CIS1510 iSPAKOL BE 14 BSBASi 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35? 
del Reglamento de este Instituto, se con 
voca á loa Sros. eóolos para la junta trimos-
tral qua ce verificará el domingo 25 del 
oorrianto, á laa doce de su mañana, lienán-
d'-'se laa preacrlpciones del art, 42? 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Presi-
dente se publica para general conocimiento. 
Habana, 20 do Octubre de 1885.~E1 Se-
cretario, A Bf jo. 
G P S SOa 
INTERESANTE PIRA EL PUBLICO, 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos consumidores de la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace sa 
ber al público que los produótos de esta fá-
brica no ee dan á elaborar ni so han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en ios espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n? 193.—Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Babeü. C 1088 P 30-22 St. 
ESCUELA Di AGUMITIMD! MOÍE. 
En virtud de haberse prorrogado en to-
dos los establecimientos de enseñanza el 
niazo de mattícula ordinaria, hasta fin del 
prosente mes, queda también en esta E s -
cuela abierta la matrícula hasta el 31 del 
corriente, pediendo hacerse las Inscripclo 
rus do 8 á 10 por la mañana, y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Ciénaga, 13 de octubre de 18S5.—El Se-
cretario, Dr. Süverio. 
Cn 1198 P 8-15 
D I A 3 4 D E O C T U B R E . 
San Rafael Arcángel y san Evorglsto, obispo y mártir, 
Considera que loa santo? ángeles son aqnellos biena-
veutnraáos espiritas, aquellos ministros del AltíRimo 
qne componen, por deoirío asi, su oorte. Son aqneUas 
criaturas tan excelentes, aqueUos privilegiados favore-
oidos que asisten delante del trono de Dios ocupados 
únicamente en amarle, en hacer su voluntad y en ado-
rarle. Juzga ahora al merecerá san Rafael ol quo hoy 
ae celebra nuestro oaUo y nuestros respetos. ¡Qaó ren-
dimientos no se practican en el mundo oon aquellos 
cortesano» f&voracidos, que están á la oreja y al coraeon 
do Dios, y estando perpetuamente en su presencia, con-
servando y debiendo conservar siempre sn gracia y su 
favor, son siempre bien oidoi. Pero si los santos ángeles 
merecen nuestros respetos y nuestro culto, no merecen 
ménos nuestra confianza. Siendo tan poderosos oon 
Dios, ¡cuánto valdrá y cuánto aprovechará su protec-
ción á los fieles! Tanto oemo los ángeles rebeldes desean 
nuestra perdición eterna, tanto se interesan loa santos 
ángeles en nuestra salvación. ¡Oon qué gusto, y qué 
prisa no ae dan á emplear en nuestro favor au valimien-
to! iPuea con qué confianza no debemos nosotros acu-
dir á ellos solicitándoles y empcfiándolea en que nos 
merezcan la gracia do nuestro soberano dneSol Ellos 
son los qne llevan nuestros gemidos, nuestras oraciones 
y nuestros votos hasta el trono do Dios. ¡Pues cuánto no 
debemos interosarnos en htcernoa los favorableal Tié 
nenae por dichosos en Iss cortea de los principes los qne 
logran la acoptacion del valido. ¡Qué dicha la de lograr la 
protección de loa ángale&I ¿Pero cuántoa buenos otUioo 
ños hacen aun en este mundo? A ello», deapuvs de 
Dios debemos muchos felices auoesoa. EUos nos pro-
tegen en mil ocasiones peligrosas; ellos nos deavian de 
mil deagraoladoa riesgos en que pereceríamos misera-
blemente; ellos nos apartan insensiblemente da mil la-
zos que nunca cesa de armarnos el enemigo de la salva-
ción. ¡Qaó reconocimiento y qué gracias no les debemos 
por tantos beneficios! 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes-—Jín el Santo Angel la del Saorjuuen 
to, da 7 á 8; en la Catedral la de Teroi», á las FJ, y en laa 
demás iglesias, loa du cmstumbre. 
Procíííon.—La del Sacramento, de 6 á 5i de la tarde 
después de Isa preces de costumbre y do aquí va & 
Nueatra Seíiora de !a Merced. 
Iglesia de Guadalupe. 
SOLEMNES CULTOS A SANTA E D U V I G I S . 
E l v iémes 10 do loa corrientes comienza on esta igle-
sia la novena oon misa solemne todos los olas á las siele 
y después el rezo de la novena. 
E l 21, pur la noche, la gran Salve y Letanía á toda 
orciuesta. 
El domingo veinteioinco á laa nueve de la maCaua la 
fiesta principal, en la que será panegirista el E. P. don 
Manuel Maria Hoyo y Tejada, do la Compsfiia de Jesús, 
asistiendo una escogida orquesta. 
La Sra. devela de la Sania que anualmente costea es-
tos cultos y el Párroco, invitan á los fieles á estos actos 
religiosos —Habana 13 de Octubre de ISíS. 
13510 13-U 
OEDEN DK L A P L A Z A D E L 23 DB OOTtTBRK 
DiS 188&i 
Servicio pafn el 24. 
Jefe do dia.—El EXOIBO. 8r. Coronel del 2V Bsíídlon 
Ligeros Voluntarios, D. Juan Soler. 
visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
Ueria. 
Capitanía general y Parada.-27 BateUon de Vclon-
tarios Ligeros. 
KoBpltal Militar.—Batallen do Ingenieros do Ejéroi tc 
Bfttoria de la Reina.—Bon. ArtiLleria de Eiéroito. 
Ayudante do guardia en ol Gobierno Mi l i t a r .—K 2 
dü ¡a Pla^a. D. Uraailiano Baoz. 
Imaginaria en idexn.—Kl 3? do la miesn», D. Pran-
OÍBOO Sobrede. 
El Corono'. Sargenta Mayor. KóiMfio. 
SI! i 
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Dhontido ya el Reglamento se convoca á junta gene-
ral de socios para ei domingo 25 del actual, á laa doce 
del día, con objeto de elegir nueva Directiva. 
Habaaa, 20 do octubre de 1885.—El Secretario. André* 
Su»:. Cn. 1223 5-21 
Pasiegos y Dauzantea Montañeses. 
So cita á Junta General extraordinaria á todos loa 
asociados de la misma para el domingo 25 del actual, á 
las doce del dia en la calle de Factoría n. 20, con el objeto 
de dar cuenta la Comisión Gestora de sus trabajos y 
otros asuntos que se relacionan con la buena marcha de 
la Sociedad. 
Habana, octubre 22 Ae 1885 —Xa Oomiñon. 
13947 l-22a 3-23d 
Asooiacion de Dependientes del Coiaercio 
de la Habana. 
S E C R E T A B Í A . 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla 
mentó general de esta Aswlacion. el domingo 25 del mes 
actual, á las 7 de la noche, se celebrará en los salones 
de au nuevo Centro (altos de Albisu, entrada por Zulue-
ta) la Junte general ordinaria del primer trimestre del 
6? año social. 
Lo que de órden del Sr. Presidenta bazo público para 
conocimiento de todos los Sres. Asociados, que deberán 
concurrir á dicho acto provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 17 de octubre de 1885.—El Secretario, M. 
Pemiaíjva. Cn 1219 l-19a ' 6-18d 
IANT MUS. 
Al Sr. 0. Rafael Pérez de Santa María. 
De gratitud colmado el pecho mío, 
Yo te saludo, oariñoao hermano, 
Y pido á Dios que te conceda ufano 
D i 'ha v ojnteuto que ea el alm* ansio. 
Qoe Bi t a la ortagará, mucho lo fío. 
Pues tu amparaste con hidalga mano 
Trueles angustias y dolor insano. 
T llanto acerbo, derramado en rio. 
A l lado del amor de tus amores 
De la del corazón hija adorada. 
Pasa feliz la aurora de tu dia: 
Nunca nublen t u pecho los dolores, 
Y etorBamsnte reine en t u morada 
Paz y contento, calma y a l e g r í a . 
A d d i i i a Peret dt Raní» Ifaría, viuda de Avila. 
HC01 1-24 
G R A T I T U D . 
A NUESTRO B U E N A M I G O E L 
Sr. D. Rafael P é r e z Santa María , 
E N SUS D I A S . 
Hay almas generosas toda-via 
Qne áun en medio del srtr lido egoísmo, 
Mitlean el dolor y la agonia 
Qae afligen al doliente corazón. 
Ahnaa llonaa da Cándida pureza, 
Alódio agenas y á la torpo envidia, 
Que rovelan del cielo la grandeza, 
Y orgullo y gloria de la -vida son. 
Tú. fuii>t6 en r.ueatras horaa do amargara 
Kl faro celestial dn la esperanza, 
Y aiempra con carilío y con ternura 
LleeaRte amíble á nuestro pobre hogar. 
Tú, nemo nn ángel que b^jó del cielo 
Vertíate en nuestro pecho desolado 
El raudal inexhaust} del consuelo. 
Calmando on nuoatraa almas el pe»ar. 
J jmáa jamás ni corazón pndiora 
Desterror t u recuerdo bendecido: 
La {{ralltnd en nuestro seno impera, 
Ls gratitud doo)ina ol corazón. 
Por ta noble existencia bienhechora 
Rojavémos al Sér Omnipotente 
Que ta brinde la dicha ennantadora 
Y no tarbe tu pecho la illiocion. 
M , B . de G 
13935 1-at 
Limitas metálicas para la extirpación de los callos. 
Da e^taa limas sin rival parala destrucoicn completa 
do los callos so ha recibido una nueva partid i. en la calle 
do Mercaderes esq ulna á Amargura, café, 
13977 11-24 
S A S T R E S 
Y C O M m O E i l J N T E S . 
S,000 varas de ricos 
casimires con soda, che-
viots, armoures, ¿L, &. 
Ho compréis áaites de 
ver clases y precios 
Pidan muestras. 
98, Obispo 98. 
AVISO. 
Ignorándose el domicilio actual de los señores que al 
final se nombran, se'es cita por eate medio par» que 
conourran el sábado "4 del coriiente roes á las aiete de 
la noche á laa casillas números 15 y 16 de la plaza del 
Vapor para tratar de un asunto eu quo están Interesa-
dos.—liabana 23 de octubre de 1885. 
ílefioros que sa citan: D. Rostindo Palncloa—D. Jo«é 
Frías—D Fernando Blanco—D. Alejo Rodr íguez -D. 
José Martínez—Sres Meiemlez y Gonzalf z—D. Alejan-
dro Buatam ante—D. To-aáa Snbater—D. Franciaoo V i -
ladrcsa—D. José d é l a Gruña—D. Benito Cné—D. Plít-
cido Menendez. 13933 1-21 
AI distinguido Dr. D, Rafael Pleitas. 
El mérito no necesita elogios; ol saber no necesita 
aplauaoa. 
T u fama como médico os ya indiscutible y está en la 
conciencia de todos. 
Pero cuando se ha visto de cerca lo que valen los co-
nocimientos médicos, al salvar de un fin funesto á nn 
ser devorado por un ma! terrible, lo qne ántea era ad-
miración ae convierte en sentida expresión de agradeci-
miento. 
Da ahi que al verme caai aano de un mal que amana-
zaba arrebatarme la existencia y el cual fué aniquilado 
merced á t u oleo ola y acierto, pregone en alas de la 
grutitad el triunfo obtenido. 
Termino haciendo fervientes votos porque ae prolon-
gue t u vida largos afioa para alivio y consuelo de la hu-
rnanlda1! doliente.—JVHÍJÍ Lujan, 
15973 1 24 
La oociedod cooperativa L A C O O P E R A T I V A ma-
nifiesta á sus accionistas que el próximo domingo, dia 
23 d i mes actaal, calsbia Jauta general en la calle de 
los Sitios n. 103, para torminar el acuerdo que en la 
circular del 1? del presento se le hizo saber á todos loa 
Bóoios. La sesiondará principio á las doee del día. 
Habana, 20 de octubre de 1888.—Por órden de la Di» 
peotira.—Kl Socretario, A i M i N O M- Lavandera, 
SECCION DE RECREO T ADOIllfO. 
Programa de la función qm se celebrará el 
domingo 25 del corriente. 
1? So pondrá en escena por la Sección 
da Declamación la precioea comedia en H 
actos cr!glnal del Sr. Caveatany, titulada 
E L ESÜLAYO DE SU C Ü L F Í 
2? Sesión do Prestidigitaeion, por el 
Sr. Pons. 
3" Baile general. 
Nota —Se recuerda á loa Srea. eócioa la 
preaontacion del recibo del corriente mee, 
para poder asistir á esta fiesta. 
Habana, 22 áe octubre de 1885.—El Se-
cretario, José I . Babell, 
Cn. 1230 1 22a 3 23d 
¡E» m o? :w* m n x o xavsn as-i 
José Antonio Portocarrero 
KOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado n. 8 13996 26-240t 
oraciones 
D E L DR. DE 
cirujano 
Llama roapoinoaamente la atención ée 
'as persoaas qa<5 necesiten dientes postieos 
sobre la especial calidad de loa quo colcca. 
Sua precioa son tan limitados, como lo 
exige la mala aituaeion. 
O ' R E I L L Y 116, 
esquina á Bernaza. 
13991 4-21a e-2ád 
INSTITUTO 
PRACTICO DB MliMCION ANIMl 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POB Er. DK. D. VICENTE LUIA FERRER. 
D I R I G I D O POR L'OS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T i M Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera loa mártes, 
miércoles, juévea y v émes de una á dos, en la calle de 
la Obrapia u. £1, y áNloinioilia, y sa facilitan pústnlas 
da vacuna todos loa diaa y á todan horaa. 
Cu. 1130 1-0 
6 0 M P 0 E T E L A . 
Es aaombroao el surtido de Corouag fúaebrea recibidaa por los úitimoo vaporee 
franceses. 
Coronas y Cruces de Abalorio con alegorías muy caprlchosaa. 
Preciosidades en Biscuit, tanto ea Cruces como en Coronas, Anclas, Liras, Estrellas, 
Angeles, Pensamientos, con dedicatoria; aparatos para colocar las coronas y cajas de 
ciiatal. Letras para combinar toda claee de dedicatoria, y otra infinidad do objetos fáne-
brea, los que realizamos con nn 50 por 100 más barato que nuefctroa colegas. 
Hijcomeadamoa toda persona que necesite algún objeto fúnebre, no compre hasta 
no visitar esto establecimiento, seguros que encontrarán nn grandioso surtido de noveda-
des al alcanco de todas las fortunas, deede 1 peao hasta 300. 
13392 13-110 
A V 1 S 
NUESTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y al público en general, 
OBISPO 6 5 - I B A S O C I E D A D - O B I S P O 65 
I M P O R T A N T E DESCUBRIMIENTO, 
Pí&ESENTA 
en cus almacenes laa últimas novedades do invierno sin embargo de ser mercancías ex-
tras y entregar los trabajes bien concluidoa y elegantes. Los precios no tienen rival por 
su BARATEZ. 
Ü A M U I B B 3 & 
Cn 1214 8-17a 8-18d 
¿FE0 Y P M O 
por la Srta. laabel Mongol, Almacén de Música de A n -
selmo López, Obrapia 23. 13795 15-21 
Agust ín de Urrnti© y del Moral 
PROFESOR N O R M A L . 
Se ofrece á loa padres de familia. Damaa 72 y Salud 
número 119. 13902 4-22 
PHOFÍBOR DE 
Y 
D a lecciones de estoa idiomas y otros ramos en cole-
gios y casas particulares, ti&ne curaos en su casa. H a -
)aaa 55, esquina á Emnedrado. 1'876 C-22 
B IS» P R C Í F E S O R D E H O I FKO V P IANO. • -fSa.a Precio: lección tres dias á la semana, 6 
pesos billetoa al mes, y á domicilio $15 Idlletes al mea. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el ulmaoon de pianos 
de D. T. J- Curtís . Amistad 90. 13831 4-21 
T T N PROFESOR D E P R I M E U A Y S E Í Í U K D A 
«J enseiianza ae ofrece para dar claaea 6 domicilio. I n -
formarán Compostela 119. Precioa módioos. 
12929 26 20 
D I R I G I D A POR 
Kavfljas finas, legitimas de R O D Q E R S & SONS, 
vaciadas á la americana. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas, solamente se 
pasan por un buen asentador. Estuches semanarios con 
siete navalaa finas cada uno. Asentadores para 1*8 na-
vajas oon piedra metálica P A T E N T lo mejor que se 
conoce en calidad de asentadores. Tijeras linas y corta-
plumas 6 cuchillos, legítimas de Eod^ers. Se devuolve 
el importe, al alguna navaja, tijera 6 oorta-plumsa no 
guata al que la haya comprado. También so venden bue-
nas piedras para afilar laa navajas. 
115 OBISPO 115 
locería casi esquina á Villegas. Habana. 
13810 6-21 
AGUIAR 55. 
Se alrvon cantinas á domioiüo á $?0 por peraona: res-
pondo á buena comida, buena eazon y mucho aseo: vista 
Laco fo. 13094 8-18 
iJLt 
entre Obrapia y Lamparilla. 
íietra lrigl6Jin.--Aritra6ílen mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, otc.cto.—-SnocRfcnza pf.rfeuoíonRd» 
y rápida sin fijar tiempo. 
13709 4-18 
AMELIA HERNáNDBE DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padrea de familia y á laa directoras de 
colegio, para la enseñanza de loa roforides Idiomas. D l -
rosclon: caUe de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Admlniatra-
oion del DIARIO DE LA MARINA. Q- 28 P 
m . m m m m % 
E X - J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Especialista en enfermedadea do la piel y sifilíticas. 
Couaultaa grátia, de una á trea. 




Recibe á las señoras que padscen afecciones propias 
á la profesión.—Da una a tres todos loa diaa. Trocadero 
número 103. 13595 15-10 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E i l M E D A D E S DK LOS 
Co-Bsultas de 13 á 2 . 
1S643 
O B R A P I A 0 3 . 
23-160 
A n d i é s Traj i l lo y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 Da 12 á 4. Correo—Apartado n. 19. 
13590 20Ot-15 
A R C H I V O G E N E R A L l i E PROTOCOLOS DE 
•ra Eatuituraa Públicas á cargo del Notario y Escriba-
no D. A r t u . o Galletti. Prado número 44 entre Refugio 
y Genios. 13535 10-14 
I d 
ABOG-ABO. 
Ha trasladado en estudio á Obispo 67, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horfta de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
Allegado. 
H I A R R I U Ü E 5 7 . 13344 20-100 
PASTA SALVADORA, 
Habimdo observado qne eat4 aumeutaudo notablemente 
el nátnei-o de personas antes acomodadas que hoy día 
abandonan sua dentadnraa á la pérdida por falta de rs-
ouracs para orifloarlas, oreo corresponder á una neoeal-
dad apremiante, ofreciendo á ta'cs personas obturar 
las pioidaraa con una pasta á precio ínfimo en BjB. con 
garantía pira dos n&oa quo no progresarán laa pioadu-
ras en est» perlr^io de tiempo. Trasourriao este, su 
puede oTiñcarlao ó renovar la panta en casos neoesaríoe. 
E K A ! i T l } S W Í L S O S , Prado 115. 
Cu. 1157 2S 70 
3áM m m i m 
D I * . BK M E D I C I N A Y C I X Ü J I A . 
Oonaoitcs df " i i de la tarde. Kftb&itft 49, esquin» A 
tejadillo. O n.1137 1^) 
BTuavo «piH-ftto varj-reocnoclmietitrí í laa olíairina-
L A m ' A K I L L A 17 . Kor»0(i-jí-.u->snlt*a, d c l l ü X . 
Jlspwdáltófedt ííífcfl». vi»» ari^i•."<**. Leilng-.» y 
tí<VM. O B. 1134 l-O 
A u . t o n . l o S . &ÍÍ B u s t a m a i v t o , 
A B O G A D O . 
Hn trasladado su domicilio á Lamparilla 21, nntre 
Cnba y Atíniar. Consultaa de 1 á 4. 13169 26-70. 
Br, ti^bredo, Médíco-círnjano. 
Consulado 120, entre Vlrtcdsa y Animas.—Consultas 
genérale» do doso á cuatro de la tard-s. Consúltaa reser-
vadas v junta i de uuoveá onne do la nmfiaua y do cua-
tro ásela de la tarde. 12213 31-17 
Gabbete de anestesia Quirlrgíco-Dental 
del Dr. Rojas, 
í l i íracoionos doTMJvrine y dnmáfi oporaalones aln dolor 
por medio del ctort\formn, el cíorol, la morfina, la cocaína 
eto —Dentaduras sin plan cha en el cielo de la boca. 
Prooedor {jarantizftdo por au nao y genpral oonocimioa-
to. LRmpBriUn74, altos de la botica E l Cristo. 
13l!)5 28-7 O t 
MANUEL R A F A E L A M U L O 
ABOGADO, 
oalie de AmargurR n ú a o r o s 77 y. 79. 
13338 15-10 
GONZALO FEDEOSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 13206 26-70 
MSDSCO-CIRUJANO-DENTISTA. 
PRAXX? 116 
EKTHB TEÍIIBHTK-BBY T DUAGORI». 
Bítte tan sólo trabajos do superior cSblidoú, pero A pre-
cios sumamente módioos, miontras duraa loa tleiapoi 
•nonnfilpfl que M** í*vf>-iF«j»nf1o Rflín lols. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido TOPO-
tlila» veces por ̂ ran laayoria do votoa, U l.onoríllca cla-
sldoacion de DN ICO d J prl.aei.fi cute^viri;; oa la l í ab tn» . 
Cn. 1158 28-70 
M A D A M E B A J A O , 
comadrona fi-ancosadu primor» olaso, de !•» facultad de 
París, ha trasladado su domicilio á le calle do la Salud 
número 45, entra Manrique y Campanario. 
13114 15-6 
A 
O r a n S T A DK CAMARA, DS S. U . E L UBT I>. t.lSO'á&O I B . 
CONSULTAS Y OPERACIONES DR 8 ¿ 4 . 
PRECIOS MODICOS, 
AG-UIAJ& N. 110. 
On. 1105 27-268 
TR A S L A C I O N DE ÜN C O L E G I O . E L D E Nuestra Sra. de la Piedad, que dirigó la Srta. D* 
Piedad de la Torre y Calero, en viata del considerable 
número de alumnas. ee ha trenladado á la amplia casa 
calle de Piula n. 6, donda au Directora as ofrece á los 
padres da familia. 13971 4-24 
ACADEMIA DENTAL DE LA HABANA 
OBRA P Í A 84. 
DR. (MIO. 
Ea todo el pressnt K 
pulos. Aviío á Kirí q 
A matricularse, no o-;* 
oportun amento. 
Pasado el mei de octn 
no podrán ser oolnidoo 
as do octubre ae admiten oisc.í-
todavla no so han presentado 
inte habar quedado cn hacerlo 
también son admitidos. per« 
_ la Mgund* sooolon. P i r a 
»9 ft RU l í i m t o r . Obrapí» U. 
Colegio do Ia y 3a Enseñanza. 
INCORPORADO 
AL INSTITUTO PROVINCIAL D E L A 
HABANA. 
Ü Í ^ S e admiten pupilos, medio pupilos y oxternos.-
El DU-eotfT Literario, L i o . Enrique Gil Martin oz, 
O 1110 27-29 
E L GOiSULTOR 
del Tenedor de l ibros . 
Estudios prácticos Je contabilidad por partida doblo 
aplicados á loa principales ramos de la industria y del 
comercio. Obra do ccaanlta, única eu su clase y de in-
cuoationable utilidad y necesidad para los que'se dedi-
can á loa negocios ó han de intervenir on ellon como fac-
tores ó dependienten de comercio.—Debida á la in te l i -
gencia de varios colaboradores y Jefos de contabilidad 
de Barcelona y fuera de ella, 2 tomos fólio, dirigidos 
porD. Emilio Oliver, antiguo tenedor de libros. 
Do venta on la Librería Nacional y Extrarjera, de M . 
Alord».—La Enciclopedia, O'Keilly 96. 
Cn. 1234 7-24 
Eepertorio de jurisprudencia civil del 38 al 66, $t. Fe-
brero reformado. 7 tomos, buena pa«ta, $7. Diccionario 
do legislación y Jurisprudencia criminal de la lalr. do 
Cuba, 1 tomo mayor, pssta. $3. Diccionario legislativo, 
administrativo y estadístico du la Isla do (Juba, por 
Krencliun, 4 tomos mayor, paet». Í12. Derecha intorna-
oional, por I?.lqr.alm9, 2 ts. $3. Instrumentos públicos 
pnr Cataa, 1 tomo grueso con formularios, $3. Ley hipo-
tficaria y del notariado do Cuba y Puerto-Ií ico, por 
Stuyc:í y Eetg, dos tomos, pasta, $12 Ley da eigul i la-
mieoto civi l comentada, 5 tomoa $10. Precioa B B. Sa-
lud 2 », librea baratea. 13829 4-21 
(Comidas & domicilio. 
Se sirven muy buenas y abundantes y á precios su-
mamente módioos: on la callo de Egido 75 interior. Se 
cocina á la espaliolay á la criolla. 13769 4 ?0 
BE R N A Z A 18 ACCEHOUI * : MB P I N T A N , P L O -rean y se doran oamaa dejándolas nuevas y ú satis-
facción on lo elegantes, sn componen muebles, ae pintan 
y barnizan, en la minma hay de venta camas y rnmitas 
de bronco y hierro, baratas, y muebles: vista hace fo. 
Bernaza 18. 1370.'! 4-18 
Ultima novedad en calzado, on la 
SAN RAFAEL N° 1, 
di lado del restaurant E L LOUVBE. 
C A L Z A D O HECHO E N ESTA CASA. 
C A R O L I N O S , botines á 6 50 oro. 
Zapatoa de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem idem Idem á $5-50 
NOTA—Los encargos, mediante un poquefío aumen-
to de precio, so haoen haatA on veinte v cuatro horaa. 
Cn. 1122 13a l i d - l ^ O 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 0 . 
Gran tren para llmpiesja de letrinas, pozoa y aumideros. 
Este tren hace la limpieza m á s barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes eu los punto» siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
pari l lav Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Conoordi» y Lealtad, bodega. Manriquo y V i r t u -
des bodega. Salud n. L Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, maiceila, y Soledad esquina & Jeauo Peregri-
no, donde oitá el Tren de A , G O ¥ A . 
53841 S-2I 
U l M l k LITBRAR 
Obispo 32. 
Libros recibidos en el último correo. 
Juan Valora: E-itudioa críticos aobre literatrira, pDll -
tic» y coatumhrea de nuestros días, 3 vola. 
Campoamor. La novia y el nido (p jquefio poema) ador-
nado oon multi tud de grabadoa. 
¡Apaga la vela, nifio! tomo 09 d é l a chispean to biblio-
teuaS caraH. I v o l . 
Adolfo Bolot: La Culebra, 2f paite de La loca do amor. 
Sabater: E l cor&ó de la amazona, novela de costum-
bre». 
Valcároel: Amor sin velos, poemas natnraliatas. 
Gran tren fie letrinas, pozos y samidoros, lo haoo más 
barato qne ninguno do on clase; á diez pesca carreta con 
tros pipetea que Lacen seis pipas con un cinco por olen-
to do deBouoi,to, i-uoibe órdenes en los puntea elgnlen-
tos: Aguila y Keina, cafó L» Diana: Merced y Damea, 
bodega; San Ignacio y O'Beilly, «ifó: flan Ignacio j 
Empedrado, puesto do fruta,- Lu» y Villegas, bodega; 
Katrolla esquina á Campanario, casa de empeño; Ga-
liano y 3nn «Toaó, A^sr.oia du Mudadas n. 92. Sn duefio 
vive Josun Peregrino n. 50.—Pablo Jiiaz y Valdivieso. 
8P dá gratl» «1 Kijatdo dealnfrnínnto Maerlüano. 
Telefono 122G. 13775 S-20 
.11 I S m j Q S i s t e m o 
9 3 ¡ J J t tOüSM S'ASiA LIMPIEZA DB LBEHIHAJ! 
¡pesos íf » 0Mn>:sB,o3.—¿ 3 B& PIPA. 
» s m m c m a ^ A m . ta POR 100. 
A R A U r U U R U B 8 Q U I N A A SAN JOSE. 
Dís'jifoctante fieodoílsador «it>6i'ioitno gi-fella. 
Kst j a l a t t E i i es ol qza uiás runtsjaa ofireoe al núblíco 
m ol aafw, proiitltuiloi'. el t r i bo loy stiosionjíisn ios prs-
táoe deajustoj veoibeóreenftí cr.fALti Vicwrl.», calí* d i la 
KtmiUaj—PsahJ'DÍÍJWS, Agü ln ry Kiupcdi-adu, teitega. 
—O'orápl* y Hauaut—Oeniói y Ot>«Hi<<r/Ja—A;«i«taft y 
VlrttdíJS—CünoordiK y Htn littx-hhí--i>';.-:'n-f O&r&tuM 
—LUÍ. v Retido V /ivMitoaifn eMivisa. C Baa Jf-na*. 
U797 * 20 
E L M O K T A l l S . 
GírtB tren dollmplína do !otrins«, poces y sumldoio» 
Dnnán 1*. pasta doeibjfoottJifít á 8 reales pipa y ee dsa-
|No teuntea! Cuentos barbianoa-carollnoa-alemanes b^! ! 3 1 ^ ° ^ ? ^ P n t y , u S ^ L ¡íra r'nTnnn v o-ai.^ma. Coba y AmtWfira, consja, .oifrastr.A 73, todí ga, oo-para damas y galanes 
Instltuclons» po'ítions y jui ídioas de los pueblos mc-
dert oH, tomo 59 y GV Código y leyes mercantiles da Ale -
mania. 
Novlaima ley de enjuiciamiento civi l reformada de 3 
do febrero; regirá en es'a lela ol 19 do enero de 18fG 
Javier de Montepin: Todas sua novelas 
Especialidad cn íarjetaa de bautizo. La úUima nove-
dad ee acKba de recibir. 
Boque Barcia: todas eui obra», desde el Catón polít i-
co basta Ja última Eiloeofía del alm» humana. 
Cn 1224 4-50 
C0STÍI.8.A8. 
En Jenns del Monte, calle ño L i s n. 5, se hacen cargo 
de toda olaaa do costaras para aelíoran, oaballoros v n i -
fio». Excelente trabajo, proii t i lnd y modicidad.—Ea l» 
misaia casa, una selíora de toda moriilidad, que puedo 
presentar entintas garant ías as le pidan, »o encarga por 
raólíoa retribución del ouidado de nifios 6 do ucliorítaí, 
con quienes degomnctfará las voces do madre. 
14' 04 4-24 
FE l A V Í A U X n i n i E V . M O D I S T A Y 81N J t t lVAL oo<)tnrera parlioipa »l piUUao on general y á sus 
maroli».nri8 eu paitionUr que ha tranladado au Aoroiol-
llo á la of.Hade la» ^.niniis a. 124 entre Peraevoninoia y 
Lealt-id: hasoa vestidos de oían á cinco peson y do soda 
á precio módico: corta y entalla. 
l-^CG ' 4-21 
( ¡ I f f i I F A J A S 
DE 
t"í. Mosquera deMartií».. 
ttm inojor forma conoolda- basta el día y 
SJiJSj liipll^i^'aooptada por las damaa oiaganten, i-eu-
V ^ ^ L ' i | i !'/n'endo los corsós de eata «asa l i a ventft-
s H^M'íí' jas higiénicas, ael romo lagraciojaesbol-
«JES' t;t.¡!i i>jnetaurio ol cnerdo áun mas 
robusto aln la menor rúolestiu, permite lucir una astzo-
oha cintura y proporcionar sus forman hasta dejarle 
oomplet&mente elefanta y digno do satisfacer el guato 
más caprichoso. 
Miles de ojemplares prueban también la efleaoia do 
las fajas, tanto para enfermedades del vientr'j, imper-
fecciones en laa nifisa y sobre todo, para ae&oraa que 
deapues do haber dado á luz les deja nn cuerpo complo-
tameato natural.—CALLE D E L SOL N . 8 3 . 
13125 15-6 
f ^ N L A C A L I JE DE L A H r i m C E D N . 90 SE eorta 
JL/y entalla á la uiuerioara y á la franceta á precios 
módiooa. Además se oasefia u sefioritaa A boriíar on 
blanco Utogi'afiaH ó lansí y otras ouriosldadea. 
13523 8-14 
q n i n e i Mnrallfi; Hfifcín» y Lnr. bodcírí., r tk i .dn de la 
Butea íoqi'Jm-, & E»,yo, c-ifé el Socrso y Cnba y T<i1».dl 
11-», «w^onciúíi. Su duflío vlvii S i r iaUy.—AMclíf^Óoi i 
«ole» Koy. 13P.92 6 18 
T ] N A S E Ñ O R A PENIKST 'LAR S O L I C I T A T O -
U looaoion para ama de llaves, crlarta do mano ó mai o-
j.idova: no tieno liniouvjrlor.tiieu i r al campo: tienebno-
i: os i uf• 'i-m e s. Lu z 83 i u foí-mu rá a. 
laOSfl 4 24 
^ i c WOLICITA UNA niA?iisj)/.jJí»ir.% y UNA 
^cr iada de mano: sueldo $20: sa pido rooouicndaolon y 
ao advierte qua la qae se coloque habrá do Ir á pnsnr 
lus PaRonis al «ampo, no lejos do «-st» ciudiwl. Coba l'¿2. 
13989 4 24 
CRIADA DE MANO 
TJna so solicita une outionda algo do costura, sea Jó-
ven, aseada y do buenas costumbres, pr^Urlóndola do 
color: pe le abonará buou sueldo. J e s ú s Maria n 8. 
13990 4-24 
S E N E C E S I T A 
una eirvi^nb» peniuKular de mediana edad xiara u " ma-
trimonio: calzada dol Cerro Gi'l. lim85 4 21 
DEM ISA COLOCA ¡ l Ti W JOVEN P11N1NSÜ-
lar de criado do muso ó depcindienta d» un establecí 
miento: informarán oille del Sol númeio 15 ó <in Santa 
Clara 12bodega, teniendo buenas recomondaoionos. 
139H2 4 24 
y B SOLICITA UN CUIA w i n m i í 14 A i ^ j í í l a s 
í-5par» el Borvicio d« raRrio de un matrimenio. Se exi-
gen J-tfírouolas Da 10 4 12 de la infcftana en M«nTlque 
ia.¡33j;cr.8l <n¡|iiina^ Vinndfn r<98t 4 '¿i 
¡TINA M O R E N A Gil N K R A L LAVANDERA, D E -
"Jeea encontrar una casa p a r t í c u l a ! ; sabe planchar 
ropa do cali.'illéro y de seftora y se hace cargo do lavar 
en su caHf,: tiene poreona» quo rtayonHan por au con-
ducta: impondrán Lnz n. 0. 13015 4-23 
7^ÍfcAÑ_NEGOCI(>.—f<E S O L I U I T A UN SOClO 
" qua pueda diaponer do 4 á $5 000 oro para un almii-
con de víveres, bien acreditadn, aitualo ébte en uno do 
loa mejorea lugares deesta ciudad: informarán Animaa 
número 40 altoa, do cinco á seia tardo. 
J3900 4-23 
UN ASIATICO 
cocinero, desea colosarae en eatnblecimientoó oaaa par-
ticular. Villegas 37. 13018 4-23 
ÜW G E N E R A L UOCIMEUO V RK<'OSTi( t iO oitrsujoro de bastante luioligcnci.'i y sabo suobl l -
gaMon, quehá ocupado les casas prinolpalea de esta ca-
pital: tiene quien responda do au conducta y moralidad. 
V.-legaa 103 entre Teniente-K-jy y Mnralla. 
1393á 4-23 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor Hérard, encargado de la Memoria A la Academia de Medicina 
de Paris ha comprobado « q u e l o s e n f e r m o s l o a c e p t a n f á c i l m e n t e , q u e 
l o s o p o r t a m u y b i e n e l e s t ó m a g o , r e a n i m a l a s f u e r z a s y c u r a l a c l o r o -
a n é m i a ; y l o q u e p a r t i c u l a r m e n t e d i s t i n g u e e s t a n u e v a s a l d e h i e r r o 
es q u e n o s ó l o n o e x t r i n e , s i n o q u e c o m b a t e e l e x i r e h i m i e n t o , y e l e -
v a n d o l a d ó s i s p r o v o c a n u m e r o s a s d e p o s i c i o n e s . » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre, fortifica los tempera-
mentos débi l e s , excita el apetito, regulariza el trabajo mensual, 
y combate la esterilidad. 
Deposito OQ Paris, Casa G R I M A U L T y C» 3, Rué Vivieune y princip. Farmacias y Droouerias 
CIO!! d e l a s aneas 
11 o y & 
M ú d i c o p r i n c i p a l d e l í X o s p i t a l S a n Xuis de P a r i s 
P r o f e f o r de l a KaquJftácí, C a b a l l e r o de l a X-errión cío H o n o r 
E s t a s p i l d o r a s , p e q u e ñ a s , u e f á c i l i n g e s t i ó n , q u e c o n é x i t o 
c o n s t a n t e s e e m p l e a n h a c e m á s d e t r e i n t a a ñ o s e n e l H o s p i t a l d e 
S a n L u k c u r a n c o n r a p i d e z ; 
l a s C o m e z o n e s , | e l Prurigo, | l a 
e l L i q u e n , e l A c n é , | l a 




y todas las enfeimiedades de la piel, sea cualfuere su origen. 
Dep5siío cn PlRIS, 8 Rae Vivisnoe, 7^~las*FÍnciPal6S ra™aGia8 de España y imérica. 
PARA ALUMBRADO, 
fe 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta» 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado quo evitará en lo faturo loa fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite In-
combustible. 
Recomendamos su uso en los oatablecl -
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán do 
venta por nuestros Agentes. Do venta por; 
B. AGUILERA & GO. 
Obrapia número 26. 
ü n . BOfi 
C O N B U E N C U B I E R T O . 
P L A T A B E L G A . 
13 cucharas... ^ 
13 tenedores, | AQ _ 
13 cuchillos., r i S ^ L P 0 1 
1 2 cucharitas I 1x5 P6808-
1 cucharon,. J 
Estos cubiertos se g a-
rantizan que son de me-
tal blanco, jamás va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
1 2 PESOS B I L L E T E S 
TODO E L J U E 0 O . 
Hay también juegos 
completos de Alpaca á 
30 pesos billetes. 
L O S F U R I T A W O S 
San Rafael n. 000 
entre Consulado é Industria» 
On 1218 8-18 
D R A G O N E S N . 110, 
so soliolta un orlado de mano, prefiriéndolo blanco. 
l i i9U 4-23 
U NA M O K E N A U £ N £ R A 1 Í L A V A M l i e i t A Y planohadoia, desea una oaaa particular dondo t r a -
bajar: tiene peleonas que la parantioen. 
putstode frutas, a'toe. 13917 
Orosoo n, £0, 
4-93 
O n l t 
( S O L I C I T A C O M f C A C I O M UKA C R I A H 0 K B A 
kJexoelente á, loibe entera ó á media. Tiene quien la 
reviniendo. KelnallS. 1P910 4-23 
D K S K A C O L O C A R ÜNA L A V A S W E R A , 
'planchadora y rlisadora para casa partionlar. bien 
para lavar on la calle ó en su caea. Calle de San Nicolás 
u, D8. Para ropa de señora. 
13913 4-28 
ü E S O L I C I T A UNA C U I A O A DK MAMO UJS CO-
>3lor que no sea jó reu 5 que duerma en el acomodo, 
par» servir & un matrimonio sin hijos. Es preciso que 
tsuga alguna persona do respetabilidad que responda 
de aa conducta. Jnfins Maria 43. 13940 4-93 
U NA SKÍÍOaA PJENINSULAR DE MORALI. ditd y oari&osa con loa nifios, desea haoerso cargo 
do a'gunos mayores de pecho para cuidarlos, en la inte-
ligencia de que serán atendidos oon todo os mero. Eco-
nomía n. 85 darán razón. 13050 4 23 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDO». 
E? S T E valioso remedio llevk ya dncuenU / y f icte años de ocupar un lugar promi-
nente ».nte el público, habiendo principiado tu 
preparación y venta cn 182?. E l contumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
lido tan grande como en la actur.lidad, y esto 
por ti mismo habla altamente de tu maravil 
Tota eñeacia. 
No vacilamos en decir qne en ningún solo 
cato ha dejado de remover las lombrices de 
arabos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos ne 1». vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacione» 
Je facultativos ta cuanto i tu maravillosa 
eñeacia. Su gran «fxito ha producido numero, 
tas lalsificacionet y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de cr.aminar ei nombre entcio 
y ver que st» 
Astea do Usarla Sccpuee t,i uiatlo 
DE 
C u r a r a d i c a l m e n t e t a i n f r v e f u n e s d é l a 
p i e l , h e r m ó s b á e l e u f l s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l ' ¡ • e u m n f i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s f i a {/as y r o s a d u r o s d e l a 
e p i d e r m i s d i s u e l r e l a r a s p a , y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupcionos, liágftB y cuales do la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
I J A S M A N C H A S D K I . C U T I S 
originadas \wv las impurezus locales de la sangra 
y la obstrucción de los poros ; sino que tainbiea 
fllftimaott I * pi«'l >' quila las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es ua 
liermose:idor saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m e d i ó o s lo ponderan mucho. 
i Tinte iRñtanco para el Pelo y la Barba de Hill. 
o. isr. CRTTT:SITTO27, i ^ c g i é t e e i o , 
X V i : VA r O S K , E , rr tí* A . 
l i o v e n t a a l pr.r n inyo r . f i \ ftLi D r o g u e r í a » 
5)r'ni<.-li>¡iIo3, y 11I i rmmi i l oo , 011 l a« H o t l c a * 
JAMBE DE W k . BE EEÍTER N. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas esorofalosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza quo purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangro y restaura y ras-
tableee el sistoma. 
JABON CURATIVO fi£ M M l 
Para ©1 Baño y el Tocador, para IOB n i ' 
ños, y para la curación de toda el«aa (Je 
afecciones de Ja Piei, en onalqnfw perlíáo 
99 950 §• ballm. 
S E SOLICITA 
«nsa orUda de mano blanca con 1)0611 as referencias: Con 
ootdla 64. *-28 
S- B D E S B A C O L O C A » U N A J O V E N D E C B . I A D A de mano 6 manejadora sabe coser. Informan oampa-
narlo 137, de las 7 en adelante. 
13957 4-23 
— K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
color de 34 & 40 alios para el cnidado de nna señori ta 
enferma. San Ignacio n . 138 Informarán. 
13954 4-23 
K H £ A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E 17 
alio» de orlada de mane: tiene sn apoderado que res-
Donde por ella. San Lázaro n . 8. 
13951 4-23 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R V I R A un matrimonio. Hotel Quinta Avenida cuarto n. 84. 139Í8 4-23 
L A PROTECTORA 
Se solicita u n carpintero, dos criadas blancas penin-
sulares y dos de cofor, y tengro buenos cocineros, oo-
oberoa y porteros y criados blancos y de color con bue 
ñ a s referencias- Amargura 54. 13952 4-23 
u N A J O V E N A S T U R I A N A I N T E L I G E N T E EN el servicio doméstico, desea encontrar una casa par t icular que sea decente, sabe coser & mano y en máqni 
na se dan cuantas referencias pidan: San José 20 entre 
Guliano v A güila. 13924 4-23 
u NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C I N C U E N T A días de parida, con buena y abundante leche, es sa-na y robusta, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
responda por su conducta, y el hay alguna que este pa-
ra parir no tiene Inconveniente en esperar siendo buena 
cana; da rán razón Egido 67. 13931 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de criado de mano, ó portero, 6 dependiente de al-
macén , ó cualquier destino análogo, sabe leer y escribir, 
tiene personas que respondan de su conducta: darán ra-
zón Corrales 63. 13930 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E pa-ra lavar y planchar en una casa decente, rizando al 
mismo tiempo; ó bien para criada de mano, pues es de 
mediana edad: y otra señora solicita uno 6 dos nifios á 
pupilos, t ra tándolos como hijos, pues no tiene familia 
Cienfuegos esquina á Gloria; altos de la carnicería da-
r á n razón, segundo piso. 13P32 4-23 
S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Gómez, natural de la provincia de Santander 
de profesión tintorero, que estuvo por Caibarlen, para 
enterarle de un asunto de in terés . Paede dirigirse á to 
mar razón calle de la Merced 30 á todas horas, se suplí 
oa la reproducción á todos los colegas. 
13911 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad solicita colocación para manejar un niño óeer-
v i r á un matrimonio, tiene quien resoonda por su ccn-
duota. Susrez num 13. 13871 4 22 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero de D. Francisco Frida, que 
88 halla en el campo, para que se ponga en comunica-
ción con su sobrino, ingenio Connordia, Guara. 
13872 4 22 
Calzada del Cerro 534 
Se solicita una cocinera peninsular, y en la misma se 
venden unos cachorritos perdigueros. 
13875 4-23 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca para los quehaceres de la casa Morro 
al lado del n. 62 esquina á T rocadero. 
13844 4 21 
U N A S I A T I C O COCINERO D E S E A C O L O C A R -se bien sea para casa particular 6 bien para fonda o 
para hotel. Impondrán Keptuno 9, bodega. 
13845 4-21 
SE SOLICITA 
una general lavandera que duerma en el acomodo y una 
criada de mano que sepa su obligación blancas las dos y 
traigan buenas referencias: San Ignacio Í8. 
13827 4-21 
PA R A L A CASA Y S K R V I C I O D E UN C A B A -llero solo, se solicita un matrimonio peninsular, sm 
hljes; ella que entienda y sepa coser y llevar el meca-
nismo y limpieza de la casa, y él también para las aten-
ciones de la misma y para portero. Han de traer reco-
msndtcion muy atendible de honradez. Talabar ter ía E l 
Caballo Andaluz, Teniente Key esquina á Agular, i n -
formarán. 13803 l-20a 8-21d 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 afios para ayudar & 
los quehaceres de una casa: Industria 38 impondrán. 
13815 4-21 
Se solicita 
un muchacho para servicio doméstico 6 nna morena de 
mediana edad que presenten buenos informes, Je.ius 
del Monte calle de Santos Suarez n. 46. 
19803 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de 12 á 14 afios de edad y de color para cui -
dar un niño y algunos quehaceres de la casa, Prado 40. 
13801 4-21 
SE D E S E A N DOS COSTURERAS D E M O U I S ta que sepan su cbligacion.lMonserrate 71 entre Obis-
po y Ohrapla. altos. 13799 4-21 
D fcSEA COLOCARSE UNA G E N E R A L C o c i -nera peninsular de mediana edad, aseada y de bue-
nas costumbres: tiene personas que respondan de su 
honradez. Lamparilla n. 3, poiteria darán razón. 
13804 4-21 
UNA M O R E N A D E DOS MESES D E P A R I D A solicita nna orla á media leche: tiene quien responda 
por ella. Corrales número C8 darán razón. 
13806 4-21 
U N F A R M A C E U T I C O CON B U E N A S R E F E roñólas solicita una regencia tanto para el campo 
como parala ciudad: informarán O'Reilly 33, botica. 
J3805 4-21 
SE D A R A C O L O C A C I O N A UN M O R E N O D E edad, sano y que sea apto para lavar botellas y de-
más trábalos del almacén. En La Viña, Reina n. 21. 
Cn 1223 4 20 
Solicita colocación 
un asiático general cocinero. Empedrado 68 informarán 
13761 4-20 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO, asiático, aseado y de inmetorable condunta, y» sea 
en nana particular ó establecimiento. San Rafael núme-
ro 33 darán razón. 13738 4-20 
SE SOLICITA 
al Sr. D . Federico Bulgas, Procurador público, para un 
asunto que le interesa en gran manera pueda dirigirse 
á todas ñoras en la calle de los Oficios 74. 
138«8 <-?2 
UNA S E Ñ O R A V I U D A CON DO í N ÑAS PE-ninsulares, una va en 9 afios y la otra en 11; desea 
«ncont ra r una familia deoento donde porer ámbas niñas 
uuidas 6 separadas, mediante al gana educación, pueden 
verse de 12 á 3 Aloantérilla n. 9. 13x74 4-22 
UN U E H K R A L COCINERO <ltTE H A ESTADO en los mejores restaurante y casas p irticalare^ de 
esta capital desea colocarse en casa particular. Tiei e 
£araonas que respondan por su conducta. Kan Ignacio U [formará el portero. 13870 4^22 
UN A S E d O R A E X T R A N J E R A E X P E R 1 M E N -tada en la asistencia de enfermos, ofrece sus aeivi-
clos. También irla á coser, de seis á seis. Habla bien 
el español. Galle de la Picota n. 20, á todas horas. 
13868 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna jóven d»14 á 18 afios para manejar un ni fio y ayu-
dar á los quehaceres de casa. Impondrán Plaza del Va-
por n. 71, priaoipal. 
1»884 4-2g 
UN COCINERO V REPOSTERO QUE H A T R A -bajado en buenas casas en esta capital y extranjero 
para más de cien personas de mesa solicita una fábrica 
hotel ó casa de comercio, tiene suficiente recomecda-
cion ds trabajo y honradez, á todas horas Cuarteles 22. 
13897 4-22 
U N A S I A T I C O COCINERO U E N E R A L A L A españo 'ay criolla, solicita colocación nara casa par-
ticular ó establecimiento. Amargura n. 65 esquina á A -
gaaoate. 13869 « 4 22 
DHSEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E crian-dera peninsular de dos meses de parida, á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y con pfrscLts 
que garantizan su hueca conducta. Calle del Ixqnisidor 
n. «8 darán razón. 
13S90 4-22 
Farmacéutico. 
Se solicita uno para el campo. Dirigirse á Samas nú-
mero 66. 18852 13-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C o -cinera desea acomodarse en casa particular ó esta-
blecimiento: no duerme en el acomodo: tiene buenas re-
ferencias, darán razón Acosta, esculca á Curazao, car-
bonería. 13859 4 2? 
Solicita 
nu hombre que tiene $1,000 btes. entrar de socio en un 
café ó bodega. Informarán Obrapia esquina á Monse-
rrate. café. 13862 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna buena costurera y también nna lavandera que deste 
lavar la ropa en eu casa. Muralla 11 altos. 13863 4-22 
f \ W ( \ SE O F K E C E UN E X C E L E N T E CH1A-
\ J * f \ J do de mano para una buena casa particular 
s i rvió en las mejores casas de Buenos Aires y Monte-
video, paraesta ciudad ó para el Interior, es de mucha 
moralidad y trabajador, sin grandes pretensiones y con 
buenas referencias. Informará el portero. Amargura 54. 
13865 4-22 
NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
colocación de cocinera para una corta familia: cal-
zada de la Reina número 0 informarán. 
13737 4 20 
U ; 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A B A V I R T U D E S N U M E R O í . A L T O S . 
187N 4-20 
SB S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A S I N F A M I L I A para el cuidado de un caballero solo y para los qneha-
nerr s necesarios de casa y calle: no se lava v i so plan-
cha: si no tiene buenas referencias que no as presente, 
Villegas 75 darán rozón. 14782 4-20 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA DESEA C O L O C A R , ss para enseñar su idioma á uno 6 dos niños y coser-
les la ropa 6 bien para criada de mano. Informarán Ber-
naza 60. 13779 4 20 
SE SOLICITA 
una cocinera de color, que ésta duerma en la colocación 
y que no traisra nifios, Lamparilla 91, esquina á Bemaza. 
13757 4 20 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , A S E A do y de buena conducta desea colocarse en rasa par-
ticular ó establecimiento: calzada de Galiano 33 darán 
razón. 13756 4-20 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DESEA encontrar colocación bien sea en establecimiento 6 
en casa particular, tiene personas que respondan de su 
conducta y trabajo. Angeles 32 á tedas horas. 
137B1 4 20 
Obispo 102, lamparería 
se solicitan aprendices que tengan qnien garantice sn 
conducta. 13752 5-20 
SEÑORES HáGENDADOS. 
Un individuo que por muchos afios ha desempeñado las 
plazas de mayordomo y enfermero d é l a s fincan de este 
paia se ofrece á ustedes en la calle del Aguila 82 ó en «-1 
Cerro, calle de Domineuez 9 A . T&mbien se ofrece para 
toda clase de diligencia & cualquier punto de la Isla que 
sea cobrando por ello despnes de loa gastos una mode-
rada retribución. 13736 8-20 
UN COCINERO QUE H A D E S E M P E Ñ A D O SU cai go en fondas y casas particulares, desea encontrar 
colocación en casa particular ó establecimiento; sabe co-
cinar á la criolla, española y francesa y tiene hueras re-
ferencias. Informarán Bernaza 13, barbería. 
13739 4-20 
Un farmacéutico 
solicita !a regencia de una botica calle de la Muralla 75, 
botica informarán. 13749 4-50 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N DE C A N A -rías para trabajar en almacén, dependiente de bode-
ga 6 bien para un carretón ó o&rro, informarán. V i l l o -
eaa 105. altos, á todas horas. 18743 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco para el servicio de familia que tenga 
buena recomendación: Suarez 94 darán razón. 
13741 4 20 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A L A criolla, espafiola, inglesa y francesa, sumamente a-
seado y de buena conducta desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Dragones 45, entre 
Campanario y Lealtad darán razón. 
13744 4-20 
Cocinero 
Desea colocación uno, informarán Compostela v Lam-
parilla, barbería. 13882 4-22 
T E N C I O N . UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O 
de las Américas del Sur, desea colocarle en alma-
cén, tienda ó depósito de cualquiera cosa, él sabe leer, 
contar y escribir y está dispuesto á trabajar eu lo que 
se presente: tiene quien responda por él. Dirigirse Ofi 
oloa 74 donde darán ra*on. 13887 4-22 
SE S O t . I C « T A P A R A UN M A T R i M O N l O S IN hijos una cocinera blanca, jóven que sepa bien su 
obligación, duerma en el acomodo y tenga quien ica-
porda por su conducta, si no es buena cocinera que no 
se presente. Luz 97 á todas horas. 
13910 4-22 
PA R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A SE s o -licita otra de mediana edad y sin familia, dándola 
o&*a y comidapudiendo también coser para fuera, te 
alendo buenas reforencias. Amistad 104 impondrán. En 
la misma se vende una máquina de hacer panetelas, 
muy barata. 1 '893 4-22 
Se yoUcita 
nn muchacho para un depósito de tabaers, qte TÍO se 
§rósente sin buenas recomendaciones: Sol esquina á an Ignacio. 139119 4 22 
Se solicitan 
nna lavandera y una cocinera que sean blancas. A güila 
n. 37, entre Animas y Troí a loro. 13006 4 22 
UN A C O C I N E R A >'ARA UN M * T K I 3 1 0 M 0 sin hijos y una criadita d.) 12 á 14 afios: San Nicolás £0 
de 7 á 9 de la mañana informarán. 13-98 4-22 
R I A N D E R A : U N A P A R D A J O V E N D E ÜN 
mes y días de parida, desea encontrar colocación do 
criandera á lecha entera, la que tiene buena y abundan-
te: tiene bnenas referencias de su moralidad y conducta 
Corrales 5 á todas horas. En la misma hay nn pardito 
que desea colocación de criado de mano ó cosa »uá:oga, 
sabe su obligación. 0001 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse en casa particular como costurera y bordado-
ra. O'Beüly 31 en casa de Mmo. Bunet. 
13895 4-22 
UNA E X C ^ L E U T E C R I A D A DE M A N O DEHEA colocarse en casa particular ó de manejadora es JU\I\ 
«arífiosa con los niños: tiene personas respetables que 
respondan por ella y también un muchacho de 15 sBcs 
da color, con principios de cocina y criado de mano: tie 
ne personas que respondan por su conducta, Gervasio 
número 7*. 13=96 4-22 
f \ T/"fc Uaa general lavandera desea hacerse cargo 
\J*f V / d e la ropa de algunas fámulas para lavarla en 
su casa morada, ralle de Cárdenas n. 77 donde Infor-
marán á todas horas. 18771 4 20 
DE S f A COLOCARSE UNA J O V E N N A T U R A L de Islas Canarias para criada de mano acostumbra-
da á esto servicio y con personas que respondan de su 
conducta: Villegas 101 impfndrán. 13768 4 20 
s E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E D I E Z A 14 añus. sean blancas ó de color. Amistad 13. ISllS 4 20 
U N J O V E N P E M N 8 U L A R DESEA C O L O C A R -se de cochero 6 de criado de mano, sabe su obliga-
ción y tiono buenas recomendaciones, va ha servido en 
las principales casas de la Habana. Keptuno 28 infor-
mar ín 13784 4 20 
ITN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A K -- se de paje ó de caballerioero, tiene quien responda 
por su conducta, Keptuno núm. 28 informarán. 
137«5 4 20 
^ | E S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O P E -
'Oninsular de mediana edad: mucha moralidad y buenos 
informes. Cárlos I I I209 . 1378a 4 20 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad ó una muchacha 
de l9 á 11 Kfíos que tsnga persona que responda por su 
conducta B^tevez núm. 86, barrio del Pilar, frente á la 
iglesia. 1H787 4 20 
á P R E N D K DB B A R B E R O 
se solicita uno adelantado, San Ignacio esquina á A-
margnra. 13791 4 U0 
Al 10 por10O 
anual se dan con hipoteca de casas buenos puntos de 
500 á $10000, se compran censos, se da dinero sobre es-
tancias 6 potreros cercado la Habana, y se descuentan 
hipotecas vencidas 6 por vencer; ocurrir á B. Rnffln 
MaWinneSQ de 8 á 3de la tarde. 13792 4 ?0 
S E DESEA S A R E R E L P A K A D E R O D E DON Manuel Fernandxz, natural de Ore, concejo de Luar 
ca; su tio D . JOEÓ Garota, que vive calle del Sol n . 15 
'onda E l Convenio de Vergáta, donde personalmente 
por escrito pueden dirigirse loe que sepan de él. 
13703 4-18 
SE DESEA SA B E t t E L P A R A D E R O O D O M I C 1 lio de Antonia Zamora y María dol Cármen Zamora, 
naturales de Güines, las solicita la madre de Cármen y 
hermana de Antonia vecinas de la calle de la Maloja 18 
se suplica la reproducción á los demás periódicos. 
13680 4-18 
Se solicita 
nna lavandera de caballero y señora de muy buenos in -
formes Cárlos I I I n . 209. 13879 4-22 
San Lázaro 98. 
Se solicita tina cocinera de mediana edad que duerma 
en el acomodo. 13850 4-22 
Se solicita 
un jóven activo é inteligente para bascar snsoritorea 
periódicos, O'Reilly número 36, l ibrería. 
13713 4-18 
Señores Hacendados. 
Con buenas referencias se ofrece nna persona prácti 
ca en la plaza de mayordomo y pesador de caña: impon 
drán Compostela 78, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13730 4_ig 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y i Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QÜE Q U I E -de moralidad desea colocarle bien sea en casa par- I CJra Ir de temporada al campo y presente buena reoo-
t lcular 6 establecimiento: calle de Dragones n. 45 darán | mendaclon. Cuba 122. 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E I S L A S DESEA colocarse de manejadora, criada de mano ó acompa-
fiar una sefiora. In formarán Cristo 24. 
13866 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora blanca de toda confianza por 
su trabajo y Moralidad, teniendo personas que respon-
dan por ella: oalle de los Desamparados n. 68 da ián ra-
zón. 11877 4-22 
Vendedor. 
Se solicita aao para cigarros que tenga quien le ga-
rantice. BelascMui 107. 
13357 l-21a 3-22 
Dependiente de farmacia. 
Solloita colocación uno con bastante práct ica y buenos 
anteoedentee, bien sea para el campo ó para esta c i p i -
tal . Daráu razón Y^llegas 2 1 13881 4-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Tnan Torres, natural d« Oca, provincia de Ponteve-
dra, para enterarle de un asunto de familia, con motivo 
del reciente fallecimiento de su hermano Manuel Torres. 
In fo rmarán en la Habana Keptuno 50.—Se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
13836 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 17 afios de edad en una casa decente ó café, no tiene I n -
conveniente en viajar ó para el campo: tiene quien res-
ponda por él: impondrán Agui la 116. 
13825 4.21 
SE S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O B L A N C O O D E color de once á 14 afios para ayudar á los quehaceres 
de la casa.- se le da sueldo y buen trato. También una 
muchacha de iguales condiciones. Crespo 10, altos. 
13821 4Í21 
Se solicitan 
colonos para un ingenio en Tuelta-Ab^jo; Informarán 
San José n . 35 A , de ocho á doce de la mañana. 
13822 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1NSU-
lar excelente criada de mano, acostumbrada á este 
servido, ó bien para manejadora de nifios, con los que 
es muy cariñosa: tiene quien responda de eu conducta: 
calle de S « Rafael 48 darán razón. 
13843 4-21 
tJNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . ' se de orlada de mano ó para manejar nn niño, tiene 
buena recomendación de la casa donde ha estado. Aguiar 
número46 impondrán. 13830 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa coser, es indispensable que traiga reco-
mendación de donde haya servido. Industr ia 62 altos. 
13816 4 21 
R I S T O 2S A L T O S SE S O L I C I T A U N A C O C I -
nera blanca que duerma en el acomodo y nn criado 
de mano que sepa desempeñar su obligación y una mu-
chacha de T2 á 14 afioe pa r» ayudar á manejar nifios. 
Todos que tensan quien les recomiende. 
13809 4.21 
SE S O L I C I T A 
una j ó v e n blanca que sept coser á máqu ina y haya la 
limpiesa de la casa y una muchachita huér fana Teia-
diUo 19. 13^33 4.21 
I ^ O C J A f K K O t S U L I C I T A C O L O C A C I O N I 
^ bueno-, m f rmarán Keptuno 142. 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA O N I Ñ O P A R A A Y U - dar el arreglo de una casa, donde la ensecarán á leer, 
coser, etc etc.; dándosele al mismo tiempo ropa y lo que 
uecesite. Perseverancia número 50. 
13719 4-18 
í TNA PERSONA A C T I V A E I D O N E A P A R A SO-
llcitai1 anuncios, se solicita en O'Reilly 38 librería. 
137'.2 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R R L C O S T Ü rera y servicial de mano de color de mediana edad y 
de buena conducta, teniendo personas que acrediten sn 
honradez: calle del Aguila 43, darán razón. 
13702 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PEN1NSU. iar general en el ramo de modista, si no sabe su obli 
pación con perfección que no se presente: tren de mo-
dista Industria 38. 13704 4-18 
E N E C E S I T A ÜN M U C H A C H O D E ONCE A 
catorce afios para criado de mano, prefiriendo enten-
derse con sus padres ó encargados y exigiendo buenos 
informes, sin cuyo requisito es inúti l se presente. A ' 
í n i a r 33 de done á onatro. 13605 4-18 
Se solicita 
nna orlada de color de mediana edad, para manejar un 
nlfio de cuatro meses v limpiar una habitación. Agua' 
cate 55. 13723 4-18 
DESEA COLOCARSE t i NA C O C I N E R A G É N E * ral, peninsular, de mediana edad, aseada y de toda 
confianza, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: café Infante, Plaza V i . ja, altos darán razón. 
13690 4-18 
SE S O L Í C I T A UN F A R M A C E U T I C O QUE D E see tomar á partido una botica en el campo. Es buena 
botica y de buenos resultados. Para entenderse dirigirse 
por escrito á D . F . González, Sierra Morena. 
13701 4-18 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
En hipotecas se da en todas cantidades de 500 pesos 
en oro y btes. al 1 por 100 con fincas urbanas en esta 
capital: se vende una casa en el barrio de Guadalupe 
en $5,200 oro: de más pormenores Dragones 29, de 7 & 11 
de la mafiana. 13631 8-16 
UHA SEÑORA. FRANCESA 
general modista, desearla encontrar una casa particular 




En la calle del Sol n . 15, se compra toda clase de mo 
nedas falsas, de plata y oro, inutil izándolas & presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de plata y ¿alones de militares y marinos, eto. 
l?97ii 8-24 
j L > ^ ^ « ^ y l ^ CSÍA ^ N S ü i . A R OE 
r ™ Z f S ^ * ™ ó P * ™ otrooualqu •«rr-icj 
li otro cajti 
^ E D E S E A N C O M P R A R DOS C E N T R I F U G A S 
O co;gantes deHepewoth 6 "Westhon, de medio uso; con 
mezclador, tr i turador y elevador &, Égido n . 76. En la 
misma se dá en alquiler ua magnifico local en el batey 
de un ingenio, para bodega, con sn armatoste; tiene hor-
no do panader ía , gran trastienda etc., dorante la zafra 
se obtiene gran despacho. 13941 4-23 
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195 F . i t t . » e o c j > : 
Trapos, trapos, 
Sa compran trapos de todos clases, papel viejo, m a j a -
S^ia, c a r n a z a , c r i n , huesos , p e z u ñ a s , tarros , h i erro O n i -
ce y íxaxdiao, cobre, bronce, z i n c y meta l v ie jo y pipas 
«- feum .Lázaro 311. 13819 8-21 
i - S ^ J ^ ^ ^ R J I C I J L A K Q U E D E S E A 
S E C O M P R A N 
toda dase da libros y estuches de oirujia y matemátl-
cae: calzada del Monte n. 61 librería. 
13873 10-22 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos, Obispo 60 en-
tre Compostela v Aguacate, joyería de Vallés. 
137'8 4-18 
Compras. 
Se desea comprar una imprenta pequefia que tenga dos 
máquinas de pedal, modernas, todo barato. Mercaderes 
número 14. 13710 8-18 
Se compran 
alfardas y tablas de desbarate, y tejas de hierro usadas 
pero todo en buen estado de servicio; Industria 101. 
13574 8-16 
Muebles 
Se compran, cambian y componen Compostela 1S1 en-
tre J e sús María y Merced. Se vende un piano. 
13542 8-14 
Se compra 
un alambique bueno, como de dos pipas de cabida, que 
sea por operaciones. Informarán Tejadillo 21. 
13529 8 14 
Se compran libros 
de todas clases é Idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirujia; las obras buenas y de textos 
se pagan bien. O'Keilly 30, l ibrería 
13477 8-18 
S E C O M P R A N 
libros, en pequefias y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo S4, Librería . 13406 10-11 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A 
Galiano 103 
Efcta casa conocida por Palacio de Mea 
dizábal, reúne á BUS espaciosas y ventiladas 
habitaciónea, así como ses extensas y gran 
diosas galerías, su situación céntrica y el 
esmerado trato de t u asisteucia, establecido 
por la nceva dueña. 
13953 8 23 
Alquileres. 
En el lugar más céntrico y concurrido de Ouanabaa coa, se a'quila la bonita casa Cadenas n 24, esqain-
á Livisicn, freí to á la Iglesia Mayor y próxima al pa-
radero dol ferrocarril: es muy fresca y seca y tiene pisos 
de mármol tozo y aigibe, dos ventanas, cochera y siete 
cuartos: >>l la&o n. 26 está la llave é informan. 
139S8 4 24 
Los altos Amistad 92 se alquilan en $102 oro: tienes 7 habitaciones, sala, saleta y demás servidumbres 
está á dos cuadras de lor parques y teatrss: informan 
Galiano 97. altos, y en la botioa d«l frente. 
13983 4 24 
Egido 16, altos.—Eirgantes y frescas habitauiones, propias para familias y también para caballeros so-
los: el precio de cada habitación amueblada es como si-
gne: pnmer piso, oro $21-2í;; segundo piso $17: el precio 
de las habitaciones sin muebles, asi como con toda asis-
tencia, será convencional: en los precios ante dichón se 
comprenderá, el alumbrado de gas, el bafio, magnífico 
salón de recibo, limpieza de habitación y enerada á to-
das horas: en la misma hay nna espaciosa cochera con 
caballeriza. 13981 4-2* 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje, en precios módicos; 
en la misma informarán. 13998 4-21 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas posesioDos al-tas con balcón á la calle, propias para bufete ó escri-
torio y tres cuartos altos interiores para hombres solos 
Empedrado n. 8. 13994 4-24 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, juntas ó separadas con agua, cocina y demás comodidades en 
el más módico precio, han de ser personas de órden y 
moralidad. Crespo 19. 13979 4 24 
En J e sús dol Monte calle de San Benigno número 14 se alquila una casa de mamposterla suficiente para 
una familia regular: en el número 16 la llave. 
13988 4-24 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos ds la casa Zalueta n. 2 frente al 
mercado de Colon, con entrada independiente capaz para 
una regular familia con todas las comodidades. 
13974 4-24 
I>icota 65.—Kn onza y media oro se alquila esta bonita casa acabada de reedificar y pintar, la llave en la 
bodega esquina á San Isidro. Demás pormenores infor-
mará su duefio Mercaderes 45, tienda de ropa Paquete 
Veracruz. 13921 4-23 
Se alquila una casa moderna de alto y bajo, situada en la calle del Kefngio n. 2, & una cuadra del Prado 
en Consulado 3G darán razón. 13943 8 -23 
Se alquila una elegante y cómoda casa en la calle de las Virtudes 138, con sala de mármol; saleta corrida, 
4 grandes cuartos bajos, 2 altos, inodoro, un gran bafio 
y cuantas comodidades puede desdarse por el ínfimo 
precio de $55-25 oro. Impondrán Concordia 39. 
13922 6-23 
Interesante.—T.as casas Calzada del Cerro números 560 y 662, entre Pt fien y Santa Teresa, en uno de los me-
jores puntos del Cerro, se alquilan en $25 y $30: nna tie-
ne 4 cuartos y otra 5, todas las comodidad es neoesarles 
y ámbas patio y traspatio. En la farmacia de Blaudino 
est inlas llaves y t ra ta rán . 13!)42 4-23 
Habitaciones. 
Se alquilan nna ó dos con balcón á la calle, grandes y 
limpias, v:sta al parque, en casa de familia deceote.— 
Prado 101, entrada por Teniente-Rev entresue^r; inde-
pendientes. 13937 4 23 
Se alquila en $20 billetes, 
la casa Gloria 211 entre Figuras y Cármen, con sala 2 
cuartos, patio, esousado y cocina; impondrán Oaliario 63 
13915 4 23 
Aprecios sumamente módicos en ftmilia resoetabley oon toda asistencia 6 lo que se pida, se alquilan unas 
habitaciones altas y bsjas muy decentes con bafio Uavin 
y cuantas más romodidades puedan desearse, propias 
para familias slu nifios. Chacón 31. 
13963 4- 23 
Se alquilan los bonitos altea ds la casa calle de la Ha-bana n. 147, compuestos de sala, comedor, dr>s cuar-
tos, cocina, cafiería para gss y agua y de azotea. Entra-
da independiento En la misma informarán. 
13958 4-23 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casita Egido 107 con sala y 2 cuartos co-
rridos, tiene azotea y agua de pozo: se alquilan baratos: 
en los altos dan razón de todo. 
13949 4 23 
VIRTUDES 107 
esquina á Perseverancia, cata de alto y bajo, de ciegan 
te construcción y muy capaz: en caso necesario puede 
quedar el alto completamente separado del bajo: se ai-
quila en ocho onzas: ha ganado doce dos afios airas. 
13964 15-230 
O I M I T A C O L O * .... i - . i t t . » « O í J > A E - f r t 
m t á á e o de baaiu e o n d n o t » : t i e n e p « r s o n & s o no r ío 
de él. Informaran K ^ d o n. 33. 
U * , t - m b i t ^ ^ ^ e n ^ qSÍrír de o t ra fami l ia p a r t i -
on. 
do 
y 83. 8-18 
HABANA N. 3. 
Se alquila en $28 oro esta freses casa de alto y bajo, 
con comodidades parados pequefias familiar; tiene cn 
ios bajos sala, dos cuartos, patio, cocina, &., y en los 
altos dos cuartos grandes que hacen frente al bticen de 
ia calle, comedor, azotea, SÍ. Se da muy barata. La llave 
al lado é informar4n en Campanario 107. 
13955 4-23 
S E A L a ü I L A 
la casa Empedrado 44. Impondrán Habana n 47. 
13927 8-23 
S E A L Q U I L A 
la gran casa, callo de Cuba 06, esquina á O-Reilly. Tle 
ne diez halcones á la calle de O-Keilly y cinco á la de 
Cuba. En la misma impondrán. 13926 8-23 
Be alquila 
la casa Trocadero 36, de alto y bajo, oon sala, aposento, 
comedor y cocina, teniendo el alto las mismas posee io-
nes: en el 32 está la llave é Impondrán. 
13923 10-230 
Se alquila 
muy barata l a casa Yelaseo 17, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, agua, &o. Enfrente está la llave A 
Informarán da precio y condiciones Cuba 143. 
13934 4-23 
OH ulqnili n les altos de la casa Prado n. 16, con entra-
O d a independiente, en $51 oro, y la casa Aguila 11, con 
comodidades par» uca regular familia, en $U Las l la-
ves donde indican los papelea; informarán Obispo 41. 
4 23 
SE ALQUILAN 
a T reglado á la época las casas Monserrate 51 ontre Bom-
ba y Empadrado, tonsta de sn gran salón bajo con dos 
huecos ai frente hechos para establecimientos, 2 cuar-
tos altos, &o.. y Picota 59, cen sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina, &.c. Las llaves están en la bodega y harfcotía 
inmediatas, y ol duefio Cuba 143. 139;t3 4-23 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa calle do Neptuno n. 38, á dos cuadras del Parque 
Central. Constan de sala, comedor, cuatro cuartos, azo-
tea al fondo, cocina y agua. Se dan en precio módico, 
Pueden versa de ¿lez de la mafiana á cuatro de la tarde. 
13883 4-22 
Se alquila la bonita y fresca casa Prado 41, acabada de construir, es de portal, toda de azotea y tiene 6 cuar-
tos entre altos y bajos, cuarto do bafio, un ouartito en la 
cocina y bar bacoa espaciosa, sala y saleta de mármol y 
llave de sgaa. Befaglo 6 está la llave, en la misma im 
pondrAn. 13861 4 22 
Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla se alquilan magníficos cuartos altos y bajos á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 13854 4-22 
Se alquila á una cuadra de los parques punto céntrico, y en $10 btes. una sala regular y habitación que le 
sigua con entrada á todas horas. Virtudes 2, bajos, en 
tre Prado y Consulado. 18885 4-22 
Se alquila la espaciosa casa calle de los Corrales esquí na á Cárdenas, propia para un buen establecimiento, 
tiene además altos para familia con vista al parq ue de la 
India. Infor marán en la tienda de ropas E l Museo, Mon-
te número 13. 13900 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos y una accesoria Bernal n . 15, en la misma está 
la llave é impondrán. 13904 4-23 
Compostela esquina á Obrapia se alquila un cuarto grande, muy claro y ventilado, á hombres solos, t ie-
ne baloon á la callo, entrada independiente, agua y es 
cusado, al doblar Obrapia 57, altos impondrán y se ven 
de la legítima cascarilla de huevo á 30 cts. caj'ita. 
13801 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 68, en Compostela 113, gimnasio está la 
llave é impondrán. 13891 4-22 
Se alquila 
la hermosa casa Maloja número 6. Informarán Blanco 
núm. 36. 13856 f-22 
A hombres solos 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones. Amar-
gura n. 86. 13864 4-32 
Se alquilan 
dos habitaciones en casa de familia decente á personas 
solas de moralidad. Chacón 20. 
13810 4-21 
Se alquilan las casas calzada do J e s ú s del Monte 208 en 30 pesos billetes Esperanza 15 en $32 billetes y Sa-
lud 114 y 114i en 17 pesos oro 6 40 billetes. Para su ajus . 
te Sol 49. 
13753 4-22 
Piano Pleyel 
Se alquila uno casi nuevo á familia que lo cuide. A-
gniar 76, en la misma sa solloita un muchacho para en-
sefiarle un oficio. 13842 4-21 
Jesús del Monte.—Se alquila la gran casa-quinta n ú -mero 418, casi frente al paradero del Urbano; reúne 
todas las comodidades necesarias para una dilatada fa-
milia, es casa de lujo y de reoreo: en la dol número 465 
está la llave é Informarán. 13817 <-21 
SOIi 65. 
Se alquila el primer piso, muy fresco y ventilado 
puede verse á todas horas. 13824 8-21 
Mercado de Tnoon—So alquila el piso principal de la ca«illa n . 12 frente á Beina oon cinco posesiones 
muy ventiladas, cocina, agua abundante, gas, etc. I m -
pondrán en el entresuelo de la misma de 8 á 10 do la ma-
fiana y de 12 á 5 de la tarda. 
13760 4_20 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón á la calle, compuestos 
UetSVíí!?- ^ coarto y dos comodoros en 38 pesca bl-
•L.na n. 84. 18748 6-20 
ÑAS F1EBBB 
PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
102 O ' R E I L L Y 102 
DESDE I I PESO HASTA CIEN 
Esta casa tiene siempre nn surtido asombroso de coronas de todas claeoa y tama-
ños, de blscuit con flores artificiales, de abalorios, ornees, cintas, pensamientos, lettas 
de mostacilla para combinar nombres, coronas de siemprevivas, cnadritos ovalados para 
retratos y cabello; todo lo más nuevo este año en los cementerios de París, Madrid y 
Nueva York. 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E M E D I O U S O fuerte y propio para el campo, ancho, se da barato, 
nna «legante dnqueoita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporción, San 
José 66. 13892 4-22 
SE VENDE 
una duquesa en muy buen estado y también nna limo-
nera. Paula 79. Í3908 4-22 
Cn 1212 102 O'Reilly 102. 12-18 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DI LA 0 O 3 a ¿ E Z * ¿ k j f i f t L £ L DE S X C T O - X I Z I . * 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosM, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Gomo somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smlth & "Weason, cubiertos 
oon triple bafio de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, lelo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos cordialmente á las soCoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobro las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R K Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 587 810-28Mr 
J O Y E R I A T R E L O J E R I A 
D E 
J . SERRA Y HNO. 
64, Obispo, entre Compostela y Aguacate 64. 
Ponemos ea conociaibnto de las señoras y señoritas favorecedoras de este estable-
cimiento y á co&ntsa personas esperan el nuevo surtido, haber racibido una remesa de 
prendería de verdadera y ú^lma novedad en oro y pedreiía fina. Invitamos también al 
üúblico en general y cn particular á todas las personas que se distinguen por su buen 
guato en apreciar ua aní' ulo de arte, para que puedan esiitnar el mérito de la prende 
lía que recibe esta casa de J . Serra y Huo. 
64 
Cn 1187 
OBISPO, E N T R E COMPOSTBLá Y A G U A C A T E - 6 4 L 
F R A N C I S C O A L F O N S O 
M O N T E 3 3 7 
Fabricante de plumeros por el sistema francés,- de meior construcción y más pluma; más frescos y más bara-
tos precios que los aquí importados. 13688 26-17 
i i t i i i i m i i 
TÉNIA 0 S0LITAEIA 
Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MOEENO MIQUEL. | 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mando. 
INSTRUCCIONES GRATIS. 
DE TENTA si POR MAYOR 
FARMACIA. Y DROGUERÍA 
" L A R E U N I O N , 
Teniente-Rey 41.— Habana 
Y AL POR MBNOB 
E N TODAS L A S BOTICAS 
I D 3 3 T i A . I O T S / V . 
1-3 
A S T E 
Obispo 65, J J A S Obispo 65 
Se han recibido facturas de invierno de la más alta novedad. 
Es moy conveniente á sus intereses visiten estos almacenes seguros de encontrar 
surtidos, novedades y precios como eu ninguno. 
On lais e-17a 8-l8d 
SE V B N D E TJN A F L A M A N T E UUQOEMA M A l l -ca Mil l ion Gulert, de Par ís , un magnifico fafeton d<B 
cuatro asientos con el fuelle de esqueleto de últ ima moda 
muy elegante, un precioso tronco de arreos de última 
moda y de muy poco uso. Amargara número 64. 
13811 5-21 
ALTOS. 
Se alqulan los de la cana callo d é l a Habana n. 248, 
compuestos de sala y tres cuartos, comedor cocina, ott-
fieria para gus y de azotea; entrada independiento. En 
la misma impondrán. 13832 8-21 
Se alquila la casa calle de las Vlitndea número 116, acabada de componer y pintar: tiene sala, comedor, 
tres cuartos, buen pi t io , hermosa cocina y pluma de 
agua: impondrán Cuba 52. 13?38 5 21 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos independientes del 
bajo, calle del Aguila 121, entre San ¿Tose y San Bafael: 
tiene sala, saleta, cinco cuartos seguidos y demás ser-
vidumbre: sobre la saleta bay un hermeso salón y dos 
habitaciones sobro el último cuarto y cocina: tiene ca-
ñería de gas y agua abundante, Villegas 92, entre Te-
niente-Rey y Muralla está la llave é informarán. 
13-07 4-21 
SE ALQUILAN 
habitaciones con asistencia ó sin elia. 
6 E V E N D E N todos los muebles de una gran casa per 
la tercera de su valor: so necesita una paaanta para un 
colegio y una sefiora para acompañar. Aguila 88. 
13812 l-2üa 3 21d 
SE ALQÜI 
Obispo esquina & Mercaderes, 
antigua casa de Zorrilla, se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones altas, propias para bufetes ó escrito-
rios. 13517 12-14 
En casa de familia respetable se alquilan cuartos es-paciosos y bieu amueblados con asistencia ó sin ella 
á piecios sumamente módicos: servicio en mesa redonda 
ó en las habitaciones. Teniente-Rey n, 15. 
13513 8-14 
Se alquilan 
¡untas 6 separadas tres habitaciones de entresuelo oon 
balcón corrido al patio. Empedrado 2. 
13512 10 14 
OJO VEDADO OJO 
Ss alqui'a & un precio módico la pintoresca casita-
compuesta da eaia, dos cuartos, comedor, patio, pozo y 
algibe, simada en la calle 5?, al fondo de la casa oaUe B, 
esquina á 5? n. 6: en la botica de la esquina darán razón. 
13437 15-130 
C I U D A D E L A 
Se alquila la de la calle de Bernaza 65: impondrá el Sr. 
D. Miguel Belaunde, Amargura 54 de 12 á 4. 
13106 15-6 
en una móiioa cantidad la casa calla de la 
Lialt&d n . 129 esquina á Dragones, fabri-
cada ( x p r e s a m e n t e D a r á ponor una gran 
t a b a q a e i í a . 13699 8 20 
SE A L Q C I l i A 
La casa Manrique 178, con s.'ila, comedor, sieta cuar-
tos bajos y altos, agua de Vento y cloaca $34; bajos Ma-
loja «7, cn $10-50; Sitios 140, sala, comedor, dos cuartos, 
$12-75; Lagunas 22, sala, dos coartos, dos eolgadises, 
$18; n. 46 esquina á Perseverancia con agua $17; Vapor 
21, sala, comedor, dos cuartos y agna, $S-60; Virtudes 
16, OEqoinaá Crespo propia para establecimiento con 
agua, $21-25; Eacobar 222 esquina á PoBalver, con ar-
matoste para bodega, $8-50 oro; ^os accesorias en J e sús 
del Monte, Real 65, con agua: á $8-50; una casa Infanta 
esquina á San Joaé, sala, tres cuartos y agna, $8-50 y 
varios cuartos oon gran patio yagua á 2 y $3, todas en 
oro: también se vaudeu dos bodegas Escobar 176 6 I n -
fanta esquina á San Rafael Impondrán . 
13766 4-20 
Habitaciones baratas 
Re alquilan hermosos cuartos altos y bajes con gran 
patio á 0 y ' pesos en billete?; accesorias, grandes sa-
lones con piso de tabla, á 9 y 10 pesos también en bil le-
tes, calzaaa da Cristina marcadas cenias letras-T. L . M . 
inmodi&to al puente do Agua Dulce, por el frento pasan 
los carritos urbanos de JI-HUB del Monte y solo cuesta 
diez centavas, á la entrada vive el encargado con qnien 
se entenderán. 13765 4-20 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Sa alquilan á caballeros 6 matrimonios: en la misma 
hace falta una buena lavandera, se prefiere que duerma 
ea la casa y que tenga referencias, Bernaza 60 
13778 4-?0 
SE A L Q U I L A 
un salón espacioso con divisiones ó sin ellas propio para 
vivienda de hombres solos 6 un matrimonio sin hijos, 
Mercaderes esquina á Amargura, café, 
13755 4 20 
SE ALQUILA 
la casa Aguacate 26, entre Empedrado y Tejadillo, t ie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos brjos y uno alto al fon-
do, muv seca y fresca: la llave y darán rezón Empedra-
do n. 60. 13747 4-20 
En $76-50 cts. oro 
se alquila la hermosa casa Escobar n. 150, entre Salud 
y Dragones, con «entrada á dos calles, de zaguán dos 
ventanas y demás, capuz para una dilatada familia. La 
llave en frente. 13772 4 20 
Se alquila la casa Concordia 50, entre Campanario y Perseverancia, con zaguán, sala, comedor, 7 cuartos, 
saleta, caba'leriza, & y pluma de agna. La l laveenla 
bodega esquina á Campanario 6 informarán Obispo 
109 esquina á Villegas, en los altos de la sedeiia E l Co-
rreo de Par í s . 13774 4 20 
Se alquilan 
la bonita y espaciosa casa Galiano 40 entre Concordia 
y Virtudes, San Miguel 129 entre Escobar y Gervaaio, 
esta pequeña pero oon comodidades, ambas se dan en 
properoion; informarán on Concordia núm. 44 esquina 
á Manrique. ]37:7 420 
A los dueños de hoteles 
Completamente reformada 1% casa, Lamparilla •'. pla-
za do San Pranciseo. se admiten proposiciones de a • 
rrendamiento; en la misma impondrán. 
137?6 8 20 
O o alquila en proporción la muy cómodA casa de alto y 
Obujo Tejadillo n. 37, entre Habana y Compostela, con 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrán San Igna-
cio enquiña á Muralla, sedería La Estrella; la llave cn 
la tienda de ropa La Montañesa, esquina á Habana y 
Tejadillo. 13788 8-20 
E n tresy media onzas oro mensnaies la bonita y có-moda casa calle de la Salud n. 107, en el n . 1( 7 está 
la llave y Galiano 124, ferretciia, informal án. 
13734 4-18 
R E G L A . 
En 35 y 20 pesos oro mensuales cada nna las bonitas 
casas calle Real números 122, 124,126, 158 y Buenavista 
33, en el 122 están las llaves y Galiano 124 ferretería i n -
formarán. 13735 4-18 
SE ALQUILAN 
los hermeeisimos altes de la relojería La Americana, 
Mercaderes n. 13 entre Obiapia y Obispo, sumamente 
baratos. Eu la misma impondián. 
13732 5-18 
E> nuca onza oro se alquilan dos hermosas y ventila-idas habitaciones altas de la casa Aguiar 37, esquina 
á Tejadillo. 13715 8-18 
SE ALQUILAN 
los aitos de la casa Obrapia 46, entre Habana y Compos-
tela, para hombres solos ó matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebles. 13707 4-18 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa bien amueblada, de cinco cuartos y con 
cocina, propia para un matrimonio sin hijos: impondrán 
Trocadero 37. 13725 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa Someruelos n. 21, á una cuadra de la calzada del 
Monte, sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, 
agua y demás en $30 mensuales. Salud 23. 
13729 4-18 
Gran casa para familias. 
Hospedage con habitaciones & la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zulueta 3 esquina á Animas, 
á media cuadra del parque. 13728 4-18 
En $36 oro la bonita casa de alto y b^jo, Apodaca 6, casi esquina á Cienfuegos, oon sala, tres cuartos, 
comedor, eto-, en la planta baja; y sala, un cuarto, co-
medor en la alta: tiene pluma de agua de Vento y suelos 
ds tabloncillo: enfrente están las llaves y dan razón, 
13708 4-18 
V I L L E G A S 39. 
Se alquila el alto Villegas 39, con balcón á la calle, sa-
la, dos cuartos, cocina, esousado, agua, inodoro, dos azo-
teas, frescos y ventilados propios para una corta fami-
lia, próximo á teatros y parques: en la misma imponen. 
13706 L. 4-18 
So alquila 
la espaciosa casa, de tres pisos, P r a d f 85, esquina á 
Virtudes, propia para una sociedad d/Trecreo, puesto 
que fnó construida expresamente para] el Ateneo y ha 
sido ocupada después por la Asociacúuu de Dependien-
tes del Comercio. Puede servir tamtóien para r n gran 
esiablecimiento comercial ó industr ial por BU expíente 
Ítosicion y especiales comodidades: en {Virtudes 6 «atá la lave y darán razón. 13698 l s ISO 
SE ALQDIj 
la casa n. 88 de la calle Ancha dej| 
Impondrán Biela 18. 13644, 
Se alqnila la casa n. 3, Obrapia, de alto, acabada de reparar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica moderna y con agua: la llave Obrapia o. 14: ade-
más dos accesorias, Obrapia 12 y Riela 113, con sn alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
ño de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
S E A L Q U I L A 
la casa caile de la Habana 79, esquina á Obrapia para su 
ajuste: Oficies 28 informarán bajos. 
12M6 27-24St. 
PE R D I D A : E N T R E M E R C A D E H E S , P L A Z A de Armas y Obispo, se ha perdido una cartera con las 
iniciales T . O. T. enlazadas de oro, y por los papeles 
que contieno, se suplica al que ia haya eucontrado, la 
pres&nte en San Lázaro 95 B. ¿onde se le gratificará ge-
nerosamente. 13328 8-21 
V e n t a s 
DS FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE VEN OE UNA CASA CON H A L A , APOSENTO y comedor, de azotea, maderas de cedroy losa por ta-
bla y tres cuartos de teja del país: también se compran 
metales viejos. Figuras SI, letra B. impondrán. 
13969 4-24 
S E V E N D E 
en proporción la casa Damas n. 1 esquina á Luz, Escobar 
n. 25 impondrán. 13976 5-24 
VE N T A OE DOS CASAS: A G U I L A N U M E R O 53 banio de Colon, de construcción moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto, suelos de mármol, 
cielos rasos, losa por tabla, mamparas, persianas, gas, 
agua y de azulejos en el patio y cocina, es muy seca y 
ventilada-se da en 5,500 pesoj que ha costado $9,01)0: 
recouooe 504 pesos al 5 por ciento. Otra en la mejor 
cuadra de la calle de Tenerife 29, oon sala, saleta y sie-
te grandes cuartos, patio, traspatio y demás en $2,500 
reconociendo 340 al 5 por den tó , pueden verse á todas 
horas y en la de Azu.la informarán: también se alqui-
lan. i:i»t2 4-23 
BA R B R R I A . SE VENOE UWA EN L A C A L Z A -da de Galiano, frente al juzgado municipal de Gua-
dalupe, á media cuadra de la plaza del Vapor. En la ra-
lle de Luz 80 darán razón: eu la misma se vende nna 
cala de ventosas con su califioador, una bolsa de cirujia 
y varios libros do novelas nuevas. 
138E6 4-23 
tí K VENDE UN O R E O I T O D E « 4 , 1 3 0 ORO EN 
Í J 2 600 pesos oro sobre una casa muy buena con agua 
de Vento, redimida, solada ia sala de mármol y el come-
dor, de cantería y azotea, en buen punto de la calle de la 
Gloria, en Manrique 180 impondrán, en la misma se ma-
ta el comején muy bai ato. 13903 4 22 
T T p n a | \ n SE VEN OEN POR L A M I T A D D E SU 
f f i l s i l l / u v a i o r 3 cuartos de tabla y teja con 18 varas 
de colgidlzo al fronte, situados en dos solaros bien cer-
cados de listón los cuales se ceden á favor del compra-
dor: de su ajuste Tienda Mix ta 5?, 55 Vedado. 
l?85l 8-2Í 
Se vende 
el asreditado taller de lavado con buena marchacte-ria, 
por no poderlo atender su dnefto: Campanario 61 infor-
l í a ran . 13889 4-,/2 
BODKtiC&HOS.—ME VENDE U N A B O D E G U I -ta por precisión para separar un hermano de la so-
ciedad, á propósito para un priciplaute, advirtiendoque 
hace regular diario, con 8 cuartos de alquiler costando 
la casa 2 onzas y coarto oro, de modo que sale la cusa 
de balde en sn alquilor; informarán Someruelos n. 10 de 
8 á 10 de la mañana. 13754 4-20 
PARA A R R E G L A R UNA TESTAMEN-tarla y sin intervención de tercera per-
sona ee venden las casas calle de Compoe-
tola 106, frente al callejón de la Samaríta-
na, y otra en Gnanabacoa, oaUe de Falo 
Blanco n. 42, 13746 l-19a 5 20d 
Por ausentarse BU dueña so vende una t intorer ía bien 
acreditada: informarán Jovellanos 44. Matanzas. 
13657 B-17 
Ii^N 3,500 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E L A -/bodega de la calle de la Zanja n. 110, bien surtida y 
con nn magnlfios aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la casa que ocupa se da en cincuenta po-
sos billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 26-90 
¡P© animales. 
S E V E N D E 
una muía de paso, en la Rosa calle de Santa Rosa 31 i n -
formarán. 13853 4-22 
Propia para un r e g a l o 
Se vende una preciosa gata de angora blanca y muy 
mansa, Animas 42. 13S78 4-22 
GANGA 
Se vende un caballo criollo de buen tamaño, bonito, 
nuevo,'sano y excelente caminador, puede verse á todas 
horas:Con8ulado 136. establo. 13823 4-21 
£<E VENDEN J U N T O S O S E r A R A D O S DOS 
kJmagniflcos caballos americanos y un precioso y nue-
vo vis-á-vis : y un elegante faoton de fuelle de quita y 
Íon á propósito para una persona de gusto. Lealtad 45 entre Reina y Salud á todas horas. 
13782 8 20 
A LOS AFICIONADOS. 
Se vende un perro perdiguero, maestro y á prueba y 
unas oachorritas de la misma raza: calzada del Cerro S34 
están ellos y t r a t a rán de su valor. 
13700 4-18 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, 





un buen faetón en seis onzas oro, Maloja 53, entre Rayo 
y San Nicolás. 13fl»3 4-21 
SE VENDE 
muy barato un qui t r ín y un t l lbnry todo en muy buen 
estado, Monto 268, esquina á Matadero. 
13882 «-24 
VENTAS.—UNA DUQUESA FRANCES ha rodado muy poco con asientos de t rás y i " ' 
quita y pon: también se cambia por un oabi 
cano: un tronco francés muy elegante se da en T5t) oro 
y la duquesa en $300, todo es nna ganga. San Rafael 
esquina Infanta informarán. 
13767 4-20 
Pleyel y Erard de Paris. 
Dos pianinos que no tienen mas que seis meses de po-
co neo y se venden, por ausentarse la famila, por la 
mitad d» lo que costaron: pueden verse Villegas ¡9. 
13727 4-18 
G A N G A . 
So venden unos armatostes propios para cualquier 
clase de establecimiento. Uoptuno número 237. 
13717 4-18 
GANGA. 
Se vende un juego de sala, de palisandro, muy bara-
to: puede verse en Prado 110 A . el portero lo enseñará 
y t ra ta rá de su ajuste. 13580 10-15 
Cobre y bronce viejo. 
Se vende una gran partida da cobre, bronce, metal y 
latón viejo, en todo sobre 1000 quintales. Juntos ó por 
partidas á gusto del comprador, embasado y listo pan 
embarcar. También se vende una gran partida ds hie-
rro dulce y fundido. San Lázaro 311 y MeroadeAs 2, 
Escritorio de Hamel. 13818 4-21 
Se vende 
barato un magnífico cupe de moda, marca Mil l ion 
Gulert, casi nuevo, se puede ver .á todas horas en la 
calle de San Rafael 34. 13794 4 20 
Virtudes 1, altos. 
Un piano de cola Erard, en muy buen estado. 16 onzas 
oro, costó 55, un juguetero de tres cuerpos en 10 onzas, 
costó 60 onzas, y otros muebles, de 7 á 9 mañana y 11 á 
4i tarde. 13596 8-16 
Se vende 
en proporción un milord casi nuevo, buena forma y muy 
Bólido. Villegas 92 informarán. 
13742 4-20 
A N G A i SE V E N D E UNA D U Q U E S I T A C A S I 
nueva, cuya mejor recomendación es la de haber s a-
lido de los talleres de Mil l ion O-ulet de Páris, conooid os 
universalmento. También se vende un hermoso caballo 
americano, Stn Rafael 74. 13711 4-18 
De muebles. 
PU E R T A S BARATAS.—SE V E N D E N V E I N T E puertas nuevas, hechas á la esp&ñola, marcos y ca-
besalea de tea y hojas de pino; tienen tres varas de lar-
go y una. y media de ancho: pueden verse Ancha del 
Norte n. £87. á todas horas. 13997 4-24 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, marca mayor, oon hojas de es-
pejos, en buen estado. Empedrado número 8. 
13995 4-24 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E CON H O J A S D E cristal y cajonería en estado flamante, piopio para 
casa de préstamos, tren de lavado ú otro análogo, varias 
parchas, nuevas, un mostrador pequeño, un escritorio y 
otros varios objetos procedentes de una casa de prés ta -
mos, á presio de ganga. San Miguel 57. 
13987 4-24 
VISTA HáC| FE. 
POR $295 un régio muebfcy'e doble* óvalo completo 
de palisandro gran esculturstmate, lo más fino y elegan-
te y digno de versa.—Otro id. i d . caoba completo, todo 
t'»llado$140. Otro Id. Iiso$l00. Otro id. caoba bueno $05. 
Ua nwgnífloo escaparate palisandro-rrlnnas—mato do 
vueltif—corona bronceada &. &. $359. Otro id- caoba 
todo tillado, g^an marca $105 Otro id id . $100. Otro id . 
$80. Otro id . $75. Or,ro id $48 Oíros des más á $40. Otro 
id . bueno cara caballero $50 Otro id . caob», pero ant i -
guo $25 Ua aparador 3 mármoles y 3 espt-j os $40. Otro 
id. caoba id . $30. U n gran tocador $35, Otro id . $20. U n 
heTmoso lavabo-lunas $56. Mesas correderas 3 tablas, 
citoba $34. Otra id. 5 tablas id. $36. Otra id . 6 tablas i d . 
$45. Otia id . americana 3 tab'as $20. Otra id . económina 
$10 Una buena butaca cojiu-resoites-estension $28. U n 
j irrero amarillo mírraol $22 Otro id . caoba mármol $19 
Máquina Singar Reformada $30. Consolas Luis XV á 
$18 Cainita hierro-baranda-níf io $20. Otra para per-
sona $24. Cama camera- gruesa- buena $45. Mesltas re-
dondas-veladores á $3. I d . id . oon mármol á $8. Basto-
neraflaa con espejo $10. U n escritorio estante $12. Otro 
caoba bueno-correspondencia $35. Sillas finas blinda-
das á $29 d n í Co'umpios de Viena a $22 par.—Cortina 
chinesca grande $15.—LO B U E N O , S I E M P R E ES 
BUENO.—Un famoso pianino superior Boisselot- Pils-
Marsella de guato en $247 oro, (VEASE) . Otro pianino 
Bouvais de P a i í s $255 billetes. Otro platino fuerte para 
aprender en $150 Otro pianino inglés para id. $100. O-
tro pianino Boisselot-Barcelona $90.—Banquetas para 
piano á $9. Esta casa vende oon una mínima comisión, 
como lo acreditan los hechos. Compra y cambia muebla-
jes y pianos.— Especial en las renovaciones particula-
res de muebles finos —ACOSTA 79.—Gran Bazar de 
Balen, entre Compostela y Picota- 13^58 4-22 
MUEBLES. 
Se vende un canastillero bueno $23, una cama con su 
bastidor $19, otra Idem camera con su bastidor $25, uoa 
fiambrera nueva $14, nu escaparate grande $34, otro i d 
chiquito $15, una bastonera con espejo $10, 6 sillas y í 
s'llones Viena $40, un tocador muy elegante $19, otro 
id. hombre $15, 2 cuadros comedor $7, una carpeta $3, 
una cómoda $10; además se vende muy barata una gran 
reja de hierro por ocupar mucho lugar y repisas y Tiras 
por lo que den. Industria 30. 13965 4-23 
SE V E N D E UNA B U E N A P U E R T A D E C A L L E dos puertas rejas do hierro, una de ellas preoicsa 
dos puertas de tablero; todo se da muy «n proporción 
impondrán Concordia 39. 13921 4-23 
Pianino oblicuo de Pleyel. 
Uno casi nuevo se vende en bajo precio: puede verse 
en Obrapia 23. almacén de música, donde t ra ta rán de 
su ajuste ó en Gnanabacoa Amargura 24. 
13961 4.23 
Aviso interesante. 
Se realiza un ajuar completo de casa á precios módl 
eos. También se realiza un piano de Pleyel de muy poco 
uso. San Lázaro 95 B. 13919 4-23 
A T E N C I O N : S i l V E N D E UNA B O N I T A C A M A 
¿ X á e hierro con bastidor metálico en $28 billetes un 
tocador con mirmol $17, nna carpeta $8; bastidores me 
tálicos á 11,12 y $13 de person»; medio cameros y came-
ros, todo billetes: en la misma se doran y fiorean camas 
dejándolas como nuevas. Compostela 119, frente á la 
barbería . 13907 4-22 
Billares. 
He realizan de 1 á 10 nr esas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, paños gomas, tacos, etn. Se dan i n -
formes dirigiéndose á B . Miranda, San Rifael 63. 
13r99 ?B- Ot22 
PO R H A C E K l . A V L N T A D E M O M E N T O , U N Ju<"g" de sala Lnis X I V que costó $t00 oro y sin uso 
se da en $100 B¡B ; otro jueg >de gabinete Luis X V , t n 
magnífico estedo en $115 K.B ; un escaparate de espeje 
on $i00 i l ; un buen pianino en $360 id. , y el rest» de ¡os 
muebies baratíeimoa: t m bien sedan por lo que ofrez-
can las matas, loza, y lámparas de la casa. Indnatiia 
número 144. 13823 8-21 
S E V E N D E N 
2 armarios, 18 silias una máquina de coser, 8 lámparas 
de gas. 2 escaleras y otros. Concordia 77. 
Cn 1227 6-21 
MU E B L E S ; 8.*N R A F A E L Y SAN N I C O L A S se vende una hermoba lámpara de cristal, nn bufete 
do sefiora, varias camas, hermosos escaparates, lavabos, 
aparadores, tinajeros, eilfaT^ sillones, nna bañadora, 
todo »e realiza, no equivocaren, que por poco dinero sale 
habilitado de todo. 18837 8-2l 
Ef N L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O « 8 , Centre Tejadillo y Empedrado, se venden vaiios mne-
blea do Viena y de palisandro, por marcharse su duefio 
para la Península. Se dan muy baratos. 
13847 4-21 
A V I S O 
Casa de préstamoa UE1 Bien Público." 
L E A L T A D N Ú M S R O 7 1 . 
¿ a s personas que tengan en esta casa prendas empe-
ñadas que pasen de seis meses, ropa ó muebles así como 
máquinas de coser, tres meses, se les suplica pasen á la 
misma casa á rescatarlas ó renovarlas, en la inteligen-
cia que pasados los ocho dias de este anuncio se proce-
derá á la venta de ellas para resarcirse del capital é i n -
tereses dovengados por considerar qno ronnncian á ellas 
y á todo dere .ao que puedan aeiatirles: en vista de este 
anuncio y haber troscuirido el plazo con demasía según 
costumbre y convenio. En la misma sa compran y se 
empcCan toda clase de prendas por finas que SDSU, así 
como ropa y muebléis, éstos se compran por muy dete-
riorados que estén: también se vencen prendas, muebles 
y ropa, procedentes de empeña á precios regalados. 
Octubre 21 de 1885 —F. Pena y Cí . 
13814 4 21 
LE A N T O D O : UN J U E U O DE S 4 L A J E U O nuevo en $137; usado doble óbalo en 135; otro liso en 
90; escaparates con puertas deespejos sañosa á 68 y 125 
y otro 175 b.; un piunino muy bonito con bueuas voces 
en $1S5 b., vale el doble; otro de mesa en 75: hermosos 
espejos de sala y de todos tamaños como ganga, un mos-
trador vidriera chico, pero fino; sillas de Viena con me-
cedores, mesas baracas; escaparates de todas clases ca-
mas id. y tedos los demás muebles de casa, nadie cierre 
trato sin pasar por esta calle. Angeles fronte al n. 36, el 
Vizcíino, y compro muebles, pianinos, brillfntes y 
prendas deoro. 13783 4-20 
PI A N I N O : SE VENDE UNO M A G N I F I C O EN 120 pesos billetes por no necesitarlo su dueño: apro-
vechen la ganga, en la misma se venden, compran y 
componen'muebles de toda clase y se hacen toda clase 
cíe mudadas: calzada de Galiano 29. 
1377fi 4-20 
IJA B A B A T A 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 4 1 . 
Por tener que retirarse su dueño se realizan infinidad 
de mueble s que por no hacer muy eitenso éste no se de-
tallan clases, pero puede venir, todo el que necetite en 
la seguridad da encontrar to la clapo de muebles. No 
olvidarse de la B A R A T A que está Compostela 141 entre 
Luz y Acosta. 13758 4 20 
Para novios. 
En Prado n. 104 se vendo un ajuar de sa^amuy elegan-
te y nuevo, dándose muy barato por no necesitarse. 
i:f740 4 20 
De maquinaria. 
Se venden 
una máquina de vapor de 3 caballos de fuerza y un mo-
lino propio para confitería casi nuevo, se dan por la m i -
tad de su valor. San Rsfael n. 50. 13966 4-24 
(""< R A N B A Z ^ R DE Bl iLEN.—CONSTANTB sur-I t i d o de mueblajes-extra; juegos doble óvalo, palisan-
dro y caoba. Usos y escultados; magntficcs escaparates, 
pianinos do los mejores autores, pianinos hasta de $100 
B[B: aquí se vende con garantía: precios de ocasión. A -
costa número 79, entre Compostela y Picota. 
13691 4-18 
Ü N P I A N I N O F R A N C E S E N B L E N E S T A D O , propio para aprender, se vende á precio de quemazón 
en la calle de la Esperanza n. 4, entre Suares y Factor ía . 
13714 4-18 
A L M . f f l D E m M S D i U . C L m 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Ss compran, caiubian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N U E R O 60 . 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta capa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les «sonvle-
ce, «lo lo contrario ma veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 Ot. 
A LOS HACENDADOS. 
Aproximándose la época de comenzar la molienda, se 
les avisa que aun quedan parte de los carros y carrilera 
portátil anunciados de venta en la casa, callo de Obra-
pía 51. Cn. 1233 15-230 
MOLINOS DE VIENTO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
D E VENTA P O E 
AMAT Y LAfiüARDIA 
Cuba 82. 
13430 
Correos Apartado 346. 
26-130 
SE V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I N A D E V A -por con su paila de 10 caballos con varias herramien-
tas de carpintería, lo que se realiza junto ó por partes. 
Informarán Suarez 57. 13214 15-7 
EN L A C A L L E D E V I L L E G A S N 5 SE DESPA-chan las ricas tortillas de San Bafael, con el más es-
quisito sazón por nn nuevo método que agrada mucho al 
paladar; en la misma se despachan toda clase de dulces 
finos de repostería; se reciben encargos para casas part i -
culares á cargo de un excelente dulcero todo con esmero 
y aseo. 1392.'» 4-23 
PLATA MENESES 
102 O'RElllY 102 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas en todos los objetos enggeneral de la céle-
bre y sin r iva l P L A T A M E N E S E S y aggadeóldo del 
público que tanto le ha favoraoido oon sus pedidos, ss 
ofrecen íntegros al público para qus ésta pqeda disfru-
tar de ellos. 
2000 cucharas ricamente plateadas.. $12-75 oro dna 
2000 tededores ídem Idem 12-26 . . . . 
2009 cuchillos ídem Idem. 13-75 . . . . 
Llevando las tres docenas Juntas 34 oro. 
Cucharitas da café, cucharones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos de postres, cubiertos da 
niño de 3, 4 y 6 afios, vasos para colegios, jarritos 
con asas, bandejas, azucareras. Juegos de caté, Juego* 
d>> lavabos, centros, prenderos, tarjeteros. Jarros para 
agua, todo cuanto se pueda necesitar en servicios de 
mesa, para casas particulares como para establecimien-
tos de cafés, fondas, hoteles y resta arants. 
102, O'JREILIiY 102 
Cn 1200 8-15 
Annacios extranjeros. 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FUERA DE COSOUagO 
Curación 
del 
oon los P O X i V o a dol 
I D * G i é x * y 
se venden en todas las Farmacias . 
'D B   030DB8  
A S M A 
T O R T I L L A S POR MAQUINA. 
Confeccionadas por el método del célebre Papa-Upa 
(que todos los que las coman los dedos se chupan.) Estas 
suaves tortillas, además de su amasijo, serán sazonadas 
con leche, queso, huevos y la rica mantequilla de Oos-
chen, atendiendo los pedidos con esmero y puntual i-
dad, no expendiéndose ñor las calles y si en la antigua 
casa n . 32 de la calle do' Compostela esquina á Empe-
drado. 13905 4 22 
VINO DE VALDEPEÑAS 
Puro y sin alcohol agregado, importado dirootamente 
A $14 oro nn cuarto de pipa 
$2i garrafón 
y 25 centavos billetes botella, 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1199 13-15a 13-15d 
Miscelánea. 
COBRE DE FONDO 
se vende á precios sumamente módicos 
AMARGURA 14. 
Se dan baratas 
A persona de gusto que desee tener nn Jardín se ven-
den 45 tinas de plantas de flores finas y de clases dife-
rentes tedas.' Lealtad 3. 13972 4-24 
A los jardineros 
Se realiza á precios módicos una colección de plantas 
de diferentes clases y do méri to. San Lázaro 95 B. 
13920 4-23 
Pipas vacías 
Se venden y compran pipas vacías en todas cantida-
des por mayor y menor. San Lázaro 311 
13820 9-21 
PRODUCTOS 
DE LA CASA 
J . P . L A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N» 2 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
de corteza de naranja amarga con 
Yoduro de Potas io 
Remedio infalible contra las Afeccione» es-
crofulosas. Uil.crctxlosas, cancerosas y reu-
m á t i c a s , lo- tuviores ( r i o s , a# g l á n d u l a s 
del fecho, los accidentes sifilíticos secunda-
rios y íerctaríos, etc. 
J a r a b e L a r o z e 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente f or todos lo* 
facultativos como reguladar perfecto ds 
todas las ¡ 'unciones del e s tómago y los 
intestinos. 
J a r a b e F e r r u g i n o s o 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
Ll estado liquido es nqnel que mas facilita 
la inoculación del hierro en Jos casos de 
colores p á l i d o s , f a j o s blancos, i r r egu l a r i -
dades y faltas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raqui t ismo. 
J a r a b e S e d a t i v o 
de corteza de naranja amarga con 
Bromuro de Potasio 
Químicamente puro. Es el mas enérgico 6 
infalible de tod is los calmantes para las 
afecciones del c o r a z ó n , de las vías digestivas 
y respiratorias , p:;ra las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ge~ 
ne ra l y el insomnio tan común en los n i ñ o s 
durante la den t i c ión . 
Se hallan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de América. 
OPRESIONES NEURALGIAS 
CATAPüCjTIlOSSTlPABOS KSsS^JESASs^S par ^WARILLOS ESP1C 
Aspirando el homo, penetra en el Peclio, calma el sistema nervioso, facilita 
a expectoración y favorece las uniciones ele los ó rganos respiratorios. 
[Exigi r esta firma : i . ESPIG.) 
.. por j . i--.. ' . ; . • r u é I ' n r í s . 
Dcp.jsitwios en VA Habano. : JOSE SARRA; — LpRK y C: — GONZALEZ. 
L I A D DE 
H E M O S T Á T I C A , so receta contrti 
los f l u j o s , la Clorosis, la Anemia, la 
D e b i l i d a d , las j z n f e r m e i l a d e a dei 
p e c h o y de los I n t e s t i n o s , los E s p u t o s 
t i e S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , ele. - Da nueva vida á la sangro y entona todos los órganos. 
El Doctor H E U R T E I Í O I T P , Médico de los Hospitales de P a r í s , ha comprobado las propiedades 
í u r a ü v a s del A O T T - A . IXES IL.EJOJKCEX.ÍOS, en varios casos de F l u j o s u t e r i n o s y 
Mié m o r r a ffias cn la H e . t n o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
Depós i to general : P a r a a t i c i a G . ssetriw, calle Salnt-Hoaore. 378, eu P A S Z S . 4 
EIM L A M A B A N A I J o r . í SA RP.A, 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T I S i ^ O L K O 
H E R M O S U R A 
-oS J ^ * * e s t e 
I E P O I L J " V O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelada de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Roulevard de Strasbourg; 37 — PARIS 
R E U N I Á T I S l 
L I C O R y P I L D O R A S d e l T>r I L , ^ v ± l l © 
Estos Medicamentos son los tínicos Antigotosos analizados y aprobados.'poT el 
D'OSSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de París] 
Son los únicos qua so empicas coa éxito incontestable, desde ¡ i años, contri los ataques y las recaldas de utas dolencias. 
E l LÍCOR LAUILLE se toma durante los alagues, para curarlos. 
(2 6 3 cncliaradas pequeñas baslan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudos]. 
Las PILDORAS LAUILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos <ítf( 
§ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evi tar toda fa l s i f i cac ión e x i j á s e el ^ j ' ^D ».,-,-
SELLO dei GOBIERNO FRANCEZ y Ea firma C S ^ é f ^ ^ á í ^ 
Tenta por mayor : GOMAR, r a r m f , calle St-Claude, 28, cn Par ís . ^ ZS^T^PP/Tlrr 
Depósito en la Edbam : J O S E S A R R A de la'Facultad d'e ParU. 
A f » n l M r a l tasroslBeaa ««Mw3l«<n« la KAB ríos «a M t r r t y M i » «orMafiw 
M U A & X T A B9 ttSM ttnl HSS MH «OrUMBiM to tM 
GASTRALGIAS - F I E B R E S - CLOROSIS - ANEBIA 
j todas fes cofenMOaOM AntnAes te 
E L EMPOBRECIMIENTO es LA SANGRE 
• M I B B A S SOBieBBZOSMLaXA, i8ft, Sentoru* MfeutcpoK. tt 9 A M M 
IB js&áKá ¿3©aa: S A C R A S — t ^ ^ g y o*. 
BAG&L&O 
d e l 3 3 r l O U C J O U S C 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cascaras Se Naranjas amargas 
IBE F01EL lODO-FHF AU OUINt líiícosctm DuDroi 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
ú la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. DEPÓSITO GENERAL. ¡ 
F A B I S - 2 0 9 , r u s ( c a l l e ) S a i n t - D e a i s , 2 0 9 - P A E I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
G O U D R O N D E G U Y O T 
ALQÜITEAS DE SUYOT 
El A l q n i t r a B de Ctayot sirve para preparar instan tao sámente el agua de alquitrán mas 
eñcái y agradablelipal'íi los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y eŝ .eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la Tegiga y 6n las afecciones de las mucosas. 
ffi A l q o i l r a B de G a y o * ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se haca 
con el la bebidâ mas higiénica y presertadora. Un solo frasco sirvê  
para preparar doce litros de la mas "saludable de 
las bebidas. Jk 
El Al<£a£¿ran de « a y o t A U T E N -
T i c e se yendo en frascos que lleyan, 
en sus etiquetas, la firma escrita son 
tres toleres. 
Yenta por menor en la mayor parU ás 
as Farmacias. 
Vabrteffitioa por m a y o r : 
C a o » t i . F U E R E a t 
C&. T T O S C H O I V , 1 9 , rae 
